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I D E A S P O L I T I C A S 
Los principios y la vida 
—o— 
N u e s t r o s aviones c r u z a r á n 
el Sahara en d i c i e m b r e 
—— o 
Se intentará un vuelo directo Se-
villa-Bata, con un recorrido de 
4.500 kilómetros en treinta horas 
De Guinea a E l Cairo para volver por 
Grecia, Italia y Francia 
Aparatos de f a b r i c a c i ó n nacional 
• • • • —o— 
Las o p i n i o n e s de a lgunos p o l í t i c o s , pu-
bl icadas en u n p e r i ó d i c o do la mañana , 
acerca de la a n u n c i a d a A s a m b l e a h a n 
mos t rado una vez m á s que en nues t r a 
época de r á p i d o s c a m b i o s hay ce reb ros 
que se conse rvan , ina l t e rab les como si 
estuvieran cu idadosamen te conservados en 
alcohol. F i g u r é m o n o s una estepa desola-
da, en m e d i o de la cua l se alza u n g r o -
tesco m o n o l i t o . Es te m o n o l i t o , esta idea 
única, s i n bro tes n i mat ices , es l a sobe- 1 
ranía nac iona l . ¡ P o b r e s o b e r a n í a s i v o A ^ ^ ^ ^ L ^ ^ m ^ ^ 
viera a caer en sus m a n o s ! 
Los p o l í t i c o s , estos h o m b r e s de p r o n t o 
espíritu, de a d m i r a b l e viveza i n t e l e c t u a l , 
tienden a r e d u c i r los p r o b l e m a s a esos 
términos s imp les y c a t e g ó r i c o s que hala-
gan a la masa. A l l i n , este h á b i t o pa-
rece que f o r m a en su ce r eb ro como una 
costra que los hace r e f r ac t a r io s a las p r o -
fundas comprens iones . 
Ya o b s e r v ó B 'ou i l l ée este f e n ó m e n o . De-
cía el filósofo f r a n c é s que «los p o l í t i c o s 
de las democrac ias expe r imen tadas ejer-
cen sobre las c o s t u m b r e s de los pueb los 
una acción d i s o l v e n t e ; d e b i l i t a n los re-
sortes del o r g a n i s m o social y v i o l a n las 
cláusulas del c o n t r a t o s o c i a l ; ene rvan to -
das las leyes y todas las sanciones. A l 
mismo t i e m p o falsean el e s p í r i t u del 
pueblo, l l e n á n d o l o de ideas s i m p l i s t a s , 
"absolutas, i n t r ans igen t e s , y , p o r esto mi s -
mo, inexactas e in jus tas . . . Este g é n e r o 
de e s p í r i t u e s t á a d e m á s favorec ido pol-
la d i f u s i ó n del p e r i ó d i c o , que es casi 
s iempre abso lu to en sus ideas, cuales-
qu ie ra que sean. E s c r i b i e n d o al d í a , el 
pe r iod i s t a t iene neces idad de s u m i n i s t r a r 
a sus lectores u n a s o l u c i ó n r e sue l t a y 
d o g m á t i c a . La, P r e n s a i n t r a n s i g e n t e de to-
dos los p a r l i d o s , r e v o l u c i o n a r i o s o reac-
Las conversaciones de T á n g e r 
van muy adelantadas 
Una noticia del c Times» 
LONDRES, 7 . ~ E i Times dice que las ne-
gociaciones de la c u e s t i ó n de T á n g e r e s t á n 
t a n adelantadas, que h a sido posible a l 
Gobierno f r a n c é s e n v i a r a M a d r i d u n a i n -
v i t a c i ó n o ñ e i a l p a r a en lab ia r conversacio-
, nes los dos Gobiernos. L a i n v i t a c i ó n ha 
sido aceptada por el Gobierno e s p a ñ o l y 
¡ s e h a convenido igua lmen te que cuando 
¡ P a r í s y M a d r i d h a y a n l legado a u n arre-
¡ g lo en los puntos esenciales se u n i r á n a 
S L V I L L A , 8 . - E I jefe clel_ g rupo de l a | fas ,conVerSaciones los Gobiernos b r i t á n i c o 
s e ñ o r Pastor, ha ' „ i t a l i a n o 
manifes tado que l a p a t r u l l a de h id ras que i Hauano-
h a r á la e x p e d i c i ó n a Guinea, s a l d r á dp ¡ R . . ' 
C á d i z o M e l i l l a el d í a 4 o 5 del p r ó x i m o j qUC ^ q u ¡ o n p r e p a r ó con Franco el r a i d 
mes de d ic iembre . [ a l a ¡ C r g e n t i n t Con és te v o l a r á el jefe 
f o r m a r a n en esta pa t ru l l a , don R a f a e l ! de escuadr i l la , s e ñ o r G o n z á l e z G i l . 
L l ó r e n t e , como jefe, y los s e ñ o r e s G i m é - 1 L a p a t r u l l a de h idrns r e c o r r e r á unos 
nez M a r t i , L l ó r e n l e . Rubio y M a r t í n e z ¡ 15.000 k i l ó m e t r o s . L a de aparatos terres-
M e n n o . Como observadores, i r á n el . c a p í - ! tres, 
t an Vives y e l teniente C a ñ e t e , comple-
tando l a d o t a c i ó n de los « D o r n i e r » , un 
sargento radiote legraf is ta y tres m e c á -
nicos. 
Unos d í a s d e s p u é s de l a p a r t i d a de los 
h id ros , s a l d r á de l a base de Tablada , 
una p a t r u l l a de aviones compuesta de tres 
«Lor íng-R-S», a l m a n d o del jefe del g rupo 
s e ñ o r Pastor, con el que i r á n el jefe de 
g r u p o s e ñ o r G a r c í a M u ñ o z , el jefe de es-
c u a d r i l l a s e ñ o r Be l lod y el o f ic ia l av iador 
s e ñ o r Delgado. Estos r e c o g e r á n en Gui-
nea al jefe de ' escuadr i l l a s e ñ o r M á s . 
T a m b i é n s a l d r á de Tab l ada o t ro apara-
to «R-S». t r i p u l a d o por el s e ñ o r B a r b e r á . 
16.0.00 
Los expedic ionar ios p e r m a n e c e r á n en 
Guinea u n mes l evan tando planos y rec-
t i f icando l í m i t e s del t e r r i t o r i o . E l regreso 
de los h idras s e r á por e l m i s m o i t i n e r a r i o 
de ida , m ien t r a s que los terrestres se i n -
t e r n a r á n en el c o r a z ó n de A f r i c a hasta 
las fuentes del Ni lo , r e m o n t a r á n este r í o 
hasta E l Cairo y r e t o r n a r á n a E s p a ñ a po r 
Grecia , I t a l i a y F ranc ia . 
B a r b e r á y G o n z á l e z G i l , i n t e n t a r á n , 
aprovechando las l unas de d ic iembre , el 
vue lo di recto Sevi l la-Bata , de 4.500 k i l ó -
metros , s in escala, a t r a v é s del g r a n At -
las y el desierto de Sahara. Esperan ha-
cer lo en t r e in t a horas. 
La reforma fiscal 
^cionar ios , hace tales progresos , que 
bien p r o n t o h a b r á d i f u n d i d o p o r todas 
iíógicar CSPÍrÍtU malÍCCS y SU ,,3eica ¡ U e n i í o 7 s V W s í ó r i c a y^cTla pobladónTuni; 
r • ' , . . . . , . v e r s a l . C o n t r i b u y e n t e s en sus d i s t i n t a s 
L u c h a n en la p o l í t i c a f'os concepc.ones , c ]ascs . r icul |ores_ fanaderos, i n d u s t r i a -
quo no ' h r o m o s que sean i n c o m p a t i b l e s , ] ^ c o m ° r c i a n l e S v j u n t o a ellos t é c n i -
K ^ ' q r V . ! f ^ ^ S í f ^ u n c i e r e s — ^ 
tari de iodos , y la idea de o r g a n i s m o so- j 
niel ido a las levos v i ta les de 
Á p ro tes t a c o n t r a el s i s t e m a v i g e n -
te .do n u e s t r a t r i b u t a c i ó n d i r ec t a , en el 
i ra . el s i s t ema de nues t ros i m p u e s t o s d i -
rectos . Y el c l a m o r no es de a h o r a ; es 
E n el é x i t o de esta o b r a debe pone r to-
do su e m p e ñ o , n a s ó l o el s e ñ o r C a l v o So-
le lo , s i no el Gob ie rno entero . Es uno de 
los me jo re s s e rv i c ios que se puede pres-
ta r a E s p a ñ a . 
Escuelas de periodismo 
A p r o p ó s i t o do las Escuelas de Pe r io -
d i s m o hemos l e í d o en estos d í a s bas t an -
tes cosas s in subs t anc i a en los p e r i ó d i -
M a c i á s e r á l l e v a d o a 
P a r í s m a ñ a n a 
esencia. . 
a reserva 
su falla ( 
idónea para cnbri 
u , ^ ó r n á | - g n t | g U 0 , e i l i o s - ú l t i m o s t i e m p o s no ha | eos de la i zqu ie rda . A u n q u e se nos a lu -
la p r i m e r a , | s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d en t a n | d í a d i r e c t a m e n t e , h e m o s ca l lado. E s t i -
p o r q u e , c r a l p ro tes | a m a m o s que os m a l g a s t a r él t i e m p o el 
. c a l i d a d conJ-raslable la hace i g . .¿] ^ clJa q u i s i é F a m o s or iCn- e m p l e a r l o en p o l é m i c a s donde no se es-
¡11 cíudfi de falsearla , 
loíri ini iar con una 
^vága ; j u s t i f i c a c i ó n i d e o l ó g i c a f ina l idades 1 I ^ ^ S * ; i S E J f f i ^ f ? . 
pocp elevadas. De jamos a .-alvo los ca-
sos de verdadera C o n v i c c i ó n r e c u r r i r al t ono genera l de n u e s t r a me-
' r a t u r a f i n a n c i e r a de a l t u r a que. a p e s a r l a s al u l t i m o de l ó s a r t í c u l o s - t o d o s el los 
¡ l e s u n t a n t o p a r t i c u l a r i s t a s , h e m o s de i ^ " ' ^ s a lus iones . 
Genera! de n u e s t r a l i t e -1 1X08 es m u y g r a t o , en c a m b i o , r e f e r i r -
1.a \ u n t a r í a , aunque t uv i e r a pie-
des, no po- ele su p e n u r i a , es capaz de r e n d i r esta a m e n o s ^ ^ f i f ^ _ d o c ^ n t a -
bf'rana de c 
néces idad • 1 
ric> \ de las 
Iria de s t ru i r la v ida o r g á n i c a . Y - e s t a ú l -
iin;i rs la que e n t r o n i z a la r ea l i dad so-
la m o m e n t o en su p r o p i a 
la vida de las • a d a ' p l á é i o - 1 
r a n s i r i o n e s , a t r a v é s de l á s l e q u i l i b r a r s e con las neces idades 
en un c i e r n o c a m i n a r , se van rea- 1 p ú b l i c a s ; d i s t r i b u i r la ca rga f i n a n c i e r a 
" íes t rascendentes La v ida i 0011 un e r i l e r i o de j u s t i c i a , a ñ a d i e n d o a 
o r i e n t a c i ó n . E n ella se h a n hecho a x i o -
m á t i c a s t res f ó r m u l a s : s i m p l i f i c a r nues-
t r o s i s t ema t r i b u t a r i o ; da r l e Ur su f ic ien-
te "elast ic idad p a r a que su r e n d i m i e n t o 
una tfuéncin c o n t i n u a , i r r e d u c t i b l e a la n o t a f i sca l de l impues to , l a "social. 
csprjchosq.s a p r i o r i s m o s in l e l ec tua l i s t a s . 
Las i i incioi ies \ ¡ t a l e s m á s necesarias no 
son y:olu.iílarias n i conscientes . L a P r o -
vfdéftcta 110 ha de jado lo m á s necesar io 
pendienle del o l v i d o , de la i g n o r a n c i a , 
del cap r i cho o de las ciegas ca l en tu ras 
'¡e la p a s i ó n . Es tamos d o m i n a d o s p o r 
nuestra p r o p i a esencia v i t a l , que nos une 
al plan d i v i n o de la c r e a c i ó n con el m á s 
tÉ iénhechbr de los i m p e r a t i v o s . S ó l o en 
ia c ima de nues t ro ser t i emb la una b u r -
piija de v o l u n t a d , c i r c u n d a d a de incons -
ciencias. 
Las Cons t i t uc iones de los pueblos , las 
s ó l i d a s , las permanentes , nunca se fo r -
man por g randes acuerdos v o l u n t a r i o s ; 
E n 'estas c i r c u n s t a n c i a s , el m i n i s t r o 
de Hac i enda , s e ñ o r Calvo Sotelo, f o r m u -
la un p royec to de i m p u e s t o sobre l a r e n -
ta, que absorbe en sí los i m p u e s t o s te-
r r i t o r i a l e s , i n d u s t p a l , de u t i l i dades y c é -
du las . E l p r o y e c t o se i n s p i r a en los an-
t e r i o r e s p r i n c i p i o s que acabamos de enu-
m e r a r , y en m a n o s del m i n i s t r o , sobre 
el v a l o r ' t é c n i c o , t iene el s u p r e m o v a l o r 
de t ender a c o n v e r t i r s e en r e a l i d a d . É L 
D E B A T E qu ie re c u m p l i r e x p l í c i t a m e n t e el 
deber de a p l a u d i r es la r e f o r m a que el 
m i n i s l r o in i c i a , y de p r e s t a r su a p o y o a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o eficaz de la n i i s i n a . 
C u a n d o se ha p ro i e s t ado d 'uiante t a n t o 
t i e m p o c o n t r a nues t ro s i m p u e s t o s d i r ec -
tos, n o h a v derecho, a h o r a que el s e ñ o r se van f o r m a n d o con segura l e n t i l u d , 
como en el o r g a n i s m o se sue ldan las C a l v o S o t e l o . i n i c i a s u ^ e f ^ r m a , a no.pr.es* 
v é r t e b r a s o se endurecen las huesos. A s í 
fé̂ . observa que no se puede fijar con fe-
•cha prec isa el o r i g e n h i s t ó r i c o de l M u -
n i c i p i o n i de las Cortes n i de n i n g u n a 
'de nues t ras g randes i n s t i t u c i o n e s h i s t ó r i -
/cas, c o m o no se puede s e ñ a l a r l a h o r a 
ron quo nace la ho ja en el á r b o l . E n c a m -
bio, l o d o es c l a r i d a d en el o r i g e n de las 
ins l ¡ I l i c iones modernas , p e r o c l a r i d a d en-
gañosa y a r t i f i c i a l , que no b ro t a del h o n -
do y mis lcr ios .o proceso de la v ida . 
Ahora , f ren te al p r o y e c t o de una A s a m -
blea consu l t i va , que aun s iendo c o n s u l -
tiva s ign i f ica una i m p o r t a n t e d e f l a c i ó n de 
'a d i c t a d u r a , y que t iene en su apoyo 
M resa l lado de un p l e b i s c i t o , se q u i e r e 
alzar la b a n d e r a abso lu ta de la s o b e r a n í a 
popular, c í n i c a m e n t e falseada p o r los que 
•lafinvocan. «Yo c o m p r e n d o — h a d i c h o el 
socialista Bes l e i ro—la a c t i t u d i n t r a n s i g e n -
te de los p o l i l ieos, que ven f r u s t r a d a con 
'a Asamblea la esperanza de una reslau-
ranV.i, f¡ei a n t i g u o r é g i m e n . Nosotros (los 
•^cialistas) no sen t imos este p l e i t o , entre 
otras razones, p o r q u e no deseamos la 
Vl'ella al a n t i g u o . Es m á s : que remos que 
an«pllo no vue lva , y nos o p o n d r e m o s a su 
festauración.» 
Antes de p r o c l a m a r la s o b e r a n í a p o p u -
lar, nues t ros p o l í t i c o s deb ie ran e x p l i c a r -
nos c ó m o esa s o b e r a n í a era t an f o r n a -
1̂7'.a que s i empre daba m a y o r í a al Go-
" i ^ ' n o , c u a l q u i e r a que fuese. 
Salvador M I N G U I J O N 
^aba jan 3 . 0 0 0 obre ros en 
las minas inglesas 
RUGBY. 8.—Han con t inuado las confe-
sncias entre los obreros y los patronos 
Veneros con el Gobierno, s in que pueda 
aecirse que hasta l a fecha se haya obte-
nido resultado. De las declaraciones de 
os jefes obreros parece deducirse que los 
Puntos m á s impor tantes e s t á n a ú n en 11-
^10. Los mineros es tuvieron l iov reunidos 
éitiU 6 t rcs ,l0ras Por la m a ñ a n a , d i r i -
rn™, 0 ,i,'>l"l('s a U o w n i n g Street p a r a 
w m u m e a r al p r i m e r m i n i s t r o y al Comi-
f n n n i s t c r i a l del c a r b ó n su j u i c i o acer-
tad. ,p rny(v '0 de acuerdo que ha redac-
rios •, i (J°BLC|,NO- D e s p u é s fueron l l a m a -
ífecartr l ^ s i d e u c i a del Consejo los de-
Ü S e n i f T l ^ ^ Se-11" ^ a'egl,,a-
ftoras de jo rhada005 ' de aumenta r laS 
i f ' S . m e m o ^ l i 0 * \ i - m ,,broros- t•,",,, saio, j ri 0- ' 'J ¿ub re el viernes pa-
t a r l c l a as i s tenc ia debida . 
N o es o c a s i ó n esta de e s tud in r con-
c r e t a y t é c n i c a m e n t e el p r o y e c t o , de re-
f o r m a , en t re o t ras razones porque no se 
conoce í n t e g r a m e n t e , y dejando p a r a su 
d í a este es tudio , s ó l o expondremos dos 
ideas de c a r á c t e r gene ra l . 
U n a en cuan to a la t o t a l e l a b o r a c i ó n 
del t ex to lega l , en que c r i s t a l i ce la re-
f o r m a . Es esla u n a o b r a de t a l t r a scen -
dencia, , e s t á n . tan in te resados en e l la la 
e c o n o m í a del Es tado y las e c o n o m í a s p r i -
vadas , que cuando l legue el m o m e n t o de 
la i n f o r m a c i ó n a n u n c i a d a , el ü o b i e r n o 
debe b u s c a r los m á x i m o s asesoramien-
tos, las o p i n i o n e s de m á s ta l la , y , po r 
o t r a p a r l e , la masa c iudadana debe apor-
t a r Todo el a ce rvo de su e x p e r i e n c i a y 
de su sent ido p r á c t i c o . 
P r o m u l g a d a la ley del nuevo impues to , 
s u r g i r á la fase de su a p l i c á c i ó n . 
E l s e ñ o r C a l v o Soleto, en el « A n u a r i o 
de l a R e n t a de T a b a c o s » de este a ñ o , 
a f i r m a : « B a j o la a m e n a z a de u n a san-
c i ó n i m p l a c a b l e , s e r í a pos ib le ob tener una 
especie de c a t a s t r o p a t r i m o n i a l o de ren-
tas b a s t a n t e . a p r o x i m a d o a la r e a l i d a d . » 
E n este p u n t o no que remos hace rnos 
g r a n d e s i lus iones , po rque es u n a r e a l i -
dad , u n a t r i s t e r e a l i d a d que no exis te 
toda l a p r e p a r a c i ó n c iudadan necesa r ia 
p a r a v i v i r u n impues to de esta n a t u r a l e -
za. De a q u í no q u e r e m o s deduc i r u n obs-
t á c u l o a b s o l u t o y t o t a l p a r a la o b r a loa-
ble que el s e ñ o r C a l v o Sotelo i n i c i a . A n -
tes a l c o n t r a r i o , deseamos d a r la sensa-
c ión de, una v i s i ó n ob j e t i va , que s i empre 
p r o c u r a r a m e j o r la v i d a de l n u e v o i m -
puesto, que los o p t i m i s m o s un poco i n -
conscientes . 
Y la c o n c l u s i ó n p r á c t i c a que de esta 
ca renc i a de p r e p a r a c i ó n c iudadana que-
r e m o s saca r es que la a p l i c a c i ó n de la 
r e f o r m a h a de hacerse l en t amen te , g ra -
d u a l m e n t e , con u n r i t m o pa r s imon ioso , ' 
n u n c a con p rec ip i t ac iones que p u d i e r a n 
dos—que desde los Es tados U n i d o s v iene 
p u b l i c a n d o en « L a E p o c a » el m a r q u é s de 
Va lde ig l e s i a s . T r a t a de este t r a b a j o dé los 
e s lud io s do p e r i o d i s m o en las U n i v e r s i -
dades n o r t e a m e r i c a n a s y , no o b s t a n t e . s ü 
b r e v e d a d , cont iene una i n f o r m a c i ó n a b u n -
dan te . T e r m i n a . e l a r t í c u l o con este p á -
r r a f o : . • 
« P a r a todos los a lumnos que p u d i é r a m o s 
l l a m a r « d i p l o m a d o s , de la Facu l t ad de 
Pe r iod i smo de C o l i i m b i a • suele, haber colo-
c a c i ó n . Las Empresas buscan per iodis tas 
bien preparados y el p ú b l i c o quiere pe-
r i ó d i c o s b ien hechos .» 
A s í es, en efecto. Ha desaparecido y a 
e l p r e j u i c i o que e x i s t í a en los comienzos 
de las Escuelas de P e r i o d i s m o de que los 
p e r i o d i s t a s d e b í a n , f o r m a r s e en los p e r i ó -
dicos y no en las Facu l tades . Y la me-
j o r p r u e b a de que los pe r iod i s t a s • m á s 
so l i c i t ados son los que l í a n hecho sus 
e s lud ios profes ionales es él g r a n n ú m e r o 
de a l u m n o s que c u r s a n P e r i o d i s m o en 
l ó s Es t ados Un idos . 
S e g ú n el profesor L . \ V . M u r p h y s , de 
l a U n i v e r s i d a d de I l l i n o i s , en l a a c tua l i -
dad l a m a t r í c u l a de P e r i o d i s m o en los Es-
tados U n i d o s es la s i gu i en t e : 
R e p o r t e r i s m o 3.000 a l u m n o s 
L i t e r a t u r a p e r i o d í s t i c a 2.100 — 
E s t u d i o s p r e p a r a t o r i o s . . . . . 4.500 — 
A r t e del r e c l a m o ' 2.700 — 
R e d a c c i ó n 1.590 
H i s t o r i a del P e r i o d i s m o . . . 700 — 
Et ica p e r i o d í s t i c a . 650 — 
P e r i o d i s m o de P r o v i n c i a s 450 — 
L e g i s l a c i ó n de Prensa . . . . . . 450 — 
He a q u í una e s t a d í s t i c a que c o r r o b o r a 
las a f i r m a c i o n e s del m a r q u e s de V a l d e -
ig les ias . 
Táctica socialista 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r el 
A y u n t a m i e n t o , el conce ja l s e ñ o r A r t e a g a 
d i jo de un m o d o c a t e g ó r i c o que v o t a r í a 
un d e t e r m i n a d o sen t ido por ó r d e n e s re-
c i b i d a s de la a g r u p a c i ó n soc ia l i s ta . 
E l hecho p í r u e b a u n a vez m í í s con 
c u a n t a r a z ó n s o s t u v i m o s en estas c o l u m -
nas que los soc ia l i s tas , n o obs tan te sus 
r e i t e r a d a s negaciones, t e n í a n represen ta -
c i ó n g u b e r n a t i v a en e l - Concejo. V é a s e , 
pues, con c u a n t a doblez y f a l t a de s in -
ce r idad e s t á p roced iendo en esle a sun to 
el p a r t i d o soc ia l i s t a . 
P e r o n o es esto s ó l o . E n a sun to t a n 
v i t a l p a r a el v e c i n d a r i o m a d r i l e ñ o , como 
el de los t r a n v í a s , los socia l i s tas n o 
h a n ido a l A y u n t a m i e n t o p a r a v e l a r p o r 
los in te reses popula res , s ino p a r a des-
a r r o l l a r una l ác t i ca" de conven ienc ia , cu-
y a I r a n i a e s t á a l a v i s t a . L a s p a l a b r a s 
del conce ja l de la Casa del Pueb lo que 
a l a rdea con f recuencia de os ten ta r u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n p ro fe s iona l — e v i d e n c i a n 
que los socia l i s tas no h a n pensado en 
lo . que a l A y u n l a n i i e n l o conviene, s ino 
en lo que puede favorecer o d a ñ a r a una 
u o t r a E m p r e s a de t r a n s p o r t e s u r b a n o s . 
L a poca h a b i l i d a d con que en e l A v u n -
t a m i e n t o y en l a P rensa han llevado" los 
;er f u n e s t í s i m a s . De sobra h a b r á me-1 soc ia l i s t as la c u e s t i ó n de los t r a n v í a s des-
laca con lodo v i g o r la ve rdade ra f i n a l i -
dad do la c a m p a ñ a . Defender la m u n i c i -
p a l i z a c i ó n con riionopolio, en la s e su r i -
dnd do que es c o m p l e l a n m n l r i m p ó s i b l o 
que el A y u n t a m i e n t o la af-uorde. es m i 
medio como o t r o c u a l q u i e r a de defmidm-
otra, de las so luc innes olí l i t i g i o . L a ,•„(,.. 
d i t a d o sobre ello el s e ñ o r C a l v o Soleto. 
Q u i e n debe m e d i t a r es la o p i n i ó n pura 
no i m p a c i e n t a r s e , p a r a c o m p r e n d e r que 
unos i m p u e s t o s de ex i s t enc ia cas i secu-
l a r no pueden dcsapa i cce r r á p i d a m e n t e 
y p o r a r t e de m a g i a : que la obra tiene 
que ser p o r fuerza l en t a : y que d u r a n t e 
todo el t i e m p o de I r a n s i c i ó n cnlr.c los nc-
l i t a l e s i m p u e s t o s y ol n u e v o es necesa-
r i o a l e n t a r en l u i empresa al m i n i s l r o 
que la r ea l i za . 
Va a ser careado con Ricciotti 
Garibaldi 
P E R P I N A N , 8.—Anoche, y de madruga-
da, l a P o l i c í a p r o c e d i ó en los locales de 
l a Prefectura bajo l a d i r e c c i ó n del c o m i -
sar io de l a p r i m e r a b r igada m ó v i l a l i n -
t e r roga to r io y careo de los detenidos. U l t i -
m a r a con toda l a rapidez posible sus t ra-
bajos indaga to r ios" con objeto de que el 
Gobierno pueda t o m a r cuanto antes l a de-
c i s i ó n a que hub ie re l uga r respecto a los 
detenidos. 
E l coronel M a c i á ha sido nue,vamente i n -
ter rogado acerca de sus relaciones con el 
coronel R i c c i o t t i G a r i b a l d i . A ñ a d i ó que no 
h a b í a rec ib ido subsidios en d ine ro de sus 
amigos i ta l ianos , s ino solamente hombres. 
H a manifesUulo t a m b i é n que h a b í a recha-
zado el concurso que le h a b í a ofrecido l a 
r e p ú b l i c a de los Soviets . . Cuando se le dtíjb 
que las declaraciones, prestadas por Gari -
b a l d i estaban en c o n t r a d i c c i ó n con las s\i-
yas. el coronel M a c i á ha pedido ser careado 
con e l jefe i t a l i ano . 
L a Segur idad genera l de P a r í s ha pre-
gun tado a P e r p i ñ á n si era posible que el 
s e ñ o r M a c i á v i n i e r a a P a r í s con objeto 
de ser confrontado con n i c c i o t t i Ga r iba ld i , 
t a l y como el m i s m o M a c i á lo h a b í a so-
l i c i t a d o cuando le i n t e r r o g ó el jefe de l a 
Segur idad . 
E l prefecto de los P i r ineos or ientales h a 
contestado a l a p regun ta que el s e ñ o r Ma-
c i á h a b í a sido conf rontado y a en Perp i -
ñ á n con todos l o s , i t a l i anos detenidos y 
que. po r lo tanto, m a ñ a n a martes p o d r í a 
s a l i r de P e r p i ñ á n p a r a l legar e l m i é r c o -
les ÍJ P a r í s . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á el i n t e r roga to r io de 
M a c i á . pues se espera que l legue el «dos-
s ier» de l a Segur idad general , contenien-
do el texto exacto de las declaraciones de 
Ricc io t t i G a r i b a l d i . 
* * * 
P A R I S , 8.—Él embajador de E s p a ñ a con-
f e r e n c i ó á y e r extensamente con el d i rec tor 
de l a Segur idad general , qu ien d i ó a l se-
ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n extensos pormeno-
res del fracasado c o m p l o t de l a f rontera . 
* * * 
P E R P I Ñ A N . 8.—La G e n d a r m e r í a y l a Po-
l i c í a h a n d é t e n i d o en un pueblo p r ó x i m o 
i a esta cap i t a l a u n c a t a l á n que estaba al 
: servic io del s e ñ o r M a c i á . 
D E T E N I D O P O R H A B L A R M A L 
D E L G O B I E R N O 
M O N T P E I . L I E R , 8.—A l a sa l ida de una 
1 r e u n i ó n organizada pa ra protestar con t r a 
ciertos impuestos, l a P o l i c í a ha detenido 
a un s ú b d i t o e s p a ñ o l apel l idado S i g ü e n -
za. de ve in t i c inco a ñ o s de edad, el cua l 
h a b í a p ronunc iado frases de protes ta con-
t r a l a a c t i t u d del Gobierno f r a n c é s en el 
asunto de l complo t . 
S i g ü e n z a resul ta ajeno en absoluto a l 
t a l complot , pero se le m a n t e n d r á l a de-
t e n c i ó n por i n f r a c c i ó n de l a l ey sobre los 
ext ranjeros residentes en F r a n c i a . 
L O Q U E P R E P A R A B A G A R I B A L D I 
P A R I S , 8.—El comandante G a r i b a l d i no 
ha sido in te r rogado hoy . La i n s t r u c c i ó n 
sufre un p a r é n t e s i s p a r a p e r m i t i r l a t ra -
d u c c i ó n de los documentos encontrados en 
su d o m i c i l i o , t rabajo que d u r a r á dos d í a s . 
Se busca sobre todo establecer l a r e l a c i ó n 
existente entre el comandante Ga r iba ld i y 
los conjurados mandados po r M a c i á . 
G a r i b a l d i ha sido sometido ayer a u n 
careo con su he rmano Santos po r el co-
m i s a r i o de P o l i c í a . L a entrevis ta entre los 
dos hermanos fué emocionante , y en e l la 
Ricc io t t i a ñ r m ó que nunca hab la t r a i c io -
nado a sus camaradas . y que si h a b í a 
rec ib ido d inero fué ú n i c a m e n t e po r se rv i r 
la causa de l a l i be r t ad i t a l i ana . 
Suspendido el i n t e r roga to r io y reanuda-
do d e s p u é s de u n descanso, el comandante 
R icc io t t i d e c l a r ó que v i n o a P a r í s en el 
mes de octubre pa ra entrevistarse con los 
p o l i c í a s i t a l i anos L a p o l a y Scala. Reun i -
dos los tres, dec id ieron , de m u t u o acuerdo, 
env ia r a I t a l i a a l ordenanza Scevoli , el 
cua l s e r í a por tador de una car ta p a r a las 
personal idades republ icanas , c o n v o c á n d o -
las a una r e u n i ó n , en l a que se prepara-
r í a un m o v i m i e n t o repub l icano . De este 
modo l a P o l i c í a de I t a l i a hub i e r a podido 
detener a todos los republ icanos i t a l i anos 
reunidos . 
L a s e ñ o r a de Ga r iba ld i , l legada anoche 
de Niza, se ha presentado, esta m a ñ a n a 
en la Segur idad genera l , rec ib iendo auto-
r i z a c i ó n p a r a ver a su esposo. La entre-
v is ta h a sido b r e v í s i m a . E n presencia de 
un inspector de P o l i c í a los esposos se han 
abrazado, sollozando, s in cambia r una sola 
pa l ab ra . 
L a s e ñ o r a de G a r i b a l d i i b a a c o m p a ñ a d a 
de su c u ñ a d a . No se l a l i a au tor izado p a r a 
permanecer en el m i s m o hotel de su ma-
r i d o , cercano a las oficinas de la Seguri-
dad general . 
U N A I N T E R P E L A C I O N 
P A R I S . 8.—El s e ñ o r Ernest La fon t . d ipu -
tado de l G i r a , ha acordado in t e rpe la r a l 
Gobierno « s o b r e las medidas que cuenta 
adopta r para poner a los c iudadanos f r an -
ceses a l abr igo de las v io lenc ias s i s t e m á -
t icas de los fascistas i t a l i anos , tan to en el 
t e r r i t o r i o nac iona l como en los p a í s e s neu-
t ra les y en los servicios i n t e r n a c i o n a l e s » . 
E l " J a h u " h a s a l i d o p a r a 
C a b o V e r d e 
L A S P A L M A S , 7.—El Cónsu l del B ra s i l 
ha manifes tado que el h i d r o a v i ó n brasi-
l e ñ o Jahu, que se propone rea l izar e l mis-
mo vuelo que el Plus Ul t ra , s a l d r á m a ñ a -
n a a p r i m e r a hora , probablemente a las 
seis. Hoy se e l evó por dos veces, v i é n d o s e 
obl igado a amara r por haber suf r ido una 
p e q u e ñ a a v e r í a en el motor . 
Reina general e x p e c t a c i ó n ante el resul-
tado de este vue lo . 
E l «h idro» emprende el vuelo a Cabo Verde 
_ LAS P A L M A S , 8 (a las 9,50).—Esta- ma-
ñ a n a , a las cinco y med ia , e m p r e n d i ó su 
vue lo con r u m b o a Cabo Verde el teniente 
b r a s i l e ñ o Dos Santos, que t r i p u l a el h id ro -
a v i ó n Jahu. 
Triunfan los republicanos en. 
las elecciones griegas 
Condyüs anuncia que entregará el 
Poder a Kaíandaris 
—o— 
A T E N A S . 8.—Se han celebrado las elec-
ciones en esta cap i t a l y en toda Grecia 
con t r a n q u i l i d a d y o rden perfectos, garan 
t izada eficazmente l a l i be r t ad del sufragio, 
L a af luencia .de electores ha sido enorme. 
Los p r imeros resultados o f ic ia les . cono-
cidos hasta l a u n a de la m a d r u g a d a acu-
san una m a y o r í a ind i scu t ib le de m á s del 
60 por 100 en los grupos de votos a los re-
publ icanos, y pa r t i cu l a rmen te a l a U n i o n 
l i b e r a l , d i r i g i d a po r Cafandaris y Micha la -
copoulos.-
D e s p u é s . los resultados de los departa-
mentos mant ienen la m a y o r í a de los re-
publ icanos , pero m o d i f i c a n algo las pro-
porciones generales. De todos modos, el 
t r i u n f o es republ icano. 
M a ñ a n a seguramente s e r á n conocidos los 
resultados de f in i t i vos . 
E l genera l C o n d y ü s l i a declarado, que 
en cnanto sean, conocidos dichos resul ta-
dos h a r á entrega del Poder a Kafanr ia r i s . 
representante de l a m a y o r í a de l a U n i ó n 
d e m o c r á t i c a . 
E N A T E N A S 
A T E N A S , 8.—Los resul tados de las elec-
ciones en esta cap i t a l conocidos hasta las 
cuat ro de l a m a d r u g a d a dan a los p a r t i -
dos republ icanos 64.250 votos ; a los mo-
n á r q u i c o s , 32.060. y a los adher idos a l a 
r e p ú b l i c a , p a r t i d o del genera l M e í a x a s , 
U.130 votos. 
Entusiasta r ec ib imien to a la 
princesa A s t r i d 
Se han reunido dos millones de francos 
para el regalo de boda 
" - ó — 
BRUSELAS, 8.—El crucero sueco, a bor-
do ,del cua l v i a j aban los Soberanos de Suc-
c ia y i a pr incesa A s t r i d , ha l legado a l puer-
to de lAmbgres, a las diez de l a m a ñ a n a . 
Apenas t end ida l á pasarela. Cl P r inc ipe he-
redero d e / B é l g i c a y la princesa A s t r i d co-' 
r r i e r o ñ el uno a brazos del otro y se es-
t recharon la rgamente . ' E l P r í n c i p e estaba 
m u y emocionado y l a Pr incesa m u y p á l i -
da. 1.a m ú l t i u i d a p l a u d i ó esta conmovedo-
ra escena. . D e s p u é s de las presentaciones 
de r igor , i a c o m i t i v a p a r t i ó pa ra l a esta-
c i ó n . A l l legar a l l í , l a m u l t i t u d r o m p i ó las 
barreras , y el P r í n c i p e y l a Pr incesa se 
v i e r o n m a t i e r i a l m e n t é prensados p ó r • l a 
n m l i i i m l , que los ac lamaba s in cesar. Con 
grandes d i f icu l tades p u d i e r o n l l egar a l va-
g ó n . 
Si , en Amberos h a b í a n d is f ru tado de u n 
t iempo excelente, en Bruselas l l o v í a . No 
obstante lo cual , una m u l t i t u d considera-
ble .se agolpaba en l a e s t a c i ó n y en los 
alrededores, y al aparecer los j ó v e n e s P r í n -
cipes estal lan clamorosas ovaciones. A pe-
sar de l a l l u v i a , las rea-les--.persíuiaj;w£e^dj,--
r i g e n al Pa lac io en carrozas abiertas. A l 
pasa r ante la t u m b a del soldado descono-
E l p r e s t i g i o d e E s p a ñ a 
e n e l e x t r a n j e r o 
, _o 
Los estudios españoles en la 
Universidad de Oxford 
Manifestaciones del señor González 
Oliveros 
—u— 
E l d i r ec to r de K n s c ñ a n z a Superior , ^e-
ñ o r G o n z á l e z o l i v e r o s , que acaba de l le-
g a r de O x f o r d , nos ha comunicado a lgu-
nas impres iones de su viaje en conversa-
c ión que sostuvimos ayer con el. H c > q i u 
lo que nos di jo el señor G o n z á l e z Olive-
ros : 
—Haciendo la previa salvedad de que 
cuanto le mani l ies te expresará m i modesta 
o p i n i ó n personal de c a t e d r á t i c o universi-
t a r io , y cu modo alguno mV criterio como 
func iona r io p ú b l i c o , conscieííte do.su su-
bo run iuc ion , el proposi to que me llevó a 
Oxford—aprovechando unos días de des-
canso que me c o n c e d i ó el señor ntinistro---, 
fué contras tar de v isa las informaciones 
documentales que p o s e í a m o s acerca de la 
o r g a n i z a c i ó n y v i d a de los colegios un i -
vers i tar ios de O x f o r d , m á s interesantes pa-
ra nosotros que los de Cambridge por ser 
m á s numerosas en aquel la c iudad las re-
miniscencias e s p a ñ o l a s . E n e l la se guar-
dan interesantes recuerdos de Felipe 11 y 
del g r a n Lu i s Vives , y se advier te en el 
con jun to de reglas consuetudinar ias , que, 
m á s que los estatutos mismos, r i ge la v i -
da colegial , u n eco muchas veces fidelísi-
m o do l a o r g a n i z a c i ó n de nuestros anti-
guos colegios un ive r s i t a r ios . 
—Naturalmente , t an desatinado como tras-
p l a n t a r a E s p a ñ a í n t e g r a m e n t e el t ipo de 
Colegio U n i v e r s i t a r i o I n g l é s s e r í a e x c l u i r 
s i s t e m á t i c a m e n t e toda idea ex te r io r en la 
r e g l a m e n t a c i ó n de nuestros colegios mayo-
res. As í , por e jemplo , hay costumbres, r i -
tos y reglas en los colegios ingleses quo 
no p o d r í a n traerse a nuestra n a c i ó n ; pero, 
en "cambio, es m u y d igno de ser e s p a ñ o l i -
zado su concepto de l a Un ive r s idad , como 
sistema a r m ó n i c o de los colegios, m á x i -
me teniendo en cuenta que si l a desamor-
t i z a c i ó n y el cen t ra l i smo a d m i n i s t r a t i v o 
fueron el golpe de muer te de nuestras u n i -
versidades y colegios mayores , el lo f u é 
debido a que su p r o p i a , d e s o r g a n i z a c i ó n y 
a h á t q u í a los h a b í a puesto y a a merced de. 
las veleidades o doc t r i na r i smos de cual -
qu ie r Gobierno. A t a l estado se l l e g ó p o r 
l a d u a l i d a d y consiguiente r i v a l i d a d del 
profesorado de Unive r s idad y colegios. 
Ten iendo en cuenta los funestos resul tados, 
de t a l exper ienc ia h i s t ó r i c a y a se o r i en t an 
en el h i s t ó r i c o r e a l decreto de 25 de agos-
to ú l t i m o , tanto el . p a t r i m o n i o un ive r s i t a -
r i o como los colegios-mayores en el senti-
do de i m p e d i r que los colegios o residen, 
c í a s sean p a r á s i t o s de l a U n i v e r s i d a d b 
le d i sputen absurdamente sus elementos o 
5,u p res t ig io . 
- ¿ . . . ? 
— E n cuanto a l fomento de l a cultura es-
c ido . el p r í n c i p e Leopoldo y l a p r incesa : p a ñ o l a en aque l la pres t ig iosa U n i v e r s i d a d 
A s t r i d echan' pie a t i e r r a p a r a deposi tar | de O x f o r d , m i o p i n i ó n es que si s iempre 
u n a corona de f lores natura les sobre la ! resul la interesante, ahora puede ser de . su -
tumba . La m u l t i t u d , apreciando este gesto i m a convenienc ia nac iona l . Exis te a l l í , co-
m o muchos otros centros del ex t ran je ro , 
u n a g r a n c u r i o s i d a d por E s p a ñ a . Bien es 
cier to que es s ó l o c u r i o s i d a d ; pero e l l o .es 
u n verdadero t r i u n f o t r a t á n d o s e de n a c i ó n 
como l a nuestra, que hace tres a ñ o s , como 
t a l n a c i ó n , no interesaba apenas en e l 
m u n d o . 
— ¿ - ? , 
—Profesa en O x f o r d l a e n s e ñ a n z a del 
i d i o m a e s p a ñ o l desde hace t r e i n t a y tres 
a ñ o s don Fernando de Arteaga, qu ien , su-
perando en su c á t e d r a el aspecto m e m -
mente t é c n i c o , t r a t a de i m b u i r a sus a l u m -
nos sent imientos de e s t i m a c i ó n y respeto 
U R c j c í l i r a r t a ^ Q n f a A n a A a l Por nues t ra E s p a ñ a . Sin embargo, tanto él D a s i i i c a a e o a n r a ¿Ana a e i c o m o l0d0S los bucnos eSpañoles que t r a ^ 
ponen las fronteras han de l u c h a r c o n t r a 
el c ú m u l o de p re ju i c ios , recelos u odios que 
en to rno de nues t ra n a c i ó n fomentaba , i n -
conscientemente, el desgobierno en que v i -
v í a m o s . Cuando c o m e n z á b a m o s nues t ra or-
g a n i z a c i ó n f e r r o v i a r i a , I n g l a t e r r a nos ne-
g ó el d inero , no obstante t ra tarse de i n 
v e r s i ó n r ep roduc t iva . Pero, ¿ c ó m o a r r i c « -
e s p o n t á n e o , ' renueva sus aclamaciones. 
. A l a u n a se s i r v i ó en el Pa lac io u n al-
muerzo i n t i m o a todos los m iembros 'de 
las f ami l i a s reales y a los i nv i t ados . Esta 
noche se celebra en e l teatro de l a Mone-
da u n a r e p r e s e n t a c i ó n de gala. 
* * « 
B B U S E L A S . 8.—La s u s c r i p c i ó n nac iona l 
p a r a hacer un regalo a l a p r incesa A s t r i d 
asciende y a a m á s de dos m i l l o n e s j í e , f ran-
cos. E l presente c o n s i s t i r á en t a p i c e r í a y 
en u n a d i adema con nueve b r i l l an t e s pro-
cedentes del Congo belsa. 
B a s í l i c a . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cuestiones marrociuies, por «Ar-
mando G u e r r a » 
Veracidad y patriotismo, por Ma-
nuel G r a ñ a 
A l balcón do la vida (Profesora da 
piano), por «Cur ro Vargas» Pág. 3 
Crónica de sociedad, por el «Abate 
Far i a» , 
Noticias 
E l secreto de Btlguy (lolletin), por 
Fierre Perrauí t 
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r r n p n o n de la se r io ,1o m - l í n i l n s que en 
El Socinlisla se ded icaban al p r o b l m n a 
es un da to mas que a r r o j a g r a n luz so-
1 b re el asunto . 
U n a l t a r e n L o u r d e s a l a 
V i r g e n d e M o n t s e r r a t 
HAHCEI.ONA. 8.—La 3(ínta de la Hospl-
(Uudad de Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, de 
Harcolnna. ha m o r d a d o c o n s t r ú l f en la 
B a s í l i c a de Ijburdes un a l ia r para la. irria 
gen de Nuestra S e ñ o r a de .Montserrat, que 
se venera en d icho templo. 
P á g i n a Deportiva pág. e 
MADRID.—Hoy se g i r a r á n 200.000 pesetas 
para los damnificados de Cuta.—Ayer se 
i n a u g u r ó la nueva casa del Círculo de Be-
llas Artes (página 3).—El Ayuntamiento 
a p r o b ó por 55 votos contra seis el conve-
nio con t r a n v í a s (página 4). 
—«o»— 
PROVIHCIAS.—Asamblea de empleados 
municipales en Valladolid.—Se e s t á orga-
nizando el X I I Congreso de Ciencias.—Co-
mien/.a en Soria la vis ta de la causa por 
la muerte do Nacional 11 (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — M a c i á será trasladado a 
P a r í s para ser careado con Gar iba ld i ; en 
un depósi to de armas se han descubierto 
uniformes franceses.—Ayer trabajaron en 
Ing la te r ra 304.000 mineros.—Homomijo de 
los españoles de I t a l i a a Millán Astray.— 
En Grecia han t r iunfado los republicanos 
( p á g i n a 1).—Una ley de Prensa en Polo-
nia.—Trescientos jmicrtos por un tifón en 
Fi l ip inas (página 3). 
i 
E L T I E M P O (batos del Servicio Meteoro- | 
lógico Oficial) .—Tiempo probable para hoy: | 
tuda iEspaña, persistencia del mal tiem-
po. La temperatura m á x i m a ¿e l t l o n i i n - j 
£o fué de 25 grados en Alicante y la mí-
nima de ayer ha sido dp siete grados en 
Logroño. í-m Madr id la iná .x imn do! domin- I 
g:o fué de 13.8 y la m í n i m a de ayer de 11. ! 
B e a u p r é destruida 
No ha podido salvarse del fuego nin-
guna de las reliquias 
—o— 
QUEBEC, 8.—Un v io l en to incend io ha des-
t r u i d o l a B a s í l i c a de San ta Ana, de Beau-
p r é , que y a h a b í a resultado m u y castiga- j ga r lo en l a n a c i ó n p in to resca de las f r an -
d a a consecuencia de o t ro incend io que c á c h e l a s a d m i n i s t r a t i v a s , de l a ve rbor rea 
t u v o luga r el arto 1922. o l a vesania como resortes p ú b l i c o s de go-
E l actual h a des t ru ido to ta lmente las fa- l b i e r n o ; de l a l i b e r t a d s in responsab i l idad , 
mosas r e l iqu ia s que se conservaban en l a j t a n t o p a r a gobernantes como p a r a goíber-
nados, de l a n a c i ó n que se man i fes t aba i n -
capaz ante E u r o p a de alcanzar n i l a m á s 
nuVimen ta r i a o r g a n i z a c i ó n m o r a l de un 
Estado moderno? L a sonrisa insu l t an te del 
ex t ran je ro • j u n t a b a en el m i s m o desprecio 
a l Estado y a l pueblo e s p a ñ o l , s in sabor 
n i comprender que el pueblo estaba por 
comple to ausente del Estado. Es ta confu-
s i ó n era t a m b i é n m á s agradable a l enten-
d i m i e n t o ex t ran je ro , poco dispuesto a de-
tenerse en el estudio del d i f í c i l tema f es 
p a ñ o l y ansioso, en cambio , de poseer una 
senc i l la f ó r m u l a de d e f i n i c i ó n de naciones, 
que. como l a nues t ra , le interesaban sola-
mente de modo a n e c d ó t i c o . Y conio esta 
c o n f u s i ó n era precisamente l a ficticia base 
de s u s t e n t a c i ó n de los gobernantes an t i -
guos, los e s p a ñ o l e s que aquellos ( í o b i e r n o ^ 
e n v i a b a n a otros p a í s e s . 1a.l vez rat i f ioarqn. . 
consciente o inconscientemente , tan falso 
concepto, de nues t ra n a c i ó n . Yo nn digo si 
a l guno h a b í a l legado, no solamente a con-
firmar ante los ex t ran je ros l a « l e y e n d a ne-" 
g r a » , sino a ñ a d i r nuevas m e n t i r a s a la 
m e n t i r a m i s m a . Tampoco puedo a f i rmar si 
a lguno , por cobarde e indecoroso e g o í s m o , 
se a p r e s u r ó , con e s p í r i t u de lacayo, a 
mos t ra rse l o menos e s p a ñ o l pos ib le" cuan-
do se v i ó en contacto con ambientes enve-
nenados "contra E s p a ñ a , como fácil y des-
d ichado medio de asegurarse acogimiento ' 
y s i m p a t í a . Lo que s í a f i rmo p? que n i n g ú n 
e s p a ñ o l t iene d e r é c l i b ac tua lmente a defrau-
dar la e x p e c t a c i ó n del ex t r an je ro po r Es-
p a ñ a . Sobran razones do todo orden pa ra 
ped i r a q u i e n el Estado env ío con cualquie-
r a especie de r e p r e s e n t a c i ó n que sea siem-
pre u n ard iente defensor do nuestro país"; 
pero el que nn tenga medios o condiciones 
p a r a tanto , ése , al menos, debo í e n e r dis-
c r e c i ó n y saber granjearse el respeto de lo-
dos en su p r o p i o comotido. a u n cuando 
no reaccione oxp l i c i l amen te con t ra los des-
precios de que so haga v í c t i m a a su pa-
t r i a . 
No. No se t r a ta do ju s í í f l ca r con un 
nuevo sectar ismo otro an ter ior , n i de d i -
s i m u l a r con astucias, m á s o menos afor-
tunadas , o contra pa r t idas , m á s o monos 
h á b i l e s , el balance demos t ra t ivo de u n r ó -
ñ a l o p a n i d i s i a inconfesado o inconfesable. 
H a y una ca l i f i cac ión que no admi te sectas, 
b a n d e r í a s ni p a n idus, y os la do e s p a ñ o l ! , 
Y el Estado, que con su d inero , su re-
p r e s e n t a c i ó n o su l i cenc ia f ac i l i t a a l na-." 
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cional los nrédios de realizar una misión 
en los centros extranjeros en que se f o rma 
o se contribuye a fo rmar la o p i n i ó n del 
mundo sobre "Kspaña, l ieno perfecto dere-
cho a exigir que sea p rofunda , absoluta c 
indefectjblemenie e s p a ñ o l ; sean las que 
quieran sus ideas y opiniones persoija-
les. 
Como'un ejemplo de c u á n t o i m p o r t a y 
urgí a d o p i a r ' t a l c r i t e r io a d u c i d que t n -
tre otras cosas pinluroscas acé rca de U» qut. 
actualmente ocurre en E s p a ñ a . 110 
en Oxfo rd qu ien estaba m u y cerca crcei 
que tanto el s e ñ o r Callejo como yo é i a -
mes dos reverendos padres de l a Compa-
ñ í a de J e s ú s . Claro es tá que el hecho de 
r e í r n o s , v no IndignamQS l o s i e s P f f l p d s e 
semejantes cosas es ya una .P^balade. 
carL'o v un expresivo ind ic io de l a fo i t a -
S y Supe r io r idad espir i tuales de nuestra 
raza Mas el desarrollo y prosper idad de 
S ^ ñ a i n g u l a h n e n ^ en el « n en e c o m -
m i c o - por la necesaria sol idar dad en 
e l.enms de v i v i r ron Europa V -^n^ 
exif íe dcsinicer ru idadosamente tales em-
buSes. s in dejar de r e i m o s de ellos des-
de l u ¿ g o ; y - o M i a m i n a r las « e s p a ñ o l a -
dando (MI -odo instante e jemplo de 
orden de seriedad, de o r g a n i z a c i ó n , de 
m o r a l i d a d V de perseverancia, y a que es-
ios sou los v a l í a i s que ganan el respeto 
v la! e s t i m a c i ó n del nvundo c iv i l i z ado Con 
sorpresa escucharon la c o m p a r a c i ó n objet i-
va de los «hechos" ('0 1" v ida nac ional 
anter iores y p ^ e r i o r e s al 13 de septiem-
bre dv. 1923. asi como aprendie ron que el 
actual r é g i m e n de la g o b e r n a c i ó n de Es-
baña no es olra cosa que un re torno al 
m í n i m o ét ico indispensable en toda n a c i ó n 
organizada, y no el aven turado ensayo do 
un procedimiento de la t é c n i c a estricta 
mente p o l í t i c a . Y yo, no sé si pecando de 
optimista, me p e r m i t í r eque r i r la a t e n c i ó n 
de todos hacia un pueblo como el nuestro, 
que si cerró en el a ñ o 1923 u n per iodo de 
su h i s to r ia s in o t r a a p o r t a c i ó n a l voca-
bulario p o l í t i c o i n t e rnac iona l que l a pala-
bra p ronunc i amien to , en cambio , ahora 
abre otro p e r í o d o , du ran te el que t a l vez 
le reserve l a H i s to r i a , como en tantas otras 
ocasiones, l a m i s i ó n de pueblo exp lorador 
v precursor . 
A s a m b l e a d e e m p l e a d o s 
d e A y u n t a m i e n t o s 
Se pide al Gobierno la creación del 
Cuerpo de íuncionarics municipales 
—o— 
V A L L A D O L I D , 8.—En l a Casa Consisto-
r i a l se ha celebrado l a p r i m e r a Asamblea 
r e g i o n a l de C a s t i l l a l a V i e j a y L e ó n , or-
gan izada por la A s o c i a c i ó n de Empleados 
y Obreros M u n i c i p a l e s de V a l l a d o l i d , pa ra 
r e i t e r a r a l G o b i e r n o las pe t ic iones de me-
j o r a que t i enen so l ic i tadas . 
A s i s t i e r o n numerosos representantes de 
Asociaciones m u n i c i p a l e s de las p r o v i n c i a s 
castellanas- y leonesas, h a b i é n d o s e a d h e r i -
do m á s de zoo de d ichas entidades.- M 
P r i m e r o h i c i e r o n uso de l a pa l ab ra los 
representantes de las Asociaciones de V a -
l l a d o l i d , L e ó n , Soria , Santander , A v i l a , Se-
gov ia y M e d i n a del Campo . D e s p u é s ha-
b l a r o n dóri Jav ie r G o n z á l e z Sar r ia , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l alcalde, y don F e l i p e Sa-
lazar, delegado f ruberna t ivo , que represen-
taba a l gobernador c i v i l . 
L a Asamblea a c o r d ó p e d i r a l G o b i e r n o l a 
c r e a c i ó n del Cuerpo de f u n c i o n a r i o s m u -
n ic ipa les , empleados y obreros, p r o p o n i é n -
dose, basta consegui r esto, las s iguientes 
conclusiones; 
P r i m e r a . Ser de necesidad u r g e n t e la 
f i jación de jo rna les y sueldos m í n i m o s , con 
r e i a c i ó n a la i m p o r t a n c i a de cada l o c a l i -
dad y al coste do la v i d a . Los jo rna les en 
n i n g ú n caso s e r á n i n f e r i o r e s a c inco pese-
tas para los pueblos y cabezas de p a r t i d o , 
y ocho pesetas para las capi ta les de p ro -
v i n c i a . Los sueldos s e r á n de 2.500 a 3.000 
pesetas respec t ivamente , respetando los 
sueldos super iores que t engan s e ñ a l a d o s 
a lgunos A y u n t a m i e n t o s . 
Segunda. Que se c u m p l a el a r t í c u l o 248 
del es ta tu to m u n i c i p a l , en lo re fe ren te a 
la e q u i p a r a c i ó n de sueldos y jo rna les de 
los func iona r io s m u n i c i p a l e s a los del Es-
lado. 
Terce ra . Que se respeten por los A y u n -
t amien to s las leyes sociales, especialmen-
te l a j o rnada lega l y el descanso d o m i n i -
cal , y las reales ó r d e n e s sobre r e g l a m e n -
t a c i ó n de los M u n i c i p i o s y e l M o n t e p í o Na -
c i o n a l . 
C u a r t a . Que por todos los M u n i c i p i o s se 
s e ñ a l e el aumen to g r a d u a l del 10 por TOO 
cada c inco a ñ o s sobre los sueldos y j o r -
nales. / 
Q u i n t a . Que se decrete la e s tab i l idad 
de todos los obreros, sin d i s t i n c i ó n de cla-
ses n i c a t e g o r í a s , y que se a c u m u l e n los 
a ñ o s de se rv ic io en filas a todos los em-
pleados y obreros que t e n g a n n o m b r a m i e n -
to c i v i l para el d i s f r u t e de los mismos be-
neficios que los nombrados por l a J u n t a 
c las i f icadora de G u e r r a . 
Sexta . Que se declare f u n c i o n a r i o m u -
n i c i p a l todo i n d i v i d u o que d i s f r u t e sueldo, 
haber o j o r n a l de l M u n i c i p i o , e s t a b l e c i é n -
dose en l o sucesivo el pago en concepto 
de haberos pa ra e v i t a r l a d u a l i d a d ex is ten-
te en t r e empleados y obreros . 
Conferencia del Sr. Bermejo 
en la Casa del Estudiante 
Acerca del t ema «El l i g n i t o y el combus-
t i b l e l í q u i d o en E s p a ñ a » d i ó el s á b a d o ú l -
t i m o u n a interesante conferencia en l a Ca-
sa del Estudiante el i lus t re c a t e d r á t i c o de 
l a Facu l t ad de Ciencias de l a UniversLdad ' 
Cent ra l , don L u i s Bermejo . 
E l s e ñ o r L lanos s a l u d ó a l conferencian-
te en nombre do la .Tunta d i r e c t i v a de l a 
Casa, a g r a d e c i é n d o l e al m i s m o su deferen-
c ia al d i r i g i r l e s l a pa labra . 
« E s p a ñ a es uno de los p a í s e s m á s favo-
recidos en bul las pobres de l ign i tos—em-
p e z ó dic iendo el s e ñ o r Bermejo—y sus dis-
pon ib i l idades pueden calcularse en unos 
siete mi l lones de toneladas. Pa ra su apro-
vechamiento es preciso establecer u n a per-
fecta o r g a n f ^ a c i ó n de l a c iencia , el t raba-
j o y el c a p i t a l . » * 
Hizo luego un detenido estudio del l i g -
n i t o , c o n c r e í á n d o s c m á s especialmente a 
los de la p r o v i n c i a de T e r u e l . H a b l ó t am-
b i é n de los productos de d e s t i l a c i ó n , del 
Combustible l íquid.n y de los aceites pa ra 
motores, hac iendo notar l a e x t r a o r d i n a r i a 
e v o l u c i ó n que e x p e r i m e n t a r í a n las indus-
t r ias a l obtener l a t r a n s f o r m a c i ó n de los 
mater ia ios carbonosos. 
T e r m i n ó su d i s e r t a c i ó n el s e ñ o r Bermejo 
exci tando a sus oyentes a seguir t f a b a i á n -
do con fe y entusiasmo en l o s ' d e s c u b r i -
mientos c i en t í f i cos , que tanto cOnt r ibuVéñ 
ai eTigrandecimierito do la P a t r i a . 
E l i lus t re c ó n f é r e n c i a r i t e füé ' d a j u t o s á -
l^VP,fUU,id0 y p i t a d o por l a S é -rosa c o n c u r r o n r i a ,|uo , l e n a b £ e] 
S E S I O N C I E N T I F I C A 
L a Real S o é i e d a d E s p a ñ o l a ÍIP VH<Ú 
N a t u r a l c e l r h m su . . ^ o í ^ , H l ^ , ' i a 
al presente mes, KI .r iv L i ' i í m y r ' ' ' ' 
l e r a y el s e ñ o r R o y ^ g ^ ffi^^ 
teresantes co iunn i ra , ioiu-s, " In" 
P A R A H O Y 
C r a C U L O D E I.A lÍNlÓN MF.Iú \ \ 111 
10,30. don A n t o n i o Goicoecliea s o b r é U 
Sociedades .mercant i les en el a n t e p r o v e c í o 
de r e f o r m a de! C ó d i g o do C o m e r c i o » 
SOCIEDAD F.r.ONOMlCA M A T H I T E N S E — 
6 L . m p a r t o de p t e r n l ó s á ¡os a l u m n o s de 
l a Escuela especial de T a q u i g r a f í a . 
E l f a s c i s m o n o a d m i t e 
m á s a d h e s i o n e s 
Siete detenidos más por el aten-
tado de Zamboni 
ROMA, 8.—El l i o l e t i n O f i c i a l del pa r t ido 
fascista anunc ia que no se admi ten m á s 
adhesiones al p a r t i d o , pues e l ser fascis-
t a cons t i tuye un p r i v i l e g i o reservado a los 
que c reyeron en el r enac imien to cuando 
todas las fuerzas enemigas se o p o n í a n . 
S I E T E D E T E N C I O N E S M A S 
BOLONIA, 8.—Los t rabajos jud ic i a l e s con-
t i n ú a n con g r a n a c t i v i d a d en l a causa 
ab ie r ta con m o t i v o del atentado. Se h a n 
operado siete nuevas detenciones y 11 re-
gistros mas. Pof o t r a pane , h a n s ido in te-
r rogadas 7(i personas. 
L a madre de Ant.e<3 Z a m b o n i . a qu ien el 
atentado y la muer te de su h i j o p rodu jo 
la na tu ra l i m p r e s i ó n , sufre ter r ib les tras-
t o r i K i s mentales qi>fi l i a r an necesaria su 
r e c l u s i ó n en un m a n i c o m i o . 
R E S P U E S T A A L A A C C I O N C A T O L I C A 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 8.—A la f e l i c i t a c i ó n que el co-
mendador Luis Colombo, presidente de l a 
.Inula GÍentral de Acción C a t ó l i c a I t a l i ana , 
ha enviadn al jefe del Gobierno por el 
fracasado atentado, Musso l in i ha contesta-
do con ta s iguiente c a r t a : 
piAgráüézco s inceramente la c o r t é s fe l ic i -
t a c i ó n (pie Usted me ha enviado en nom-
bre de la Acc ión Social C a t ó l i c a y en el 
suyo p rop io . Al dar le las gracias deseo' 
t a m b i é n decir le que deploro a lgunas espo-
r á d i c a s manifes taciones host i les hac ia las 
organizaciones c a t ó l i c a s p roduc idas en es-
t a o c a s i ó n por elementos ref ractar ios a l a 
d i s c i p l i n a del p a r t i d o fascista, que tiene 
en su p r o g r a m a como postulado Tundamen-
tal el m á x i m o respeto a l a R e l i g i ó n c a t ó -
l i c a , que es la R e l i g i ó n del pueblo i t a l i a -
nó.~Aíússólini.»^paf[íná. 
J U R I S D I C C I O N M I L I T A R 
B O M A . 8.—El genera l Grac ian i , que se 
d i s t i n g u i ó especialmente en • l a l abor de 
r e o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o , p r e s i d i r á el 
T r i b u n a l especial e n c a r í r a d o de .juagar a 
los incu lpados en los diferentes complots 
con t r a M u s s o l i n i . 
Los T r ibuna l e s especiales previstos por 
l a l ey de defensa del Estado s e r á n dos o 
tres y j u z g a r á n con a r reg lo a las pres-
cr ipc iones de l C ó d i g o m i l i t a r . P o r el lo, los 
condenados a muer te s e r á n fusi lados. 
M A Y O R , i 
M A D R I D 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E N 
Sal ida . 4 de d i c i e m b r e 
P r o g r a m a e i n f o r m e s g r a t u i t o s 
H o m e n a j e a M i l l á n A s t r a y 
en R o m a 
Entrega de un álbum con las firmas 
de todos los españoles de Italia 
—o— 
R O M A . 8.—La c o l o n i a e s p a ñ o l a residen-
te en Roma, en r e p r e s e n t a c i ó n de todos 
los e s p a ñ o l e s de I t a l i a , ha t r i bu t ado a l 
coronel M i l l á n A s t r a y . en el hotel en que 
se aluja , t m c a r i ñ o s o homenaje de g r a t i -
t u d y a d m i r a c i ó n . A l acto as is t ieron va-
r ios d i p l o m á t i c o s e s p a ñ o l e s , el genera l de 
los Agus t inos , e l abad m i t r a d o de los Be-
nedic t inos , el s e ñ o r M u l t e d o , el delegado 
de E s p a ñ a en el i n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l 
de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r B i l b a o ; e l . r ec to r del 
Colegio E s p a ñ o l , el rector de l a iglesia 
nac iona l de M o n t s e r r a t y casi todos los 
elementos de l a c o l o n i a seglar, entre ellos 
m u c h í s i m a s s e ñ o r a s , y re l ig iosas . 
A l aparecer en e l g r a n s a l ó n del ho te l 
e l s e ñ o r p i l l á n As t r ay , a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, fué r ec ib ido con entusiastas 
aplausos y v ivas . 
E l presidente del C o m i t é p r o v i s i o n a l «pro 
casa de E s p a ñ a en R o m a » p r e s e n t ó a l 
coronel un á l b u m con l a firma de todos 
los e s p a ñ o l e s de I t a l i a . D e s p u é s u n h i j o 
de l s e ñ o r B a n d a e n t r e g ó a l a esposa del 
l e g i o n a r i o u n hermoso r amo de l a u r e l ata-
do con cintas de los colores nacionales . 
A c o n t i n u a c i ó n se leyó u n te legrama de 
a d h e s i ó n que desde P a r í s e n v i ó el s e ñ o r 
Banda , que t e r m i n a con u n v i v a a E s p a ñ a , 
que fué u n á n i m e m e n t e contestado. 
Acto seguido se l e v a n t ó el coronel M i -
l l á n Ast ray en medio de una f o r m i d a b l e 
o v a c i ó n . D i ó las grac ias a todos v is ib le -
mente emocionado por e l homenaje , que 
o f r e c i ó a su madre pa t r i a . «Es te acto 
—dice—viene a sumarse a las i n t e r r u m -
pidas manifestaciones de s i m p a t í a que he 
rec ib ido en Roma y a m i paso por I t a l i a » . 
D e s p u é s cuenta la acogida que le h a n dis-
pensado el Santo Padre y el presidente 
M u s o s l l n i . Su discurso fué i n t e r r u m p i d o 
frecuentemente con grandes aplausos. A l 
final del m i s m o se cursa ron te legramas 
de saludo a l Rey, al presidente del Con-
sejo, a l m i n i s t r o de Estado y a l genera l 
en jefe del e j é r c i t o de Marruecos . 
L a fiesta, dentro de su g r a n sencillez, 
tuvo u n a - a l t a s i g n i f i c a c i ó n p a t r i ó t i c a , que 
p r o b ó una vez m á s el i n t e r é s con que l a 
co lon ia e s p a ñ o l a de I t a l i a sigue cuanto 
afecta a la g l o r i a de E s p a ñ a y sus h é r o e s . 
Daff ina . 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R i S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
E l X I I C o n g r e s o de Cienc ias 
se c e l e b r a r á en C á d i z 
A T L E T I S M O , por K - H I T O 
1 
-De Alicante, señora. No lo huela porque acaba ,de llegar. 
-Pero ¿ha venido andando, verdad usted? 
A s a m b l e a de l a U n i ó n de 
remolacheros en Z a r a g o z a 
Se pide la convocatoria de 
una ConfereLcia del azúcar 
—o— 
ZARAGOZA 8.—Ayet celebro su anun-
.ciada asamblea l a U n i ó n de rcmolache-
ros do A r a g ó n . N a v a r r a y l a R io ja . Asis-
f ie ron repiesentaciones de 126 pueblos ; 96 
comisiones locales « r e m o l a c h e r a s ; -47 a l -
caldes y representantes de las Federacio-
nes de Sindicatos a g r í c o l a s c a t ó l i c o s de 
N a v a r r a y Te rue l y de l a C á m a r a A g r í c o -
l a de L o g r o ñ o . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r G i m e n ó Pose, presi-
dente de l a ÜniÓii , o' i n t e r v i n i e r o n en las 
del iberaciones ;de la Asamblea los s e ñ o r e s 
Hueso, asesor social de la U n i ó n ; Mas ip . 
de Caspc; P i ta rque , asesor t é c n i c o ; He-
r re ro , de M o n e v a ; Alonso, d ipu tado pro-
v i n c i a l y preaidenlff de l a U n i ó n P a t r i ó -
t i c a do T e r u e l ; Lahera , de T a r a z o n a ; Ga-
r r i d o , de M a r c i c l a ( N a v a r r a ) ; M u ñ o z , de 
Cervera del R í o A l l i a m a ; A u t o ñ a n y a s , de 
G a l l u r ; Rey, de A l m u n i a de D o ñ a Godi-
n a ; Aguaren , de Ca la to rao ; Madrazo, de 
Ejea, y Ezqucr ra , de l a C á m a r a A g r í c o l a 
de Taustc. 
Se t o m a r o n los s iguientes acuerdos: Fa-
cu l t a r a l a d i r e c t i v a pa ra que gestione 
el c u m p l i m i e n t o po r las f á b r i c a s de los 
contratos en l o referente a aper tura de 
b á s c u l a s ; cons iderar no r e m u n e r a d o r e l 
prec io do 65 pesetas po r t one l ada ; p e d i r 
a l Gobierno l a c r e a c i ó n de una Jun ta de re-
molacheros y azucareros, bajo l a presiden-
c í a de u n delegado n o m b r a d o por el Gobier-
no m i s m o , p a r a que estudie y concrete las 
condiciones que h a n de r e u n i r los contra-
tos pa ra l a p r ó x i m a c a m p a ñ a ; so l i c i t a r 
l a ipronta [ t e r m i n a c i ó n del T ra t ado con 
Cuba, que no d e b e r á pe r j ud i ca r l a r ique-
za n a c i o n a l azucarera - remolachera ; ped i r 
l a convoca tor ia de u n a Conferencia del 
a z ú c a r ; in tens i f icar l a p r o p a g a n d a de l a 
U n i ó n de Remolacheros y s e ñ a l a r l a o b l i -
g a c i ó n de t r i b u t a r , con fo rme a l r é g l a n í e n -
j to con l a cuota, v o l u n t a r i a , hasta tan to 
se s e ñ a l e l a d e f i n i t i v a , y , po r ú l t i m o , con-
I ceder u n voto de confianza a l a d i r e c t i v a 
' de l a U n i ó n y expresar le l a g r a t i t u d de 
todos p o r l a f o r m a en que se desar ro l la l a 
c a m p a ñ a . 
E I T A L E S 
C o n s u l t a r m e precios antes de c o m p r a r 
Cobre y l a t ó n en a l ambre , chapas, tubos, 
barras y p le t inas . Barras de acero cal ibradas . 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
M a d r i d : Princesa, 8 d u p l i c a d o ; B i l b a o : 
Bc r t cndona , 8 y 10; Barce lona : Cortes, 674. 
E x c e p c i o n e s en A r t i l l e r í a 
Se e x c e p t ú a de sanciones al teniente co-
rone l don J o s é Perogordo Camacho, des-
t inado en el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a ; a l 
comandante don M a n u e l Parada Fuster, 
destinado en el cuar to r eg imien to l ige ro , 
y a l c a p i t á n don J o s é F e r n á n d e z C a ñ e t e 
Cuadrado, destinado en l a Academia del 
A r m a , quedando excedentes con todo el 
sueldo en sus respectivas regiones. 
B I B L I O G R A F I A 
—o— 
C A D I Z , 8.—El C o m i t é loca l de la Asot 
e l a c i ó n del Progreso de las Ciencias en 
su r e u n i ó n ce lebrada h o y a c o r d ó la cele-
b r a c i ó n del X I I Congreso de Ciencias , que 
se v e r i f i c a r á en Cád i / . del 4 a l 10 de mayo 
del a ñ o p r ó x i m o . L u e g o el C o m i t é v i s i t ó al 
a lcalde para pa r t i c i par le e l n o m b r a m i e n t o 
de pres idente de honor , del c i tado" Co.-nité, 
solici . tando l a c o o p e r a c i ó n del A y u n t a m i e n -
i t o para l a c e l e b r a c i ó n de d i cho Congreso, 
\ a l que han p r o m e t i d o su^asistencia repre-
I ¿ e n t á c i o n e s por tuguesas y francesas, y, por 
) p r i m e r a vez. las de H i s p a n o a m é r i c a . 
I E l . acto i n a u g u r a l se c e l e b r a r á en e! 
' G r a n Tea t ro , as i s t iendo .el Rey e l jefe del 
G o b i e r n o . E n e l teatro G e n o v é s se celebra-
r á una E x p o s i c i ó n de m a t e r i a l s an i t a r io . 
E l A y u n t a m i e n t o ha p r o m e t i d o costear 
una l á p i d a , que s e r á colocada en la casa 
ilo.nde n a c i ó el g e ó l o g o gad i t ano don J o s é 
Macpherson,. i n i c i a d o r de l mov i rn i c i i i , - , cien 
t i l i c o g e o l ó g i c o en Kspaña.. K n oslo acto 
p r o n u n c i a r á un discurso él c a t e d r á t i c o se 
ñ o r H e r n á n d e z Pacheco. 
U n tren mata a tres obreros 
que reparaban la vía 
I ¡ . \ I U K I . O X A , s, \ n t r en de la l i m a 
de V A l a f r a n c í ^ a r r o l l ó ayer, a las seis •, 
CU£r.lo de la lar . le , cert a de San F e l i ú d, 
l .h .hre t ra i . a ires obrero? qii.Q fyrraaban 
pa r l e de uun b r i g á d a que trabajaba en la. 
r e p a r a c i ó n de In l í n e a terrea. 
Los tres obreros r e su l t a ron muer tos . To-
dos oVlós eran natura les del m i s m o puo-
| M " . ^ h i p r í a n o . p r o v i n c i a de Zaragoza. Se 
j l h m i a b a u Sant iago V i c e n t e , F é l i x V icen te , 
hermano del an te r io r , v L á z a r o Navales. 
E ¥ ® L 0 
A c a b a de p u b l i c a r s e l a t r a d u c c i ó n cas-
t e l l ana de la i m p o r t a n t e o b r a de G i d e y 
R i s t « H i s t o r i a de las doc t r i na s e c o n ó m i c a s . 
Desde los fisiócratas hasta nuest ros d í a s » . 
Prec io : 16 pesetas. 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6. 
Correspondencia : A p a r t a d o 12.250 
Los que han estado sufriendo durante 
a ñ o s de afecciones o irritaciones de la 
piel, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del uso 
del Ungüen to Cadum. Alivia inmediata-
mente la picazón y escozor y empieza 
a cicatrizar la piel inflamada o irri tada 
d e s p u é s de la primera apl icación. Ha de-
mostrado ser un gran alivio para m.:ilares 
de personas que durante largo tiempo 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos , ú lceras , 
erupciones,, urticaria, ronefras, almorra-
nas, comezón , sarna, postemillas, escal-
dadura, sarpullido, costras, as í como en 
heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, lastima-
duras, escaldaduras, quemaduras. 3 Ptas 
i O E T O O A b C U A S E S Ú 
\i COLOCAÁO ¿ m e Q S O r m j m o ú 
• C¿AV£¿,/0 U Í W Ü L ü ^ r / W 5?,53% 
\. TELerpoNO M . 2 3 7 2 '! 
E l p e l i g r o de los braseros 
Un obrero electrocutado. T r e s heri-
dos en un acc dei te. Atropellos. 
—o— 
E n l a cal le de Transver sa l , n ú m e r o 2 
( t é r m i n o de V i l l a v e r d e ) , se i n t o x i c a r o n por 
las emanaciones de un brasero que h a b í a n 
dejado encendido duran te l a noche A n a 
P u l i d o Cano, u n h i j o de é s t a l l a m a d o F i -
del S u á r e z P u l i d o , de siete a ñ o s , y Juan 
J o s é G o n z á l e z Rojo , de t r e i n t a y cua t ro , 
h u é s p e d en l a casa. 
Este ú l t i m o se d e s p e r t ó de madrugada , 
y d á n d o s e cuenta del pe l ig ro , c o n s i g u i ó 
l legar , a r r a s t r á n d o s e , hasta l a pue r t a y 
a b r i r l a , demandando a u x i l i o . Cuando se 
a c u d i ó , l a m u j e r h a b í a muer to . , 
F i d e l y Juan J o s é fueron asistidos en l a 
p o l i c l í n i c a de las Del ic ias . E l estado de los 
dos es m u y grave . 
Obrero muerto.—Cerca de l a carretera de 
H ú m e r a fué mue r to p o r e l e c t r o c u t a c i ó n a l 
tocar i nadve r t i damen te « u n cable de a l t a 
t e n s i ó n el obrero de l a C o m p a ñ í a Te l e fó -
n ica Mari l té l F e r n á n d e z , de ve in t i c inco 
a ñ o s . 
Accidente del t raba jo .—El a l b a ñ i l Deogra-
cias Pastor Fuentes, de diez y nueve a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en r o n d a de Toledo, 4, se 
c a y ó desde el s é p t i m o piso cuando t r a -
bajaba en una ob ra de l a aven ida de P i 
y M a r g a l l , e squina a H o r n o de l a Mata , 
quedando en l a q u i n t a p l a n t a . Sus com-
p a ñ e r o s , a l darse cuenta del accidente, p u -
s ieron en m o v i m i e n t o el montacargas p a r a 
! sub i r a recogerle. E l aparato fué a dar con-
t r a dos tablones, los cuales sa l ie ron l a n -
zados a la calle, h i r i e n d o levemente a los 
t r a n s e ú n t e s Gabr ie la Curto, de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , y Albe r to Kenner , de t r e i n t a y ocho. 
Deogracias r e s u l t ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Armpcans .—La camioneta^ 863. conduci-
da p o r M a n u e l P a l m e l r o ' F e r n á n d e z , a l -
calizo a N a r c i s ó F e r n á n d e z L l ó r e n t e , de 
sesenta y c inco a ñ o s , c a u s á n d o l e lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. E l suceso ocu-
r r i ó en l a p laza de A n t ó n M a r t í n . 
—Igualmente s u f r i e r o n lesiones por a tro-
pel lo en d is t in tos puntos de M a d r i d Eu -
log io Franesio Mora to , C o h c e p c i ó n L ó p e z 
de Paz, el soldaCTo Casto Seco L a r a , Eu-
sebio P é r e z A p a r i c i o y M a r i a n o Moreno 
G o n z á l e z . 
Nuevo general en jefe de las 
tropas francesas 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
ZOXA O C C Í D K N T A L . — H a rea l i zado su 
p r e s e n t a c i ó n la l l e m a a de Zau ia , de l a frac-
c i ó n del T a l i d i de l Aj inas , con lo cua l que-
da somet ida l a t o t a l i d a d de d icha frac-
c i ó n . 
N U E V O G E N E R A L E N J E F E F R A N C E S 
P A R I S , 8.—Se c o n f i r m a el n o m b r a m i e n t o 
del genera l V i d a l o n pa ra el cargo de co-
mandante super ior de las t ropas de Ma-
rruecos, en s u s t i t u c i ó n del genera l Bo ichu t , 
nombrado m i e m b r o del Consejo Super io r 
de Guerra . 
^ ' ' ' i ^ R N n X A ? 
F a b r i c a n constantes novedades en 
m m i m de í o o p c l a s e s 
M a d r i d . Ca l l e To ledo , 142 y 144. T.» 969 M . 
L a muer t e de N a c i o n a l I I 
Ayer comenzó en Soria la ví&ta de 
esta causa 
—o— 
SORIA, 8.—Ayer ta rde l l egaron pa ra asis-
t i r a l a v i s t a de l a .causa i n s t r u i d a con 
•rríbfivó de l a muer te del diestro Naciona l , 
el abogado í h c a " del Supremo s e ñ o r Ga-
l l a r d o , los acusadores s e ñ o r e s Mesa y Ar -
gente y el rop ic scn tan te de l a a c c i ó n po-
p u l a r s e ñ o r Cierva. 
A las once de l a m a ñ a n a de hoy comen-
zó l a vista. Preside el T r i b u n a l el s e ñ o r 
R o d r í g u e z del Va l l e , que t iene a sus lados 
a los magis t rados s e ñ o r e s M e d i n a y A p a r i -
c io . Las conclusiones p rov i s iona le s de los 
representanties de l a a c u s a c i ó n p r i v a d a y 
del M o n t e p í o de Toreros , ca l i f i can los he-
chos de h o m i c i d i o , del que cons ideran res-
ponsable a A n t o n i o Cabrerizo, (pidiendo 
pa ra el procesado diez y ocho a ñ o s de re-
c l u s i ó n t e m p o r a l , accesorias y costas. E l 
fiscal aprecia u n h o m i c i d i o s i n c i rcuns tan-
cias modi f ica ; ivas, y pide pa ra Cabrer izo, 
como responsable, diez y siete a ñ o s de 
r é c l u s i ó n t empora l . El representante de l a 
a c c i ó n popu la r hace de los hechos de au-
tos l a c a l i f i c a c i ó n de r i ñ a t u m u l t u a r i a , 
en l a que r e s u l t ó muer to Nac iona l , s i n 
que conste q u i é n f u é e l agresor, pero ad-
m i t e que Cabrer izo e j e r c i ó v i o l e n c i a so-
bre l a persona de Nacional . A p r e c i a las 
atenuantes c u a r t a y s é p t i m a del a r t í c u l o 
noveno, y pide, en su consecuencia, que 
se condene a l procesado Cabrer izo a dos 
a ñ o s , cuat ro meses y un d í a de p r i s i ó n 
cor recc ional . En su escrito de conclusio-
nes el defensor don Luis Posada n iega 
que Cabrer izo c o m e i i e r a el de l i to de que 
se le acusa, y so l i c i t a para el p rocesado 
1". l ib re a b s o l u c i ó n . 
Cabrerizo, en su d e c l a r a c i ó n , n iega que 
a f í r ed iese á N o r i o n a l . 
Seguidamente desfi laron var ios testigos 
propuestos por las partes, s in que n i n g u -
no do ellos apor ta ra en las declaraciones 
flato a lguno de in to ivs . 
A l a iin;i y inedia sr s u s p c i i d i ó la v is ta , 
que se IO.'MIIKIO l i i i ' ^ n . a las cna l ro y me-
d ia , i o i i l l i i i i a m i i ) r l desfile de testigos. 
H o y , Conse jo de min is t ros 
—• o 
Se pide que el ferrocarril del puer-
to de Castellón a Zaragoza sea 
incluido en el plan general 
I n t e n s i f i c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e de carbones 
—o— 
A las seis y m e d i a de l a tarde se r eun i -
r á n en Consejo en l a Presidencia . 
E l f e r r o c a r r i l Z a r a g o z a - C a s t e l l ó n 
Una C o m i s i ó n de C a s t e l l ó n v i s i t ó a l m i -
n i s t ro de Fomento p a r a pedi r le que e l fe-
r r o c a r r i l del puerto de C a s t e l l ó n a Zarago-
za, que pasa por M o r e l l a y A l c a ñ i z , sea i n -
c lu ido en el p l a n genera l de fe r roca r r i l e s . 
« « * 
T a m b i é n v i s i t ó al conde de Guadalhorce 
l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de In t e rven -
tores del Estado p a r a dar le las gracias por 
las ' ú l t i m a s disposiciones favorables p a r a 
ellos. 
R e c i b i ó d e s p u é s a l s e ñ o r Lorenzo Par-
do, delegado de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó -
g i c a del Ebro, qu i en le h a b l ó del e m p r é s -
t i t o ' concedido a t l i c h a en t idad . 
E l t r á f i c o de carbones 
A y e r f a c i l i t a r o n en el Consejo de Econo-
m í a Nac iona l l a s iguiente n o t a : 
"E l C o m i t é inspector creado p o r r e a l de-
creto de 27 de febrero ú l t i m o no cesa de 
s tud ia r las medidas necesarias pa ra la re-
g u l a c i ó n del t r á f i co de carbones. 
Con las adoptadas an te r io rmente , entre 
las cuales figura l a d e s i g n a c i ó n de u n de-
legado especial del C o m i t é y de l a Direc-
c i ó n genera l de Abastos, se h a conseguido 
in tens i f icar u n 30 por 100 el t ranspor te de 
estos combust ib les en As tur ias . 
E n su ú l t i m a s e s i ó n el C o m i t é ha acor-
dado p roponer a l a supe r io r idad a lgunas 
no rmas de g r a n i m p o r t a n c i a , y cuyo obje-
to es i m p e d i r el agio que tantos p e r j u i -
cios ocasiona a l consumido r y a l comer-
cio de buena fe. T a m b i é n ha de p roponer 
que se establezcan por los productores y 
Empresas f e r rov ia r i a s tu rnos de preferen-
cia pa ra los combust ib les destinados a l 
consumo d o m é s t i c o . » 
T í t u l o de h i j o a d o p t i v o 
U n a C o m i s i ó n de A l c a l á de Henares en-
t r e g ó ayer al pres idente el t i t u l o n o m b r á n -
dole h i j o adop t ivo de d icha p o b l a c i ó n . 
Los andar ines va lenc ianos fueron ayer 
obsequiados po r el presidente, en el m i n i s -
te r io de l a Guerra con c igar ros y u n do-
na t ivo . 
E l s e ñ o r Yanguas , ind ispues to 
E l m i n i s t r o de Estado se v i ó ayer p rec i -
sado a gua rda r cama. 
E l s e ñ o r Espinosa de los Monteros , que 
se e n c a r g ó del despacho o r d i n a r i o , r e c i b i ó 
al embajador de F r a n c i a . 
L a d e t e n c i ó n de l s e ñ o r L e r r o u x 
E n l a m a ñ a n a de ayer el ex d ipu t ado 
r a d i c a l don A l e j a n d r o I . e r roux , p r e s t ó de-
1 c l a r a c i ó n ante el juez m i l i t a r i n s t ruc to r . 
Acerca de la futura Asamblea 
Opin iones de los s e ñ o r e s R o d r í g u e z M a r í n , 
Maez tu y Goicoechea 
I E l « A B C» en su n ú m e r o de l d o m i n g o 
• p u b l i c a la s i gu i en t e 'respuesta de l ex m i -
1 n i s t r o s e ñ o r Goicoechea a l a p r e g u n t a 
j « ¿ Q u é o p i n a us ted de l a f u t u r a Asamblea 
N a c i o n a l ? » : 
« — N o se debe es torbar su c o n s t i t u c i ó n . 
| y v a y a por de lan te el aserto de que t a l 
I j u i c i o no i m p l i c a en m í m i n i s t e r i a l i s m o 
I de n i n g u n a clase. Y o no he firmado el 
! p l eb i sc i to , po rque no p o d í a n i d e b í a o to r -
1 gar u n v o t o t a n a m p l i o y t a n i n c o n d i c i o n a l 
j como se so l i c i t aba . M i a c t i t u d n i es f avo-
¡ rab ie n i h o s t i l , s ino s imp lemen te expec-
tan te . 
, — ¿ Q u i e r e us ted razonar su a f i r m a c i ó n ? 
—Para e l Rey só lo hay tres caminos : 
p e r d u r a r en l a d i c t a d u r a , convocar u n Par-
l a m e n t o a la a n t i g u a usanza o i r a l a 
Asamblea N a c i o n a l . No hay p a r a q u é se-
ñ a l a r los i nconven ien t e s de lo p r i m e r o . 
A l o segundo no h a b r á h o m b r e p r u d e n t e 
que, p o r ahora, vaya , porque s e r í a v o l v e r 
a lo v ie jo , con todos sus v i c i o s ; q u i z á a l a 
a n a r q u í a y a l a d i s o l u c i ó n de E s p a ñ a . Que-
da, po r t an to , el c a m i n o que p u d i é r a m o s 
l l a m a r « d e t r á n s i t o » ; y quienes han p re -
senciado i m p á v i d o s , d u r a n t e tres a ñ o s , 
c ó m o se e j e r c i ó el Poder l e g i s l a t i v o , no 
pueden rasgar sus ves t iduras po rque ese 
Poder se t r a n s m i t a a u n con jun to de h o m -
bres que s i g n i f i q u e n fuerzas v i v a s de l a 
n a c i ó n . 
E l s i lenc io de esos tres a ñ o s , ¿ q u é s ig-
nif icaba? ¿ U n sac r i f i c io r e n d i d o por amor 
a l a M o n a r q u í a y en aras del i n t e r é s p ú -
b l ico? Pues esa m i s m a a d h e s i ó n a l a M o -
n a r q u í a ex ige hoy , t o d a v í a con m á s i m -
pe r io que en los tres a ñ o s t r anscu r r idos , 
que no se estorbe esa t r a n s m i s i ó n g r a d u a l 
E l R e y v a h o y a San ta 
C r u z d e M ú d e l a 
Con su majes tad d e s p a c h ó ayer PI IZÍ 
sidente del Consejo. 1 pr* 
— E l M o n a r c a r e c i b i ó d e s p u é s en audiA 
c ia a los tenientes de nav io don j í iv 
G u i l l é n y don A n t o n i o N ú ñ e z y al alfér* 
de n a v i o don Tomas Moyano , los tres £ 
l a A e r o n á u t i c a Nava l . ' 
—Hoy , a las c inco, s a l d r á su maiestart 
p a r a San ta Cruz de M ú d e l a , donde na 
s a r á cuat ro o c inco d í a s de caza. -
—Ante el m a y o r d o m o m a y o r , de su ma 
jestad, ha j u r a d o el cargo de mayordomo 
de semana, con el ce remonia l de costum. 
bre, don J o s é L ina r e s Rivas . 
y p a u l a t i n a de poderes desde el -Gobierno" 
una Asamblea . 
Y o no soy de los que creen en la efica.-
c ia de l a f o r m a c o r p o r a t i v a , si fuera ésta 
la que m o n o p o l i z a r a la r e p r e s e n t a c i ó n en 
la Asamblea . Tengo , pa ra op ina r asi. ddj 
razones: p r i m e r a , que la v i d a « orporat iva 
no e s t á ea E s p a ñ a p reparada para desem-
L ^ e ñ a r e l l a sola t a l m i s i ó n , y segunda, que, 
a u n en e l caso de que l a v i d a corporat iva 
fue ra ' su f i c i en temente ap ta y capaz, en la 
v i d a social h a y a lgo m á s que intereses; • 
hay t a m b i é n ideas, que t i enen en los pam; 
t idos su r e p r e s e n t a c i ó n n a t u r a l . Los par-
t idos son, y deben ser, co lec t iv idades y ' 
personas sociales t a n d ignas como las de 
o t r o o rden de os ten ta r r e p r e s e n t a c i ó n . 
S i de buena fe queremos la e x t i n c i ó n 
de todas las ficciones que las an t iguas or-
ganizaciones encarnaban , no es con l a des-
a p a r i c i ó n de los p a r t i d o s con lo que debe, 
mos s o ñ a r , s ino con su reemplazo. 
U n o de los grandes bienes que pueden 
obtenerse de la c o n v o c a t o r i a de l a Asam-
blea es que e l l a sea u n v i v e r o de hombres 
en quienes pueda l a o p i n i ó n p ú b l i c a depo^ 
s i t a r su confianza, p r e p a r á n d o s e a s í l a sus-f' 
t i t u c i ó n del a c t u a l o rden de cosas. 
Y o creo que cuantos piensen con serení -
' i en esa sup rema c o n v e n i e n c i a de la 
M o n a r q u í a y de E s p a ñ a no d i f i c u l t a r á n , , 
sino, por el c o n t r a r i o , f a c i l i t a r á n , el que 
t a l finalidad pueda realizarse. 
Las a t r i b u c i o n e s de l a Asamblea debsn 
ser e x c l u s i v a m e n t e l eg i s l a t ivas . 
Lejos do pensar, y o . con el conde de Ro-
m a n ó n o s , que es esencial en los Parlamen-
tos su f a c u l t a d de res idenciar a lo? Go-
biernos, vengo defendiendo, desde mucho 
antes de l golpe de Es tado de l a ñ o 23, la 
necesidad de e l i m i n r l a responsabi l idad lla-
m a d a p o l í t i c a , es deci r , el e jerc ic io defl:a| 
f a c u l t a d capr ichosa de las Asambleas para 
crear y d e r r i b a r Gobie rnos . Ese es, a mi 
j u i c i o , el c a m i n o ú n i c o pa ra el saneamien-.;' 
to ind ispensable de l r é g i m e n parlamenta-
r i o . P o r é l se p o d r á l l e g a r a l a rea l i zac ión 
de l i dea l de dar e s t ab i l i dad a los Gobier-
n o s . » 
* * * 
P o r su par te . « L a N a c i ó n » inserta , acer-
ca del m i s m o tema, en sus n ú m e r o s del 
s á b a d o y anoche, r espec t ivamente , las opi-
niones que s iguen : 
« U n a A s a m b l e a c o n s u l t i v a , compuesta de 
personal idades prest igiosas, pudiera ser-
ú t i l í s i m a en todos los ó r d e n e s : pero aun-, 
que no se cuidase sino de p repa ra r una 1er. 
de Prensa y la o r g a n i z a c i ó n de la futura, 
r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , h a b r í a ctlffl; 
p l i d o como buena . 
H a y que res tablecer y condic ionar la 
l i b e r t a d de l a Prensa, do ta l suerte que la 
f u n c i ó n de i n f o r m a r y e m i t i r opiniones 
no sea l a de d e s t r u i r las honras y arrui-,-. 
nar los p res t ig ios nacionales . Y hay que 
establecer u n r é g i m e n represen ta t ivo so-
b r e tales bases que no sea necesario a los 
Gobie rnos v i o l e n t a r las leyes y su admi-
n i s t r a c i ó n p a r a ganar las c le r r iones . Es 
p r e f e r i b l e l a r e s t r i c c i ó n del sufragio y su 
a m p l i a c i ó n p regres iva , a m e d i d a que la 
e d u c a c i ó n p o l í t i c a del pueb lo l a permita, 
a tener que fingir o que falsear una vo-
l u n t a d p o p u l a r i nex i s t en t e . Pero sea corto 
o c rec ido el n ú m e r o de ^os ciudadanos po-
l í t i c a m e n t e ac t ivos , hay que concederles su 
á m b i t o de v i d a . L a me jo r mane ra de ha^ 
cer lo , s in c o r r e r el r iesgo de que é n t r e los 
c iudadanos ac t ivos p r e d o m i n e n los locos 
y los i m p o s i b i l i s t a s . s e r í a p r o c u r a r que en 
e l n u e v o C u e r p o r ep resen ta t ivo tuviesen, 
p a r t i c i p a c i ó n p r e e m i n e n t e las clases socia-
les m á s interesadas en mode ra r el coste de, 
los gastos p ú b l i c o s . — R a m i r o de Maertu.» 
« * * 
« T o d o lo que sea r e u n i r en g r a n mmero 
personas de las que p o r su au to r idad , sa-
ber, exper i enc ia , etc., e s t é n capacitadas 
para pensar sobre las rosas arduas que 
a t a ñ e n a los grandes intereses del país , no 
puede menos de ser m u y p laus ib le .—FraiK 
cisco R o d r í g u e z M a r í n , d i r e c t o r de la Bi-
b l i o t e c a N a c i o n a l , a c a d é m i c o de la Espa-
ñ o l a . » 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
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a n1' c a «i S3 S e s e s 
i M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y ó 
T e l é f o n o 37-94 M . , M a d r i d 
Juventud CalúliccT Femenina 
Rl m i . T i n i . - - . , .-I ¡ a s i l n r r en p i m i u . CQ-
í n e n z a r a sií C n v u l n de KSIIKIÍMS la J ú v e i i -
l ú d C a l ó l i c a F é i r i e u i n a en su local, plaza 
de l ' u e r i a Cerrada. :>. 
Se ruega ron i n t e r é s la asis tencia de 
cuantas j ó v e n e s ' d e s é e n aprovechar este 
medio de f o r m a c i ó n . 
H a b í a que sumeter a los- beni-ider que, 
como s a b é i s , y el c roquis reza, v i v e n j u n -
to a T e t u á n y e s t á n a l f l anco i zqu ie rdo 
de l a car re te ra que va desde este p u n t o 
a Xexauen , v í a de c g n i u n í c a c i ó n que ne-
cesiiamos tener l i b r e , se pudo haber he-
cho uso de l a a c c i ó n p o l í t i c a (billetes de 
Banco se l l a m a esa f i g u r a ) , con lo que, 
v iando en Serraina. al J r r i r o al otro mun-
do p a r a que a v e r i g ü e q u é hay de cierto 
de eso del P a r a í s o de las H u r í e s . Y los 
beni-ider e s t á n soirietidos y han dado su 
brazo a torcer. 
¡.Que y a no hay si no echarse a dormir1. 
L í b r e m e Dios de i r / r> i r r i r en tal c a n d i d t á 
Del puente Dusceja hablaba A l a r c ó h en 
T E T U A 
Fondak de A i n fe d i a a 
Dar Xaui 
Ben Karr'ch 
T a s e r u t 
v Monzar J a r a n * 
"rask 
l o c o T e l a t a 




en f i n de cuentas, h u b i é r a m o s p e r d i d o 
el t i empo y el d i i i e i % ; se p u d o haber en-
sayado nuevamente el bonito, cuento de 
los puestos, con l o que h u b i é r a m o s c a í d o 
de nuevo en el de la nuenn P ipa , y se 
p o d í a o p l u r po r l a guer ra i l i n á n i i c a ; por 
' i r a r i z a r fafcttndO con i i in / in dura., t/ue pa-
rcee i /n i ' es un i i r n / c i l i i n i c u l ' i que ya Usa-
rún A l f j i n i d n i . í ' r s u r . i n i l i u l . NtC/folfún g 
o í r o s ' i l l t l u i o i i i i r i i l i i d u s en c l ies / innrs hé l i -
fflS'; i i n u e i l h i i i e n l o i i u r , upe^ur ile Ifta u íu i s 
/ n i ' lie/11', i-s 1111 IIIIIZII l i ' i r h i l u ni ¡ l iña. 
iplñ po r ¡MlUar, o \ h ' j u i n l i i i . //... ¡jii i-o-
i inc r i s é l r c s i i l l udn . I.us r i i l i i u i i n t s i/ue pin-
l i e r o u ftácé i l ius He K i n - K ' i r r i c l i . w /••»,/,-
dal; 'le A i n Yei l i i lu y Dar A" ' / / ' , líegttyófl 
-'ÍÍ su urance h n n n el > ' " ' . " los (ítítiHes 
de lu enhi la de Ren i -Ams fant i fulh f e u d o 
del RaiSxiñi) , a Buharreur g a Zoeo-el-Tc-
la ta , razziando todo, quemando lodo y en-
1860. g si. m i r á i s el croquis v e r é i s < ¡ ^ L 
- es lá en la zona por donar e
guerra ha pasado en 19:26. Son dur0* r0S 
pelar estos a f r i canos ; pero s i ^J1 a nte 
estos hombres, que sólo se someten 




el que es mas fuerte que cito*, ¿ . s e i ^ - , 
hlondns e l á n d o l e s ronf i les? O hcrTrar " I f r 
l u r el lunir , , . ,///-• m i l reces. /..NO a / 
mos r l seqainlu t r r m i n o del d i l ema. ^
h r n e i u n s . J» h ' - i K i n d » eslnnms, que 
i l in i ln de fio error . v\e. 
/;// t a n z a -/'• imn l iu ra r . hasta n Ü 
Iras .w a h l o m l i i n . / ' / ' / / " ' / ) . ' / " 'Ine eStu-
l-n fuerz  de m u r h a r a r . siu "~ ;(X 
Ir s se ldunda . / ' / •" / '"" . ' ' " $t . 
m e r o \<-n.lemio He,/eral Md/tW .» . V(,f 
l i e un r i n s n refranes. i H / C * : ¿ . a & M 
•'ucs m á s u t i l i d a d se s a c a r í a de " ¿ff ; 
o i l a r u . une de e t f r l i a y p rog re s ión ^ 
•onr j rn 'e ron la razón negativa- - .. 
Armando ^ 
lo< 
¡ V e r a c i d a d j y p a t r i o t i s m o 
ÍAI K-er en l a P rensa i t a l i a n a las rcse-
V del « C o n g r e s o a m e n c a n i s U » celebra-
fl Pn R o m a el pasado sep t i embre , nos 
d0 encon t rado con u n n o m b r e espa-
f r e í m o s p r i m e r o que el sabio que 
ft0 u .vaba d e j a r í a a l l í m u y a l to el pros-
10- de E s p a ñ a ; m a s n u e s t r a pena fue 
- Ae al v e r que . n a d a menos que u n 
í S n i c o de la A c a d e m i a de la H i s t o r i a 
ido a d i c h o Congreso , pa ra demos-
h r a^ Ios H á l l a n o s que los esc r i to res 
"brioles que creen s i n c e r a m e n t e en el 
^ e n i b é r i c o de l d e s c u b r i d o r de l N u e v o 
2mido son unos menteca tos . Y l a de-
^Ltracion es u n poco e q u í v o c a . 
En efectj:>' s i nues t ros i n f o r m e s son 
toS • el ú n i c o e s p a ñ o l que p r e s e n t ó 
irafajos fué el s e ñ o r A l t o l a g u i r r e . Pe ro 
patriotismo no le s u g i r i ó o t r o t ema , 
* el .demostrar l a au t enc idad del fa-
m050 M a y o r a z g o , en el cua l se h a l l a es-
.-ita la frase «de G é n o v a s a l í y en ella 
C' M-,,' El i l u s t r e a c a d é m i c o t o m ó la p re -
ScÓri en el e x o r d i o de su t r aba jo de 
Cdvertir que "n* i n t e n t a b a n i q u e r í a d is -
a,1tir sobre l a p a t r i a de C o l ó n » ; pero no 
fodía ignorar que d i s c u t i r í a n los d e m á s , 
n mi rmo t í t u l o de su d i s e r t a c i ó n , « A u -
/•ntiridad de l a e s c r i t u r a de M a y o r a z g o , 
Tn la flue cion C r i s t ó b a l C o l ó n dec la ra 
ivab'ér nacido cu G e n o v a » , i m p l i c a l a a f i r -
liflcióP 1101 u n r e s ' 0 (3e Pudor 
a/i-iótico 0 h i s t ó r i c o , n o se. a t r e v i ó a 
fonmilar. Por eso el a u d i t o r i o , compues-
),, con ese-asís ¡i ñ a s excepciones de e rud i -
fós italianos a p l a u d i ó c a l u r o s a m e n t e a l 
¿iíiol' A l t o l a g u i r r e , c o l m á n d o l e de agasa-
jos. En cambio , el padre M i g u é l e z , agus-
tino \>,cn conoc ido , que h i z o observa-
noiir* a la tesis del s e ñ o r A l t o l a g u i r r e . 
. füé recibido con suma f r i a l d a d . L a P r e n -
sai por su par te , j a l e ó al docto aca-
d é m i c o y s a l i e r o n a r e l u c i r «la f á b u l a 
; ponlevedr ina» y los d o c t o r c i l l o s que la 
invent-firnn. Recordemos do paso que, el 
fapioáo d i c t amen de la A c a d e m i a ha si-
do publ icado y comen tado con g r a n sa-
tisfacción p o r l a P r e n s a de l a n a c i ó n 
hermana: y cas i a l m i s m o t i e m p o u n 
piiblicistn i t a l i a n o e s c r i b í a estas pala-
p á s : "...dos conqu i s t adores e s p a ñ o l e s , 
remando • C o r t é s y F r a n c i s c o P i z a r r o , 
dos verdugos s i n i g u a l ; la d e s t r u c c i ó n 
casi comple t a de dos pueblos (pe ruanos 
fr aslecas). contados en t re los m á s . an -
Itopps y c i v i l i z a d o s de la t i e r r a ; m á s c i -
vilizados c i e r f a m e i i l c que el pueblo a! 
m i p e r t e n e c í a n sus c o n q u i s t a d o r e s . » _Que 
no era CSÍP el parecer de los 200 a m e r i -
canistas de! Congreso de R o m a , lo tene-
mós por « s e g u r o . Saben d e m a s i a d o y , 
Kínl jue no s u p i e r a n , t ienen bas tan te sen-
tido c o m ú n p a r a no dec i r tales a t roc ida -
des. 
De las in tenc iones s ó l o D i o s j u z g a : s in 
embargo, al escoger el s e ñ o r A l t o l a g u i r r e 
ese lema y ese lugar , su p a t r i o t i s m o re-
sulta muy sospechoso. A i la o p o r t u n i d a d 
ni la verdad h i s t ó r i c a e x i g í a n que í u e s u 
a plantear y resolver i n d i r e c t a m e n t e cu 
Italia una c u e s t i ó n que se d i scu te cu l o d o 
•el mundo, menos en I t a l i a m i s m o . Ve r -
dad que nadie puede negar le al s e ñ o r A l -
tolaL'unTe el derecho a o p i i m r y saber en 
ese y cu otros p r o b l e m a s h i s t ó r i c o s ; pe ro 
creémos que los buenos pa t r i o t a s c o n -
vendr ían con nosotros que a n ó n c r a t h i s 
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El Rey, acompañado del presidente del Círculo y del arquitecto señor Palacios, en una de las terrazas superiores 
del edificio, durante la visita que hizo a éste ayer mañana {Fo t : Vida l . ) 
de h que han es tud iado e l 
ftSlíi'il'O le d i r á n a d e m á s que su tesis es 
fal.-a. El .señor A l t o l a g u i r r e sabe m u y 
tóffn que dicho d o c u m e n t o es una cop ia 
vu:oinplelu de la e s c r i t u r a o r i g i n a l . A h o -
bien: no, se ha p o d i d o a v e r i g u a r n i 
C|iiieii hizo la copia , que no es a u t ó g r a f o 
oei n lmiranle . n i . - i concue rda con el o r i -
ginal, ni en q u é a ñ o fue copiada . A p a r e -
ció muchos d e s p u é s de 1498; no s u r t i ó 
muffiiiio de los efectos legales que de el la 
h esperaban, la i g n o r a b a n los m i s m o s h i -
jos de C o l ó n , y no lia resue l to nunca el 
problema de su pa t r i a . Que haya ex i s t i do 
una lescni tura de M a y o r a z g o ) hecha p o r 
¡Colón a l rededor de esc a ñ o parece que 
' lo puede ponerse en d u d a ; de eso a 
que el jal d o c u m e n t o sea cop ia au t en t i ca 
fie anu/"!l;i hay un ab i smo. A d e m á s , ' aun-
que lo Inese, no se d e d u c i r í a que la f ra-
K ade G é n o v a sa l í y en ella n a c í » es 
Veraz, Cía r e í a de la Riega , p o r c i t a r u n 
.aiilor ca l i f icado, a d m i t í a la a u t e n t i c i d a d 
1|! l?J d o c u m e n t o , aunque lo ha l laba ida- ¡ 
Uíadn de ( ' n e b u l o s i d a d e s » . Desde en tonces1 
|?e ha es lod iado me jo r , y esas nebu los i - ; 
j.dadcs son c o n t r a d i c c i o n e s b u r d a s c i g n o - , 
Rancias groseras , que de la tan una «for-
R í y » . como p r o b ó , en t r e o t ros , el co rone l 
iMausneld. An te s que M . Maus f i e ld o t ros 
bichos doctos 'lo h a b í a n dec la rado a p ó - ¡ 
^ i fo ; ' otros que la dan p o r a u t é n t i c a no i 
íredíicen de ello que C o l ó n sea g e n o v é s . 
Hasta se da el caso, m u y de l a m e n t a r ' 
f.0'' cierto, que el s e ñ o r A l t o l a g u i r r e haya 
Presentado un t r a b a j o no s ó l o i n d i g n o de 
Mi .saber h i s t ó r i c o , que nadie le n iega , 
»Dír.niuy i n f e r i o r ; y t e n í a que ser lo p o r 
uerza a tos presen tados p o r la m a y o r 
Parte do los doctos allí r e u n i d o s . Estos 
Uvicron la p r u d e n c i a o del icadeza de no 
jalar ipnia 1an ( i ¡ sc l I | i do y que t an to apa-
eW|a l^y conV) (,],, p a t r i a de C o l ó n » ; 
^J'Q al s e ñ o r A l t o l u í T u i r r e se le o c u r r i ó 
:. a decirles f |uc C o l ó n no es e s p a ñ o l , 
!;,-no ?eriovcs. One no p r e t e n d í a dec i r t a l 
^ pues, eso han en t end ido los congre -
•| >" todos los p e r i ó d i c o s i t a l i anos que 
f i a r o n po r o|i0 ai docto a c a d é m i c o y 
trabajo, y cuando se usan tales sub-
ejo r 0S para i n s i n u a r l ina c o n c l u s i ó n 
, , fica. Padecen grave d e t r i m e n t o tan-
to el Pat r io t i smo leal como, la ve rac idad 
E n h o n o r d e S a n L u i s 
G o n z a g a 
Fiestas organizadas por sus jóvenes 
congt enantes 
Los d í a s 13, 14, 15 y 16 se c e l e b r a r á n 
diversos actos rel igiosos. Los tres p r ime-
ros se v e r i f t e a r á u n grandioso t r i d u o en 
Ja ig les ia de l Car inen. L a m i s a de comu-
n i ó n s e r á todas las m a ñ a n a s ; bl d í a lo 
y 15, a las ochy y med ia , y el d í a 11, a 
las nueve, o í i c i a n d o el s e ñ o r Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á . » 
Los dias 13 y 15, por l a tarde, a las 
seis, en l a m i s m a p a r r o q u i a del Carmen , 
c o n t i n u a r á el t r i duo , estando a cargo de 
Jos sermones conespondie i i l es el s e ñ o r 
c u r a p á r r o c o de San S e b a s t i á n y el re-
verendo padre Alfonso Torres , 5>, J. 
L a misa de c o m u n i ó n genera l de l "día 
| 1-t sera soiemniT->ima. l o m a r a n la Sagra-
da C o m u n i ó n var ios m i l l a r e s de j ó v e n e s , 
lodas las Congregaciones Mar ianas , Jas 
institLicioues rel igiosas, las Juventudes Ca-
t ó l i c a s pa r roqu ia les , l a C o n g r e g a c i ó n de 
l a I n m a c u l a d a y San Pedro Clavcr , p a r a 
obreros, y oíros innumerab les . 
A las tres de la tarde ha rán las v i s i t as 
juna a lcanzar eJ JubiJeo, saJiendo de l a 
ig les ia de San J o s é a l a de í Carmen, San 
ü inés y l inaJ izando en la Catedral , donde 
se d a r á l a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o de-
lan te de l a i m a g e n de Nuestra S e ñ o r a ' le í 
Buen Consejo, la cua l , s e g ú n t r a d i c i ó n , 
se a p a r e c i ó a San L u i s Gonzaga, insp i -
rándole el ingreso en l a C o m p a ñ í a de 
JcsUs. 
L l d í a 16, por l a tarde, en u n . teatro de 
l a Corte se v e r i í k a r á u n solemne m i t i n , 
en el que i n t e r v e n d r á n don Fernando Mar-
t i n S á n c h e z y el m i n i s t r o de Estado, se-
ñ o r Yai iguas M o s s í a . 
Se i n v i t a a lodas las Congregaciones y 
Asociaciones c a t ó l i c a s , especialmente de 
j ó v e n e s ,v obreros, a c o n c u r r i r a estos 
actos. ' i ! '• • 
E l t r a j e d e C o r t e p a r a í a s 
d a m a s d e l a R e i n a 
«Bien i n fo rmados , podemos mani fes ta r 
hoy ((Lie no ha r e c a í d o a ú n acuerdo acer-
ca del i r a j e de Cone para las damas de 
su majes tad l a Reina en de terminados ac-
tos de Palacio , p r i n c i p l m e n t e pa ra los de 
l a Real Cap i l l a . 
Se aguarda , como es consiguiente, pa ra 
t o m a r una r e s o l u c i ó n el regreso' de l a 
a'ug'usía Soberana, y ú n i c a m e m e podemos 
ade lan ta r que en l a a d o p c i ó n del nuevo 
moledo se t e n d r á en cuerna no só lo cuanto 
se refiera a l a convenienc ia pa r t i cu l a r , s ino 
a p rocura r t a m b i é n queden satisfechas as-
p i rac iones de nuestra i n d u s t r i a n a c i o n a l . » 
....-'*••> 
En la capilla de la I n m a c u l a d a del pa-
sado año las danías de la Reina que f igu-
raban en el cone jo l l e v a r o n por p r i m e r a 
vez trajes de . Corte cerrados hasta el cue-
l l o y de mangas la rgas hasta la m u ñ e c a , 
c u m p l i m e n t a n d o una o r d e n . del Monarca , 
consecuencia de . la a d m o n i c i ó n de Su .San-
tidad a las damas c a t ó l i c a s de lodo el orbe 
p i d i é n d o l e s que acudiesen a l a iglesia ves-
t idas cón el .mayor recato posible. 
Mas larde se p e n s ó , y el lo se l l e v a r á a 
efecto m u y en, breve, en u n tra^c de Cor-
te, u n i f o r m e , de é p o c a . 
Var ias casas francesas se han apresura-
do a enviar modelos! 
C i e r r e d e c a f é s en V i e n a 
E l C í r c u l o de Be l las A r t e s 
i n a u g u r ó ayer su naeva casa 
El Rey visitó el edificio y la Expo-
sición Zuioaga F e l i c i t ac iones 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , d o n Se-
ve r i ano M a r t í n e z A n i d o , r e c i b i ó ayer m u -
Votos 
E n el Novic iado de Azpe i t i a , de las Re-! P ^ p o s h o de 
ligios.as Esclavas del Sagrado C o r a z ó n de 1 1 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a nueva casa so-
c i a l de l C í r c u l o de Bellas Ar t e s , v e r d a d e - | cnaV"féli 'cItacToñes"por'ser"su sanio, 
ro pa lac io en que el lu jo y el buen gusto 
dan l a a l l í s i n u i no ta depurada y exqui-
s i ta que cor responde a l d o m i c i l i o de las 
ac t iv idades a r t í s t i c a s e s p a ñ o l a s , se celebro 
ayer con g r a n b r i l l a n t e z . 
Por la m a ñ a n a su majes tad el "Rey, que, 
como pres idente de honor de l C í r c u l o , te-
jiía deseos de conocer lo de ta l l adamente , y, 
como entus ias ta de l arte , q u e r í a a q u i l a t a r 
cuan to los ar t i s tas e s p a ñ o l e s han hecho 
para en r iquece r su casa y saborear con 
d e t e n i m i e n t o las marav i l lo sas obras que ha 
i cun ido ; e l í r e n i a l Z u l o a ^ a en su p r i m e r a 
p e s e t a s a C u b a 
A la función de gala en la Zarzuela 
asistió el Rey 
—o— 
La s u s c r i p c i ó n abier ta en l a Embajada 
de Cuba asciende hasta ahora a m á s de 
216.000 pesetas. 
Hoy el embajador h a r á el p r i m e r g i r o a 
Cuba por v a l o r de 200.000 pesetas. 
L a f u n c i ó n de gala en 
l a Zarzue la . 
En el teatro de l a Zarzuela se c e l e b r ó 
anoche una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a be-
neficio de los damnif icados en l a i s l a de 
Cuba. Todos los elementos que in tegraban 
el p r o g r a m a ac tuaron g ra tu i t amen te , y 
l leta ha venido de Barce lona pa ra cantar 
en esta f u n c i ó n . Los ar t i s tas de l a Zarzue-
l a can ta ron u n acto de L a tempes tad ; el 
estupendo Morano r e p r e s e n t ó con su com-
p a ñ í a el segundo acto de L a p r o p i a estima-
c i ó n , y t e r m i n ó l a fiesta con u n concier to . 
E n este concier to t o m ó p a n e l a Orquesta 
S i n f ó n i c a , la admirable, d i v a Crisena Ga-
l a t t i y el popu la r M i g u e l Fleta, que alcan-
z ó el ru idoso é x i t o de cos tumbre con sus 
canciones y su \ A y , ay, a y \ 
El teatro presentaba u n aspecto b r i l l a n -
t í s i m o , asistiendo a l a f u n c i ó n su majes tad 
el Rey. 
Fest ivales b e n é f i c o s 
E l viernes se c e l e b r a r á en el teatro L a r a 
la f u n c i ó n a beneficio de los damnif icados 
de Cuba. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , en D o ñ a M a r i q u i t a , 
se d a r á u n ca fé cubano. 
E l s á b a d o d í a 20 un fes t iva l "en l a Zar-
zuela, con c o n c ú r s o de trajes, mantones y 
peinados. 
E l p r ó x i m o domingo c o r r i d a de toros en 
l a P l aza de M a d r i d . 
U n a n o t a d e l « D i a r i o 
de l a M a r i n a » . 
«En respuesta a las numerosas y cons-
tantes consultas que d i r i g e n a esta casa 
del D i a r i o de l a M a r i n a los cubanos re-
sidentes en E s p a ñ a y los e s p a ñ o l e o v i n c u -
lados po r relaciones f a m i l i a r e s o mcrean-
t i ígs a l a r e p ú b l i c a cubana, s ó l o puedo 
c o m u n i c a r los siguientes in fo rmes rec i -
bidos del D i a r i o de la M a r i n a de L a Ha-
bana en las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas , a 
los d a ñ o s causados po r el 
J e s ú s , p r o n u n c i ó el pasado jueves sus pr i -
meros votos l a que en el m u n d o fué dis-
t i n g u i d a s e ñ o r i t a Soledad P é r e z y G a r c í a . 
E n v i a m o s a la nueva re l ig iosa y a su 
f a m i l i a uucs i r a mas c o r d i a l enhorabuena. 
Boda 
Hoy se c e l e b r a r á en e l a r t í s t i c o orato-
r i o p a r t i c u l a r del palac io de los marque-
E x p o s i c i ó n , a c u d i ó s in e t ique ta , a c o m p a - i s c s de F o n i a l b a el enlace de su h i j o , el 
nado .pe r el m a y o r d o m o m a y o r de Palacio , d i s m i n u i d o doctor en M e d i c i n a don F r a n -
duque de M i r a n d a . 
R e c i b i d o po r el pres idente de l C í r c u l o , 
don Juan F e r n á n d e z R o d r í g u e z ; el secrc-
elsco de Cubas y U r q u i j o , con l a be l l í s i -
m a s e ñ o r i t a Isabel G é r d t z e n y Falces. 
B e n d e c i r á l a u n i ó n el t í o de l a nov ia , 
t a r i o / s e ñ o r F e r n á n d e z Ramos, y m i e m b r o s i el i lus t re a c a d é m i c o de l a de Ciencias, Mo-
do la J u n t a d i r e c t i v a , el R e y d e d i c ó u n ! rales >' P o l í t i c a s , consejero j de I n s t r u c c i ó n 
l a rgo r a t o a l a E x p o s i c i ó n Zu ioaga ; des-1 p u b l i c a y c a p e l l á n de honor de su rnajes-
p'ucs v i s i t ó d e t e n i d a m e n t e las diez p lan tas ! tad, don Juan Z a r a g ü e l u . 
del ed i f i c io , hac iendo a t i n a d í s i m a s obser- I S e r á n padr inos l a madre de l a desposa-
vaciones acerca de las muchas i n i c i a t i v a s i da, d o ñ a M a r í a Falces M a t h e u , y el pa-
que se pueden desa r ro l l a r en p ro del a r te dre del cont rayente , m a r q u é s de Fonta lba , 
y de los a r t i s t a s con la base de t a n a m p l i o | y testigos, por l a nov ia , el conde de Ja-
y mag-ní f ico ed i f ic io . E l o g i ó p r i n c i p a h n e n - i c a r i l l a , don Bernardo G é r d t z e n , don J e s ú s 
te el c l e g - a n t í s i m o t ea t ro y la t r a n q u i l a y [ de Cubas y U r q u i j o y don Ju l io M o r á n de 
acogedora b i b l i o t e c a , adornada con a r t í s - ! L e ó n , y po r el nov io , el m a r q u é s de ü r -
t i c a sever idad. Desde las terrazas altas es- q u i j o , el duque de Cubas, el m a r q u é s de 
t u v o su majes tad u n b u e n espacio a d m i -
rando la e s p l é n d i d a v i s t a de M a d r i d que 
desde aquel las a l tu ras se d i s f r u t a , y en 
esc m o m e n t o se le h i c i e r o n var ias f o t o -
g r a f í a s , 
T e r m i n a d a l a v i s i t a a c e p t ó u n r e f r i g e r i o , 
que le fué o f rec ido en e l comedor . 
Por l a t a rde desde m u y t e m p r a n o l a a n i -
m a c i ó n e n el C í r c u l o era enorme. E l e d i f i -
cio, c o m p l e t a m e n t e i l u m i n a d o , o f r e c í a des-
de la ca l l e u n m a g n í f i c o aspecto. E n e l 
•c.ball» se ag rupaban t a l c a n t i d a d de socios 
o i n v i t a d o s que es i m p o s i b l e enumera r los . 
L a J u n t a d i r e c t i v a esperaba a l G o b i e r n o : 
suepsivamente fue ron l l e í j a n d o el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el de G o b e r n a c i ó n , 
el de Hac ienda , a lca lde de M a d r i d , gober-
nador C i v i l , p res idente de la D i p u t a c i ó n , 
d i r e c t o r de Bellas A r t e s , conde do las I n -
fantas, embajadores de l a A r p e n t i na y del 
Paraguay , personal de las Embajadas de 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a , m i n i s t r o s de B é l g i c a 
y Suiza y ot ras personal idades . 
F.l genera l P r i m o de R i v e r a l le í ró acom-
p a ñ a d o de su ayudante , s e ñ o r Mon i s , e i n -
m e d i a t a m e n t e p a s ó a la E x p o s i c i ó n Z u l o a -
{ja. compues ta de 39 cuadros, í n d i c e m a g -
níf icn de l a labor genera l de l erran a r t i s t a . 
L a E x p o s i c i ó n fué v i s t a con l a d e t e n c i ó n 
que- met-ece. y d e s p u é s se p r o c e d i ó a ía 
v i s i t a del edi f ic io , que m e r e c i ó prandes 
elogios por par te de los i lus t res v i s i t an tes , 
que se d e t u v i e r o n la rpo t i e m p o en el tea-
t r o y en los pisos al tos p a r a a d m i r a r el 
panorama. 
A l sa l i r de l C í r c u l o el pres idente del 
Consejo f u é despedido con u n a l a rga ova-
c i ó n . 
A m u r r i o y el duque de Hornachue los . 
L a ce remonia re l ig iosa s e r á t an só lo 
presenciada po r las f a m i l i a s i n t i m a s de 
los nov ios . 
Luego h a b r á a lmuerzo , y por l a tarde 
s a l d r á n los nov ios p a r a el ex t ran je ro . 
Les deseamos muchas fel ic idades. 
F a l l e c i m i e n t o s 
A y e r f a l l ec ió en esta Corte l a s e ñ o r a ' d o -
ñ a Sara F a l c ú n El iza lde , v i u d a de E l i -
zaldo. 
F u é d a m a jus tamente aprec iada po r sus 
acrisoladas v i r tudes e inago tab le ca r idad . 
A s u madre , d o ñ a Cecil ia El iza lde , v i u -
da de F a l c ó n ; hermanas, d o ñ a M a r í a Pau-
l i n a , d o ñ a Ceci l ia , d o ñ a Clo t i lde y d o ñ á 
H o r t e n s i a ; hermanos p o l í t i c o s , don L u i s 
S. C a s t i ñ e i r a s y don V í c t o r M a j ó ; t ío» , 
sobrinos, p r i m o s y d e m á s f ami l i a r e s de l a 
f inada enviamos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
sincero p é s a m e . 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á hoy , a las cua-
tro de l a . tarde, desde l a casa m o r t u o r i a . 
A l m a g r o , l ó , a l a nueva n e c r ó p o l i s de 
Nuestra S e ñ o r a de la A l m u d e n a . 
S e descubre en E l E s c o r i a l 
la l á p i d a a l padre G i l 
E n E l Esco r i a l se c e l e b r ó el d o m i n g o , a 
las tres y med ia de l a tarde, el acto de 
descubr i r l a l á p i d a que l a Coopera t iva 
Obrera de Casas Baratas dedica a l reve-
rendo p a d r e Gerardo G i l , de l a Orden agus-
t i n a , persona de g r a n competencia en 
asuntos e c o n ó m i c o s y que h a apoyado de-
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el sexto del fa l leei -
m i e m ó d é la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Lu i sa 
M a r i i n e z y G a r e i m a r t í n de Cano, de i n -
olv idab lo m e m o r i a . 
Por su eterno descanso se a p l i c a r á n m i -
sas, misas de San Gregorio y e x p o s i c i ó n 
' de Su D i v i n a Majes tad en diferentes tem-
plos de esta Corte. 
A l v iudo , don M a n u e l Cano B a r a n d a ; h i -
jos, M a r í a Lu i sa , C o n c e p c i ó n , J o s é M a n u e l , 
Eduardo , Angela . Pedro y Consuelo, y pa-
dre, don Luis M a r t í n e z Osma. y d o ñ a 
M a r í a Pet ra G 'a rCimaHín y R i a ñ o , y de-
m á s deudos, re i teramos sent ido p é s a m e . 
—Hoy- hace a ñ o s de l u muer te de l a 
V I E N A , 7.—En vis ta de los impuestos or-
d ina r io s y e x t r a o r d m a r i o s que g r a v a n a 
los cafes, l a C á m a r a s i n d i c a l de dichos co-
merciantes i n t e r v i n o p a r a pedir l a r e v i -
s i ó n de d ichos impuestos . No habiendo o b - . " ^ a m o n t e a £ i c h a Coopera t iva . ' 
ten ido resul tado, los directores de los p r i n -
eipales establecimientos celebraron u n a re-
u n i ó n , en ¿ a que acordaron cer rar sus 
puertas antes de verse obl igados a presen-
tarse en qu iebra . E n consecuencia, desde 
m a ñ a n a lunes c e r r a r á n 200 ca fé s . 
Es absolutamente impos ib le po r el mo-
mento , s u m i n i s t r a r u n a l i s t a comple ta de 
los muer tos y de los her idos que fue ron 
v í e t í m a s de l a c a t á s t r o f e . Como las zonas 
afectadas son m u y exienstis, los i n fo rmes 
resul tan t o d a v í a m u y vagos y m u y i n -
eompletos. A ello c o n t r i b u y e p r i n c i p a l -
mente l a d i f i c u l t a d de iden t i f i ca r a los 
muer tos . E n p r o p o r c i ó n , los pueblos del 
campo h a n s u f r i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
m á s q ü e la cap i ta l , aunque los destrozos 
causados cu esta por el h u r a c á n son m u y 
grandes. Como dato or ien tador , b a d a r a 
deci r que en va r ios t é r m i n o s m u n i c i p a -
les, los edificios de r rumbados por comple-
to representan el 50 por 100 de l a c i f r a 
t o t a l " de edificaciones. Las casas h u n d i -
das en L a Habana 110 son t an numerosas 
como en los pueblos, y ello se jus t i f i ca 
teniendo en cuenta que se t r a t a de edi-
Hcios me jo r cons t ru idos . A pesar de l o 
cual , en los ba r r io s extremos se h a n de-
r r u m b a d o a lgunas edificaciones. L a c i f ra 
de las que en l a - c a p i t a l do l a r e p ú b l i c a 
h a n suf r ido desperfectos, de a lguna con-
s i d e r a c i ó n , es m u y elevada. Los muer tos 
en l a c iudad de L a Habana s u m a n 40; los 
ahogados en l a b a h í a de L a Habana su-
m a n 60. L a m a y o r í a h a n desaparecido, y 
la i d e n t i f i c a c i ó n de los c a d á v e r e s encon-
trados resul ta m u y d i f í c i l . Se e s t á traba-
jando ac t iv i s imamen tc en la r e p a r a c i ó n 
de las casas afectadas po r l a v i o l e n c i a 
del c i c l ó n . E l D i a r i o de la M a r i n a me en-
carga que haga saber p o r medio de l a 
Prensa, l a p r o f u n d a g r a t i t u d que siente 
el pueblo de Cuba hac ia el de E s p a ñ a y 
hacia e l Gobierno po r l a e s p o n t á n e a , u n á -
n i m e -y cord ia l - s o l i c i t u d con . que acude 
en a u x i l i o de las v í c t i m a s de l a . c a t á s -
trofe. Las not ic ias t r a n s m ü i d a s p o r las 
Ageneias de i n f o r m a c i ó n y los i n fo rmes 
oficiales enviados po r el i lus t re embaja-
dor de- l a r e p ú b l i c a de Cuba en E s p a ñ a , 
doctor M a r i o G a r c í a K o h l y . h a n conmo-
v ido las fibras m á s i n t i m a s del c o r a z ó n 
cubano. E l doctor R i v é r o , d i rec tor ' del 
Diar io de la M a r i n a , t r ansmi t e , p o r m i 
m e d i a c i ó n , las gracias m á s sinceras y fer-
vorosas a la Prensa de E s p a ñ a , po r la 
nobleza a d m i r a b l e con que ha sabido i n -
terpre tar los sen t imiemos de f r a t e rn idad 
hispano-cubana en este t rance doloroso 
par r aque l la j o v e n y l u m i n o s a r e p ú -
bl ica.» 
M a n u e l A Z N A R , 
D i r e c t o r de lo> Serv ic ios Espa-
ñ o l e s de l « D i a r i o de la M a r i n a » . 
A v e n i d a de P i y M a r g a l ! , n . 
condesa de Esteban-Collantes, de g r a t a 
m e m o r i a . 
A l v i u d o •e hi jos , s e ñ o r i t a M a r í a Col lan-
tes y Sandoval , y condes de Torres de 
Cela, renovamos la e x p r e s i ó n de nues t ro 
sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
La profesora de piano 
— •Muchas lecciones, s e ñ o r i t a ? 
.Pocas m u v pocas; cada vez m^nos l 
E l p iano « W s e lleva..- V?.^T^naía 
m o antes, un detalle o b U g a d ó p a i d 1 ^ 
muchachas dis t inguidas, b ien ^ c a d a ^ LAS 
chicas de hoy prefieren l ' ^ . ^ P ° ^ " a u 
baile el .americanismo^ excen tn to y au-
az. E l p.ano, en cambio, se les a n ^ j a : 
curs i , curs i y vie jo , po r su r o m a n ü t i ^ m o e 
ideal i smo, . . i A ellas les basta l a -.pane-
la., o... la rad io! Y, en rea l idad , no necc-, 
sitan m á s . , - v- ' . 
- D e donde se deduce que las profeso-
ras e s t á n l lamadas, como l a fo rma poé t i -
ca, a desaparecer... ¿No es eso? 
• — ¡ i n d i s c u t i b l e : Estamos ' l lamadas a des-
aparecer, fatalmente y r á p i d a m e n t e , cd-. 
mo los coches de p u n t o . 1 H a b r á que de-
dicarse a o t ra cosa!—suspira nuestra m-. 
ter locutora—. ; H a b r á que olv idar los a ñ o s 
de Conservator io , los sacrificios que a-
nuestros padres les costo nuestra carrera, 
las i l u s iones -con que l a seguimos y ; con-
c l u í m o s , y . . . en vista de que Gota carrera 
no s i rve absolutamente para nada, n i p á ' 
ra m a l comer, h a b r á que decidirse a ac-
t u a r de « p i c a d o r a » en el Metro, de meca-1 
n o g r a f a en u n a of ic ina o de modelo, en 
u n a t i enda de confecciones... Un poco do-
loroso, u n poco tr is te , corno todos los des-
e n g a ñ o s , poro ¡ h a y que v i v i r ! 
Y l a fracasada ar t is ta , fracasada no en 
su arte, sino en el e jercicio de una pro-
f e s i ó n desvalorada po r los tiempos, por 
los capr ichos de l a moda , s o n r í e con dul-
zura , con una sonrisa de desencanto y 
t a m b i é n de i n i i m o d o l o r ; el dolor del es-
fuerzo i n ú t i l , del p o r v e n i r frustrado, cara 
a l a v i d a , cuyo p r o b l e m a siempre acucian-
te y s iempre d i f íc i l , se hace casi insolu-
ble Cuando ha de resolver lo una mujer 
pobre y sola. Es el caso de esta, a r t i s ta 
h u é r f a n a (un caso entre miles de casos 
semejantes) que supo de un hoga r con-
s e ñ o r í o , do una p o s i c i ó n e c o n ó m i c a hol-
gada, de u n a exis tencia amable, pero a 
quien l a muer te y los golpes repetidos .de 
la advers idad de ja ron un d ia so l a - en el 
m u n d o y sin m á s f o r t u n a que u n empol-
vado t i t u l o . d e profesora de piano. . 
A q u e l t í t u l o fué su ú n i c a y ú l t i m a es-
p e r a n z a ; una consoladora promesa de l i -
b e r a c i ó n . . . Y l l ega ron las t r á g i c a s horas 
del forcejeo con l a m i s e r i a d i s i m u l a d a 
hasta el h e r o í s m o ; las t r á g i c a s ' horas en 
l a a l cob i t a obscura, como boca de lobo, 
de u n a p e n s i ó n h u m i l d e ; el semi ayuno , 
a veces to ta l , en contraste s a r c á s t i c o con el 
i n d u m e n t o inexcusable p a r a presentarse 
en las casas, un par de ellas, donde ' i h a 
á da r l e c c i ó n , v i d a dura , hos t i l , carente 
de todo, hasta de lo m á s necesario y m á s 
preciso. V i d a s i m b o l i z a d a en aquel cuar-
t i t o h ú m e d o , fr ío y repleto de t in ieblas , 
como el a l m a c ruc i f icada por los recuer-
dos, do la h u é r f a n a y j o v e n profesora. Y 
asi a ñ o s y a ñ o s , hasta, la r e n u n c i a c i ó n , 
hasta el. .desplome e s p i r i t u a l a que equiva-
le esc e n c o g i m i é n t Q de h o m b r o s : « H a b r á 
que decidi rse a actuar de « p i c a d o r a » en ei 
Met ro , de m e c a n ó g r a f a en una of ic ina o 
de mode lo en una t i e n d a de confeccio-
n e s » . " . • . -
O sea : « j Q u é m á s d a ! » 
Y esc « ¡ Q u é m á s da!" pronunciado, - y 
sobre todo sentido, po r u n c o r a z ó n j u v e n i l 
de m u j e r es lydo u n poema..". P o e m a ' d e l 
fracaso, de eso, ¡de un c o r a z ó n ! que é& 
el m á s interesantemente emot ivo d é todos 
ios fracasos. 
L a desven tura de estas desventuradas 
muchachas , no só lo mujeres , sino u ñ poco 
a r ü s i u s , es a ú n mas g rande que l a de las 
que sólo, son mujeres. . . Su sens ib i l idad 
mas re f inada y m á s s ú t i l es su ve rdugb . 
ya que a d e m á s de las amarguras de .su 
fracaso en el o rden p r á c t i c o , en el aspecto 
pos i t i vo las t o r t u r a su s e n i i m e n t a l i s m o , ' s u 
f a n t a s í a creadora, el hambre y l a sed de 
lo i d e a l . . . ¡ Un idea l a veces bien huma-
no, aunque p a r a ellas resulte casi u n im-
p o s i b l e : el a m o r ! 
Todas las sonatas del amor , ¡ c a s u a l i d a d 
s in d u d a ! , hubo de l a n z a r el p iano cuan-
do a nuestro ruego l a be l la profesora -se 
dispuso a tocar. ¡ T o d a s las sonatas del 
a m o r ; el l i r i s m o de Gr ieg , la Serenata de 
S c h u m a n n , la g a l a n f e r í a reverente de u n a 
« g a v o t a » , l a p a s i ó n devorante de T r i s t á h , 
é l p o é t i c o suspi ro m e l ó d i c o de L o h e n g r i n 
y la p o l i f o n í a e u r í t m i c a y evocadora- en 
la Pas to ra l de Bee thoven! Y en- el. gesto 
de l a m a r a v i l l o s a ejecutante s o r p r e n d í u n 
anhelo secreto, una especie de p legar ia , 
m i e n t r a s sus labios se e n t r e a b r í a n con u n 
suspiro. . . pu ra deci rme, s i n vo lver la ca-
beza : 
— ¡ E s e amor ideal « t a m p o c o se l l eva» . 
D icen , como del p iano , «que es c u r s i y 
.viejo». 
C u r r o V A R G A S 
Una ley de Prensa en Polonia 
(RADIOGRAMA ESPECUL DE E L DEBA T É j 
ÑAUEN, S.—El Gobierno polaco ha p u b l i -
cado un decreto sobre í a Prensa que per-
mi te cas t iga r con l a pena m á x i m a de tres 
meses de p r i s i ó n y 5.000 zLotis d é m u l t a 
las no t i c i a s falsas, sobre todo si proceden 
de fuente desconocida y las c r í t i c a 5 . c o n t r a 
el Gobierno, las autor idades , los m i n i s t r o s 
y los generales del E j é r c i t o . — T . O. 
A S A M B L E A D E R E M O L A C H E R O S E N Z A R A G O Z A 
oriCa que se p r c l e n d c sob repone r l e . 
^ M a n u e l G R A Ñ A 
^ s c i e n t o s m u e r t o s e n 
í a i s l a d e L u z ó n 
¿ í a s ^ A VORK. S .—Según las ú l t i m a s no-
Mé rift^i1 el l i r ó " l)ue el 'sabado a s o l ó la 
das bR •ó-n p e d i e r o n 300 personas. To-
llas 1 S corrninicaciones e s t á n i n t e r r u m p i -
• .socorros son llevados en a v i ó n . 
L O S D A Ñ O S E X B A R Í 
dai1 dr n da"us 5ufridos po r l a c i u -
en SOn 111 ils graves de lo que se 
Dérrti ,UU p r inc 'P ' o . Hay 32 muer tos y 
| n / s d é l i rasUe(l0n ,>valuarse 0,1 500 m i -
í CédeiflUenCÍa (le los , i a i ' ^ causados 
fe agua nn^c POr (>l ,k 'vasiador lo r ren te 
w6" quéd' f. c-e a b a l i ó Süb ,e l ! l P o b l a c i ó n 
billas " '0 M n albergue unas 10.000 fa-
\} Oob ' ' ^a f i1> j ! los prinicros ; socorros, y 
•t-biliar a l o ? . ac"vamentc medios 
Uempo v i n * ,a l t a l i a c o n t i n ú a el **> y los temporales de aguas. 
U n a l c a l d e a s e s i n a d o e n 
I l l i n o i s 
C A L P T l l i n o i s ) , 8,—El alcalde de esta po-
b l a c i ó n , s e ñ o r Stone, h a sido asesinado. 
Se cree que este c r i m e n tiene r e l a c i ó n 
con las querel las entre d ó s grupos de con-
eontrabandis tas de a l coho l . 
L a l á p i d a , con l a fecha, u n alto relieve 
y una senc i l l a dedica tor ia , se c o l o c ó en l a 
casa n ú m e r o 1 de d icha ba r r i ada . 
A l acto as i s t i e ron e l p r i o r de l monaste-
r io , representaciones de las Comunidades 
religiosas, el genera l M i q u e l . d i rec tor y 
of i c i a l idad del Colegio de H u é r f a n o s dé 
Carabineros , d ipu t ado p r o v i n c i a l don Juaiv 
Pablo Santos, alcalde, s e ñ o r S a n z ; s e ñ o - j 
res L u c a de Tena y De N o r a p o r los a n t i . 
guos a l u m n o s . Jun ta d i r e c t i v a de la Co-
opera t iva Obre ra y otras personas. 
E l secretar io de l a Cooperat iva , s e ñ o r 
Moreno, o f r e c i ó el homenaje, hablando 
t a m b i é n e l tesorero de l a e n t i d a d , s e ñ o r 
Sanz. E l p a d r e Gerardo d i ó las gracias. 
A l acto a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o . 
e x h a l a r á u n a r o m á t i c o a l i e n t o y sus dientes b r i 
l i a r á n como per las con e l uso d i a r i o de la afamada 
c r e m a d e n t a l c i e n t í f i c a « C H L O R O D O N T . . 
L E O , A p a r t a d o 712, B A R C E L O N A L A B O R A T O R I O 
Representantes de los Sindicatos de Aragón, Navarra y Rioja, que han asistido a |a Asamblea e::íraGr.''¡naria de 
Zaragoza, convocada para tratar de la defensa del cultivo amenazado iiot. Paíactój 
íí^rtea 9 de n o v i e m b r e de 1926 (4) 
Ayuntamiento a p r o b ó ayer 
el convenio con T r a n v í a s 
Por 55 votos contra seis 
—o— 
A la m i s m a h o r a que en d í a s anteriores 
•comenzó l a ¿e s ión del pleno del A y u n t a -
tmento. 
Aprobada el acta de l a ce s ión anter ior , 
propuso e l a lcalde l a t r a m i t a c i ó n de los 
asuntos que aio o f rec ie ran d i s c u s i ó n . As í 
fueron aprobadas las va lorac iones de dos 
fincas expropiadas p a r a ampl iac t ion aei 
teatro E s p a ñ o l y va r ios reconocimientos 
de c r é d i t o s . A p e t i c i ó n de diversos conce-
jales quedaron sobre l a mesa doce d i c t á -
menes. 
Los t r a n v í a s . S igue l a 
r e c t i f i c a c i ó n de Resines. 
C o n t i n ú a el s e ñ o r Resines rec t i f icando. 
Reproduce los a rgumenios expuestos e u l a 
an te r io r s e s i ó n respecto a l a necesidad de 
que el A y u n t a m i e n t o e s t é representado en 
el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , y a ñ a d e : 
Yo reconozco que es m á s c ó m o d o no i n -
t e r v e n i r en el Consejo; pero nosotros es-
tamos a q u í p a r a hacer lo c ó m o d o y lo 
i n c ó m o d o , lo agradable y lo desagrada-
ble E l Consejo ac tual de l a C o m p a ñ í a es-
t á in tegrado por personas d i g n a s ; .pero. 
; q u i é n nos asegura que dentro de unos 
a ñ o s no h a b r á cambiado? R e c u é r d e s e que 
en una nota pub l i cada en los p e r i ó d i c o s 
,por el director de l a C o m p a ñ í a se d i jo 
a u « mient ras otros negocios do t r a n v í a s 
p r o d u c í a n e l 23 por 100, e l de M a d r i d s ó l o 
p r o d u c í a el 18. Pues b ien , poco t i empo 
d e s p u é s la m i s m a C o m i s i ó n de T r a n v í a s 
d e s m e n t í a estos datos. . 
Piensa el a lcalde en l a pos ib i l i dad de 
que los ingresos de l a C o m p e l í a d i s m i n u - Hemos de der Ye^ec to a l a Socie. 
y a n en lo f u t u r o , en cuyo ^ ^ s ^ ^ 1 ^ ' dad de T r a n v i a s - a ñ a d e - n o como enemi-
da r e l a t i va a l a p r i m a do g f s ü ó n b W " | sino como socios Si no hemos conse. 
c i a en 220.000 pesetas a l ^ ^ ^ J J ^ ^ ' ' | u i d o m á s no l i a s ido porque l a C o m p a ñ í a 
Pues b ien , en agosto u l t i m o l o * m^os ^ im ierai sino IC el negocio no da 
de t r a n v í a s h a n sumado m á s de si . Escusa, pues, su s e ñ o r í a , s e ñ o r 
y en sept iembre, LS^.IOS lo que ™ f ^ , Resines, do exc i ta r el amor p r o p i o del Con-
* ^ A* ^ m «7A F n los dos m l s m o s me- ' ce jo y de p repa ra r in te rvenciones de l a su-
M A P R T D . — A f i o X V I — N ú m . 5. 
R e c e p c i ó n e n l a E s p a ñ o l a 
d e l s e ñ o r G a r c í a d e D i e g o 
E l domingo por l a ta rde c e l e b r ó l a Real 
Academia E s p a ñ o l a de l a L e n g u a s e s i ó n 
p ú b l i c a p a r a r ec ib i r a l nuevo a c a d é m i c o , 
don Vicente G a r c í a de Diego, c a t e d r á t i c o 
de Lengua l a t i n a en el I n s t i t u to del Carde-
n a l Cisneros. 
As i s t i e ron a l a s e s i ó n , a d e m á s del s e ñ o r 
M e n é n d e z P i d a l , que ocupaba l a presiden-
c ia , con el d o c t ó r R o d r í g u e z Car rac ido , el 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , doc lc r E i j o , y el 
secretario de l a Academia , s e ñ o r Cota re lo ; 
los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z M a r í n , 
A l e m a n y , Cano, Ribera , m a r q u é s de V i l l a u -
r r u t i a , L e ó n , Novo, m a r q u é s de F igueroa , 
Sandova l , G ó m e z de Raquero, S e r a f í n y 
J o a q u í n Alva rez Qu in t e ro , Casares, conde 
de las Navas y Francos R o d r í g u e z . En t re 
las numerosas personas que l l enaban el 
s a l ó n de actos, se encont raban el d i rec tor 
genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r S u á -
rez Somonte , y los s e ñ o r e s A l c a l á Zamo-
ra , Royo V i l l a n o v a , S á e n z R o d r í g u e z , el 
m i n i s t r o de Chi le y muchos c a t e d r á t i c o s , 
aux i l i a r e s y a lumnos , que f e l i c i t a r o n a l 
nuevo a c a d é m i c o . 
E l s e ñ o r G a r c í a de Diego, que ocupa en 
l a Academia l a vacante del s e ñ o r E o n i l l a 
S a n m a r t í n , l e y ó su discurso sobre el t ema 
« P r o b l e m a s e t i m o l ó g i c o s » . 
F u é contestado por el d i rec tor de l a Aca-
demia , s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l . 
Q L H Q J f i 
esmeraldas, b r i l l a n t e s , 
9 perlas, objetos de o ro 
y p l a t a an t iguos y modernos , c o m p r o c u a l -
q u i e r c a n t i d a d a a l tos preccios. C. O R G A Z . 
C I U D A D - R O D R I G O , 13, M A D R I D 
t o t a l de 3.701.874. E n los dos i s o s 
sas del a ñ o an te r io r los ingresos brutos 
no pasaron de 3.508.207 pesetas, lo que s ig-
n i f i c a u n aumento de 193.177 pesetas, c 
l o que es i g u a l , e l 5 por 100. D e c í a el 
conde de Va l l e l l ano que s i me c o n s t i t u i r í a 
p e r i o r i d a d . Hasta e l l a i r á el expediente 
t a n completo como desee su s e ñ o r í a , p a r a 
que adopto las resoluciones que estime 
opor tunas en l a ó r b i t a de su competencia . 
D e s p u é s de recoger l igeras alusiones de 
en asegurador de u n aumento de ingresos. I otros oradorcS) c o n e l u v e : 
Yo le d igo que s e g ú n y conforme. Si me • 
ga ran t i zaban a m i l a p e r c e p c i ó n do lo que i . 
excediera de l a r e c a u d a c i ó n actual s e r í a I cual ' ^ p fpp ib convenc imien to . Y a dice e l 
— E l asunto e s t á suf icientemente discu-
' t ido , y procede vo ta r como dicte a cada 
:osa de es tudiar lo . Pero hacerlo p l a t ó n i 
.camentc, só lo se le o c u r r i r í a a u n h u m o -
r i s t a . 
Por q u é no se ha l o -
g r a d o m á s . 
He defendido l a subasta de las l í n e a s 
que rev ie r t en , no porque yo desee l a des-
a r t i c u l a c i ó n de las l í n e a s , sino po rque me 
basaba en el a r t í c u l o 164 del estatuto m u -
n i c i p a h 
r e f r á n v u l g a r que m á s vale u n m a l ar reglo 
que u n buen p le i to . Como y o creo que 
esta t r a n s a c c i ó n es buena, os p ido que, s i 
c o m p a r t í s m i c r i t e r i o , l a v o t é i s . L a expe-
r i e n c i a d i r á de q u é lado e s t á l a r a z ó n . 
[Muestras de a p r o b a c i ó n . ) 
U n caso i n s ó l i t o 
E l a lca lde a n u n c i a l a v o t a c i ó n , y en 
ese momen to el conce ja l « i n d e p e n d i e n t e » 
m c i p a i . i — , i 
Y vamos a l o m á s i m p o r t a n t e . Reconoz- ' s e ñ o r Ar teaga se l evan t a p a r a decir que 
co el inmenso é s f ü e í z ó rea l izado p o r el i ™> v o t a r á las enmiendas del s e ñ o r Rcs!-
alcalde v la C o m i s i ó n e;. sus foiveieos con ' i'es. porque, s e g ú n ordenes recibidas de 
l a C o m p a ñ í a ; pero, de acuerdo con lo d i -
cho con toda lea l tad po r el conde de Va-
l l e l l ano , he de a f i r m a r q u e - n o se ha con-
seguido todo Ip que so q u e r í a , porque l a 
C o m p a ñ í a puso los pies en pared. E l 
A y u n t a m i e n t o queda en s i t u a c i ó n desaira-
d í s i m a . Ha l legado hasta donde se lo h a 
p e r m i t i d o l a c o n m i s e r a c i ó n de l a Empre-
sa. No concibo c ó m o l a supe r io r idad , que 
para estos easps tiene un estatuto ferro-
v i a r i o , a p r o b a r á este convenio . 
l a a g r u p a c i ó n socia l is ta , no puede apoyar 
unas proposic iones que favorecen a l Me-
tro . Los concejales, a l o i r esta p a l a d i n a 
d e c l a r a c i ó n de independenc ia del concejal 
de la Casa del Pueblo, n o m b r a d o .por l a 
a u t o r i d a d m i l i t a r , quedan estupefactos. 
L a v o t a c i ó n 
Se vota l a t o t a l i d a d del d i c t amen , apro-
b á n d o s e el conven io po r 55 votos con t ra 
seis. Votan en con t r a los s e ñ o r e s Aldamü, . 
Arteaga, B e h a y e n í , Carnicer , Resines y Ro-
(El alcalde : L a s u p e r i o r i d a d h a r á lo que i c l r íguez F e r n á n d e z , 
crea conveniente en l o que respecta a su ¡ Luego se vo ta l a enmienda de Arteaga, 
j u r i s d i c c i ó n ; no en l a ó r b i t a de l a compe- j en que se Pide l a m u n i c i p a l i z a c i ó n . S ó l o 
es apoyada por e l s e ñ o r Carnicer y po r su 
au to r ' l l a m é m o s l e a s í ) . 
L a enmienda del s e ñ o r A l d a m a es vo-
tada por este s e ñ o r , Ar teaga y Carnicer , 
y las ocho del s e ñ o r Resines só lo obt ienen 
tres v o t o s : el de su au tor y los de los se-
ñ o r e s Carnicer y R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
Conc lu ida l a v o t a c i ó n , el c o m p a ñ e r o A r -
teaga pide que el asunto se someta a re-
f e rendum. Los s e ñ o r e s M a r t í n Alvarez y 
teneia del A y u n t a m i e n t o 
U n i n c i d e n t e 
Lo que otros A y u n t a m i e n t o s no se atrevie-
r o n a hacer—prosigue el s e ñ o r Resines— 
l o vamos a hacer nosotros. Como quiero 
salvar m i responsabi l idad , p ido que el tex-
to t a q u i g r á f i c o de m i discurso se u n a a l 
expediente. Así se p o d r á saber quienes no 
aceptan las imposic iones de la C o m p a ñ í a . 
Estas palabras p roducen un incidente a l -, , Ruano, como secretario, le demues t ran que 
go nudoso . Los concejales prptes tan y el j ps e x t e m p o r á n e a , y se l e v a n t a d l a 
alcalde hace observar al s e ñ o r Resines 
que él nunca d i jo que h u b i e r a cedido a 
imposic iones de l a Empresa . Serenados los 
á n i m o s , el o rador pros igue) . Croo que es 
u n cargo de c o n c i e i í c i a votar este dicta-
men . En l a s e s i ó n de j u l i o d i jo el alcalde 
•que la s i t u a c i ó n del A y u n t a m i e n t o era fuer-
te porque se apoyaba en l a ley. Pues b ien , 
si votamos ahora el d ic tamen , habremos 
sancionado nuestra imp 'Uonc ia . 
s e s i ó n a las dos menos veinte . 
[ocal de I En el 
fes y S i m i 
so r e u n i ó , c 
E l preside 
t e r v é i í i d o oí 
V a r i a s rec t i f icaciones t a r n o m b r a d n una C o m i s i ó n ospecial. E l 
A c o n h n u a c i ó n el conceja l gube rna t ivo - s e ñ o r P á m - b r / . m i e m b r o do é s ! a , _ d i ó ruen-
E L C O N F L I C T O D E L 
M A T A D E R O 
a Asbc iác icm de M a t a n -
del Matadero de M a d r i d 
l i n g o osla Suciedad. 
• e x c u s ó dé i i " haber i n -
co.nflicto p lanteado, por es-
socia l is ta rect i f ica y alude a va r ios con-
cejales. Defiende l a i n u n i c i p a l i z a c i ñ n , y 
asegura, que se va ti conceder a la Em-
presa lo que é s t a j a m á s s o ñ ó filfiánzáí. 
E l s e ñ o r Gar rachana reproduce sus ma-
ta de las gestiones prac t icadas , de las que 
r e s i d í a ño haberse i n s t ru ido expediente 
eonira itlnw'üJ obrero, y uoe los admi t i dos 
en . sus; i 11 :•• i ; i de los', h u c l g i i i s ' n s . que. no 
denmo^i i cu suficiencia, s e r á ñ di spedidos. I 
Hizo p r é s e n l e las faci l idades de que f u é I 
nifestacioncs y a conocidas respecto a las ' " f " ^ x r X v ^ X V i , M ' , . , . • . , , , . 1 obie io por na o del d i ree lor riel Matadero 
Í W n ,r í f - •n T 111635 T C?U" ^ el s u b d i ' o c o r . regando a la Jun ta vea 
^ u ^ ^ S S T ^ r - y e l $ e ñ 0 r ^ fo rma mas r á p i d a de resolver el con-
Pena encuent ra aceptable el conveino_ por- ñ]cU> sm ^ ¡ L i c ¿ pard |us ,lsnciados des-
que. p r e v é l a p o s i b i l i d a d de r e s c i s i ó n y 
rescate. 
I n t e r v i e n e de nuevo 
el a lcalde. 
Por tercera vez in t e rv i ene en l a d iscu-
s ión el conde de Va l l e l l ano , esta vez m u y 
brevemente. 
Insiste en que, a pesar de los a rgumen-
tos del s e ñ o r Resines, nadie ha podido 
cont radec i r que su enmienda, a l a p r i m a 
de g e s t i ó n repor ta desde luego al A y u n t a -
mien to un beneficio de 220.00Q pesetas. 
pedidos. 
Se a c o r d ó ceder se inanal inentc un d í a de 
o r n a l p a r a los que no t raba jan , n o m -
b r á n d o s e u n a C o m i s i ó n que a d m i n i s t r e es-
tos socorros y recabe fondos de las Aso-
ciaciones de Mondongueros v Ganaderos. 
P a r a c o m p r a r 
R E L O J E S 
O M E f i A 
V E N T A J O S A M E N T E 
P e d i r e l 
C A T A L O G O N.n 33 1. 
31 TRUST JOVERO 
M a d r i d 
C A F E S , P R E C I A D O S , 24 dup.0 
E s q u i n a a Rompelanzas 
F A G I F O R 
Es u n r e m e d i o h ú n g a r o de so rp ren-
dente efecto en todos los casos de TOS, 
T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R , B R O N -
Q U I T I S , C A T A R R O S C R O N I C O S y de-
m á s enfermedades de las v í a s resp i ra -
tor ias . H a d e v u e l t o l a sa lud a m u c h í s i -
mos enfermos desahuciados. 
C I T O L A X 
E l laxante de m á s seguros efectos 
De a c c i ó n suave y segura; no p roduce 
c ó l i c o s , s iendo el m e d i c a m e n t o idea l 
para el e x t r e ñ i m i c n t o en todas sus f o r -
mas, graves o l ige ras . 
E s p e c í f i c o s H ú n g a r o s C I T O , F a g i f o r , 
R o b o c a l c í n , N e u r o c i t , C i t o l a x , C i t o f a g . 
Puerta del Sol, 11 y 12. 
C u i d e u s t e d 
e s l é m a i 
porque es la base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
tíei Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
C ó m o c u r a r 
s u s d o l o r e s d e p i e s 
Es v e r d a d e r a m e n t e i n ú t i l su-
f r i r de los pies y andar como 
un pobre l i s i ado desde que se 
conoce l a a c c i ó n c u r a t i v a de 
u n senc i l lo b a ñ o de pies sal-
t r a t ado . Basta d iso lver u n p u -
ñ a d i t o de Sa l t r a to s R o d e l l en 
u n r e c i p i e n t e de agua c a l i e n t e 
y s u m e r g i r los pies en esta 
agua m e d i c i n a l sa turada de 
o x í g e n o en estado nac ien te . Se-
mejan te b a ñ o sa l t ra tado a n t i -
s é p t i c o , t ó n i c o y descongestio-
nan t c hace desaparecer toda 
h i n c h a z ó n , i r r i t a c i ó n y m a g u -
l l a d u r a , y c u r a , i n s t a n t á n e a -
men te los peores dolores. U n a 
i n m e r s i ó n m á s p r o l o n g a d a re -
b landece los cal los y durezas 
a t a l p u n t o que pueden q u i -
tarse f á c i l m e n t e y s in p e l i g r o 
de he r i r se . 
L i b r e de todos sus dolores de 
pies, el calzado m á s estrecho, 
aunque sea nuevo, le p a r e c e r á 
t a n c o n f o r t a b l e como sus za-
p a t i l l a s . L o s Sa l t r a to s R o d e l l 
se venden en todas las buenas 
farmacias , d r o g u e r í a s y cen t ros 
de e s p e c í f i c o s a u n p rec io m ó -
d ico ; ex i j a s iempre los verda-
deros Sa l t ra tos . 
E L 25 ESE DIClEftiBRE DE 1926 
C R U C E R O - P E R E G R I N A C I O N D E L U J O 
a b o r d o d e l b u q u e « C A N A D A » d e 1 6 . 0 0 0 t o n e 
E C í l P T 
C I N C O 
C R U C E R O S 
E N 1926 
por e l M e -
d i t e r r á n e o 
a s 
En el precio están incluidas 
. . . Sa l ida de Marse l l a 
las excursiones y la estancia 
, . el 10 de d i c i e m b r e 
en las escalas 
Gonipsña Franoaise de flaulcatlon a m m 
P A R A P R E C I O S Y N O T I C I A S 
BARCELONA: Agencia Maritíma, Delgada; 
24, Paseo de Colón. 
PARÍS: 2? calle Edouard Vil. 
MARSELLA: 15, calle Beauveau. 
L a s p e l í c u l a s n u e v a s 
«La hue l l a del p a s a d o » 
Esta c in t a , t a n p r o f u ñ a m e n t e anuncia-
da, es, s in duda , u n esfuerzo c inemato-
g r á f i c o considerable , no só lo desde e l pun -
to de v i s t a t é c n i c o — h a y en e l l a f o t o g r a f í a s 
de m á x i m o i n t e r é s y p e r f e c c i ó n .subida—, 
sino, lo que es me jo r , aciertos e s c e n o g r á -
f icos y p roduc tos de estudio de ambien-
tes h i s t ó r i c o s , oonci'enzudos y b ien o r ien-
tados a r t í s t i c a m e n t e , aunque convenga 
a ñ a d i r que nos re fe r imos m á s a lo exter-
no y que queda en manos de un direc-
to r de escena d i g n o de ese nombre . 
L a mezcla del escenario rea l y ac tua l 
con las evocaciones p r e t é r i t a s t i ene e l ries-
go de que no s iempre encuen t ra al espec-
tador dispuesto a l salto, a l t rasp lan te , s i 
a s í parece mejor , y entonces, a pesar de 
todas las precauciones f o t o g r á f i c a s y l i t e -
r a r i a s , sobreviene o puede sobreveni r l a 
incoherenc ia , que t rae o puede t r ae r con-
s igo l a r u p t u r a del h i l o de l a a t e n c i ó n ; 
pe ro este p e l i g r o se a t e n ú a en L a hue l l a 
de l pasado, po rque , a dec i r l a ve rdad , es 
m u y super io r en r e a l i z a c i ó n y en i n t e r é s 
—por m e l o d r a m á t i c o y aun fol let inesco que 
sea—la parte .que l l a m a r í a m o s «de é p o c a » , 
p a r a seguir l a v ic iosa n o m e n c l a t u r a tea-
t r a l , que no parece si no que no sean 
de é p o c a , aunque «no sean m á s que» de 
é s t a los aeroplanos o los guard ias de l a 
po r r a . 
H a y en L a hue l l a del pasado—en este 
aspecto res t rospect ivo^escenas que pare-
cen r ep roduc i r con g r a n esmero viejos gra-
bados ingleses, que h a n sido consul tados 
con é x i t o a r t í s t i c o evidente. 
Del asunto y a hemos hab lado bastante 
cuando hemos a l u d i d o al m e l o d r a m a y a l 
fo l l e t í n . La . cosa f l u c t ú a entre W a l t h c r 
Soott... y P iave , g r a n garante , como es 
sabido, del l i b r e t i s m o de ó p e r a o í d styl, o 
I l l i c a y Giacosa, ent re los de nuestras no-
ches. . 
E n el o rden m o r a l no h a y reproche i m -
por tan te que hacer a esta p e l í c u l a ; pero 
no queremos dejar de hacer ver que no 
pasa inadve r t i do p a r a el observador aquel 
Obispo c a t ó l i c o , que n o t iene u n a pa l ab ra 
de c o n d e n a c i ó n p a r a un sup l i c io de ho-
guera i n f l i g i d o en un dos p o r tres a u n a 
v í c t i m a inocente ( é p o c a h i s t ó r i c a ) , j u n V a 
u n pastor protes tante ( é p o c a ac tua l ) , «que 
no puede o l v i d a r su m i n i s t e r i o de paz y 
a m o r » , y a y u d a en c ie r ta c a t á s t r o f e fer ro-
v i a r i a a s a lva r de las l l a m a s a las v íc t i -
mas del i ncend io . P ica rd ihue la s ca lv in i s -
tas, que no h a r í a n s o n r e í r a l pobre M i g u e l 
Serve*. 
Y creemos haber d icho todo l o preciso 
de L a hue l l a de l pas&do. No se nos v a y a 
a tachar t a m b i é n a nosotros de superpro-
d u c c i ó n . 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
C i n e d e S a n M i g u e l 
R o d o l f o V a l e n t i n o , el p r o t o t i p o de l c i -
neasta l a t i n o , e l g r a n pas ional , que, des-
echando de l a p e l í c u l a el m é t o d o amer ica -
no, en el q u e p r e d o m i n a l a fuerza f í s i c a 
y los fuer tes p u ñ o s , impuso el t r i u n f o de 
los s e n t i m i e n t o s y de l amor , ha v u e l t o a 
t r i u n f a r en l a p a n t a l l a de l e legante C I N E 
D E S A N M I G U E L en l a m a r a v i l l o s a p e l í -
c u l a estrenada ayer, t i t u l a d a « E L R A J A 
D E D H A R M A G A R , d r a m a de amor , en el 
que v i v e escenas tan intensas, que nadie 
p o d r á superar, n i i g u a l a r acaso, en el b l a n -
co l i enzo . 
El éx i to de " L a huella del pasado" 
A y e r se e s t r e n ó en R O Y A L T Y esta o b r a 
c u m b r e de la c i n e m a t o g r a f í a , ob t en i endo 
el é x i t o esperado. E l p ú b l i c o s a l i ó compla -
c i d í s i m o de l e s p e c t á c u l o o f rec ido por la 
E m p r e s a R O Y A L T Y , que, hac iendo u n 
sac r i f i c io e x t r a o r d i n a r i o , ha c o n t r a t a d o l a 
e x c l u s i v a de esta e d i c i ó n de l a ac red i t ada 
casa P R O - D I S - C O , d i s t r i b u i d a po r J u l i o 
Cesar, S. A . H o y , mar tes de moda, el é x i -
to de l a t emporada , « L A H U E L L A D E L 
P A S A D O » ( c o m p l e t a ) . 
"carmina. Flor de Galicia" 
Recordad q u e hoy y m a ñ a n a m i é r c o l e s 
se dan las ú l t i m a s proyecciones de esta 
a p l a u d i d a p e l í c u l a nac iona l , con e l f o r m i -
dab le cuad ro ga l l ego que presentan los 
coros del C e n t r o de G a l i c i a , en C I N E M A 
A R G Ü E L L E S . 
S i no ha v i s t o a ú n « C A R M I N A , F L O R 
D E G A L I C I A » , a p r e s ú r e s e a t omar sus lo -
cal idades. 
—o— 
E l estreno de " E l c a s e r í o " 
Para p r e p a r a r c o n v e n i e n t e m e n t e con 
todo de t a l l e e l estreno de l a n u e v a o b r a 
de J e s ú s G u r i d i . e l i n s i g n e compos i to r 
vasco; F e d e r i c o R o m e r o y G u i l l e r m o Fer -
n á n d e z Shaw. « E l c a s e r í o » , que se ce lebra-
r á e l jueves p r ó x i m o , a las c inco y med ia 
de la tarde, h o y no h a b r á func iones en 
este tea t ro . 
M a ñ a n a p o r l a ta rde se d a r á po r ú l t i m a 
vez en la t e m p o r a d a a c t u a l « D o ñ a F r a n -
ci-squita, l a he rmosa o b r a de V i v e s , en que 
tan s e ñ a l a d o s t r i u n f o s h a n a lcanzado los 
a r t i s tas de la Z a r z u r l a . 
—O— 
E l concierto a beneficio de la 
Asociación de la Prensa 
E l concier to o rgan izado en el Pa lac io de 
l a M ú s i c a a beneficio de l a A s o c i a c i ó n de 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estaco" 
ral .—La importante p e r t u r b a c i ó n atmosfr̂ 8* 
que a c t ú a sobre Europa es muy extensa- ¿1 
canza desde las coma iva- de Irlanda" W ^ ' 
las co.stas septentrionales de Africa Jp14 
efecto do esta borrasca, las lluvias sonT 
rales sobre E s p a ñ a . Los vientos soplau (?Sn.6' 
región del Oeste y la temperatura se" x a ^ r 
ne suave. ' 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , i , T.o 
di? 
P U N C I O N B E N E F I C A . — M a n a n a , a las 
de la noche, se c e l e b r a r á en el Cinema Artw- ' 
lies una func ión , cuyos productos so rloclica' 
r á n al fondo para colonias escolares 
zadas por el Centro de Galicia. Sr» r ¿ 
t a r á la c in ta «Ca rmina . t l"r de Galicia»5?' 
los coros del Centro a c t u a r á n durante la 
ción. L a Empresa ha organizado este lenefic"' 
para agradecer el concurso que los coros ^ 
prestado a la p re sen tac ión de la citada p 
l íenla , has localidades pueden recogerse 
el local del Centro (Alcalá . 10). j - 511 
A m a l l o , el sastre de r.:á.- :;u5to para u 
n i ñ o s . Preciados, 17. 
—o— 
Para empapelar , C a ñ i z a r e s . I I . T.o 22-0í 
M A T R I T E N S E B E C A 5 M D A D — D u r a n t e 
pasado mes de octubre lia ingresado en \j 
Asociación Matr i tense de Caridad la canti 
dad de 48.994,46 pesetas, y ésta misma ha ^ 
cho pagos por valor de ó?.:^! .•_'.") pesetas, fie 
ne. con c a r á c t e r def in i l ivu. l.um acogidoj 
l a Prensa se c e l e b r a r á definitivamente «i 
; s á b a d o 13, a las diez y med ia de la noche 
1 Las numerosas personas que ya tienen 
encargadas local idades para este aconte, 
c imien to mus ica l podran re.•...garlas en el 
d o m i c i l i o de la A s u c j a d ó n . Carretaéj y¡ 
segundo, el p r ó x i m o jueves, desde cuyo 
; d í a se d e s p a c h a r á n a l p ú b l i c o los uedúJci 
hechos y los bi l letes sobrantes, de diez 
de l a m a ñ a n a a ocho de la noche. 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s ; 
—o— 
PARA HOY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—10,30, La familia 
es un estorbo. 
T O N T A L B A (Margar i ta X i rgu ) (Pi y }iar. 
gal l , 6).—6 y 10,15, Don Lu i s Mejía (butaca, 
cuatro pesetas). 
L A S A (Corredera Baja, 17).—£ y 10,30, ila-
r i l a l a . 
E S L A V A (pasadizo do San Ginés).—6,30, 
E l alma del negocio.—10,30, Cristalina, 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14) ,-6,30 j 
10,30, E l espanto de Toledo. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, La ca-
sa de Salud. 
A L K A Z A B (Alcalá , 22).—6 y 10,30, Doña 
Tuf i tos . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
C h a r l e s t ó n . 
F T T E N C A B B A L (Puencajral , 145).—6,15, La 
locura do Ernestina.—10,15, E l nudo gordiano. 
L A T I N A (plaza de 1.a Cebada, 2).—6,30 j 
10,30, . . .¿Y d e s p u é s ? » 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 8).—5,30, Doña 
Francisqui ta . 
A P O L O (Alcalá , 49).—8.30, Seguidilla gita-
na.—10,30, Te la debo, Santa Bita.; El fanb 
de la I s i d r a y Agua, azucarillos y aguardiente. 
C H U E C A (pasen del Cisne. 6, E) pos-
t i l lón de la Rio ja.—10,30. E l jardín fe la; 
caricias. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—10,15, Los ga-
vilanes. 
C I R C O D E P B I C E . — A las 10,15, variada 
función por l a gran compañ ía de circo, Exi 
los extraordinarios de todo el grandioso pro-1 
grama. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 1 . primer partido, a 
pala. G a l l a r í a T I y Oehoa contra Badiola J 
V i l l a r o ; segundo par t ido, a remonte. Ech--
niz (A.) y E c h á n i z (J. i contra Zabaleta f 
Ugarte . 
ARGÜELLES.—5,30 y 10, E l secreto de Eii 
Perdido; Cyclone arma un ciclón; últinu» 
d í a s : Carmina, flor de Gal icia (cuadro galle-
go, por los coros del Centro do Galicia), E 
jueves: Douglas Fairbanks en Don Q., hijo fe 
Zorro. 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALPOKSO-
5,30 tarde y 10,15 noche, Tíevista Pathe; El 
n iño de Tlollywood; K i n - T i n - T i n , contra IM 
lobos; La. madre de todos. 
ROYALTY.-—5.30 tarde y 10,15 noche, cuar-
to martes de gran moda y abono, Novedad» 
internacionales; De los cuarenta para arril" 
( c ó m i c a ) ; éxi to grandioso: La huella del ta-
sado (completa, por .Tetta Goudal, Vera R«|-
nolds y Joseph Schl ldkraut) . Esta pelídj 
se empeza rá a proyectar por la tarde a las M 
en punto y por la. noche, a las 11. 
C I N E IDEAL.—5.30 y 10. «irán Gala, estl* 
no: U n beso a t iempo (por Wanda Ha^ley.' 
Wa l t e r H y e r s ) ; De los cuarenta para arriba 
(comedia Mackse.nnett) ; éxi to enorme: 
i lus t re fregona (por L i l a Lee. Gertrñde Aí| 
y Thomas Mcighan) . 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 5.30; noche, 1 ^ 1 : 
E l corazón manda (Vio la Dana); 
Fox; Bodas aérea-s; La negativa (Cl8ir 
Windson) , 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z . — < nmpañía CÓO 
d r a m á t i c a . San Sebas t i án . 
C I R C U L O D E B E L L A S ARTES.-EspO^ 
ción Zuloaga, de 5 a 0, -Entrada, I* 
seta. 
* * * • nn 
( E l anuncio de las obras en esta can^ 
no supone su ap robac ión ni recomendacio8 
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F I E R R E P E R R A U L T 
s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión casleilana expresamenle hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARUASCOSA) 
Se a c o m o d a r o n en e l suelo, sobre la verde al -
f o m b r a de h i e r b a y M a r g a r i t a , sacando de nuevo 
el r e t r a to de L í a , se d e d i c ó a c o n t e m p l a r l o con re-
doblada y c rec ien te a t e n c i ó n . 
La fisonomía de la n i ñ a no expresaba celos. No 
se s e n t í a celosa, no, de la belleza de su f u t u r a ma-
d r e p o l í t i c a ; no h a b í a que t emer env id ias p o r esto 
lado. La s ó n ñ s a p l á c i d a y r e tozona que florecía 
en la sonr i sa de los l ab ios de la s e ñ o r i t a de Sa-
m a r a n , antes que careta que d i s f r a z a r a innob le s 
sen t imien tos de su c o r a z ó n soberb io y e g o í s t a , era 
a sonr i sa franca, leal , sin doble i n t e n c i ó n , del ar-
t i s ta que siente i a . i n t i m a complacenc ia que le p r o -
duce la belleza cuya c . o n l e m ' p U c i ú i . se hal la su-
m i d o .Tllan p a d o c o n y e n c é r s e de .-lio con una p r o -
funda a l e g n a que no os pni.a dicl ío F 
Mu-audo entonces a Mi -n .v desde el p u n i ó de 
v.s la de la e s l e ü c a - p u e d e dec i rse que p o r p r i m e -
r a vez p o r q u e hasta ahora, dedicado p o r en tero 
a e s tud ia r su c a r á c t e r , , s ó l o h a b í a conced ido una 
a t e n c i ó n m u y secunda r i a a la persona de la s e ñ o -
r i l a de Samaran—se c o n f e s ó que t e n í a m o t i v o s 
m á s que sobrados para no sent i rse celosa de la 
h e r m o s u r a de n i n g u n a otra mujer. P o s e í a la hija 
del c o r o n e l esa bel leza que res ide en la p r o p o r c i ó n 
a r m ó n i c a de la f i s o n o m í a m á s que en la p e r f e c c i ó n 
de cada uno de los rasgos fisonómicos; esa bel le-
za d u r a d e r a , que es la ú n i c a que no m o d i f i c a n i 
altera el t r a n s c u r s o de los años, por la s u p r e m a y 
f o r t í s i m a r a z ó n de que el t i e m p o no puede nada 
sobre el a l m a de la que el r o s t r o es, en c i e r to m o -
d o , la e x p r e s i ó n , e l ref le jo , l a f o r m a sensible . 
—Es cu r io so—obse rvó M i g u y — ; la s e ñ o r a de 
Trcscaull conserva t o d a v í a el a i r e t í m i d o de una 
edneanda. Yo c r e í a que las m u j e r e s de j aban o l -
v idada su t i m i d e z de n i ñ a s i n e x p e r t a s en los b o l -
s i l los de su d e l a n t a l de co leg ia la . 
J u a n se e c h ó a r c i r . 
— ¿ P o r qué ha d e b u r l a r s e usted de m í ? ¿Qué 
m o t i v o s le' he dado para que se r í a a s í , en mis 
p r o p i a s nar ices? . . . ¿Es que he dicho acaso alguna 
t o n t e r í a ? . . . 
— D e n i n g ú n m o d o , s e ñ o r i t a . M u y al c o n t r a r i o . . . 
Pero yo deduzco l o a i c a m e n t o de lo que acaba us-
ted de d e c i r , y c reo que la d e d u c c i ó n nó puede 
ser m á s c l a r a , que usted ha d e b i d o d e j a r o l v i d a d o 
en el conven to del Sagrado C o r a z ó n , ha deb ido 
de jar o lv idado en los c l aus t ros o en a l g u n a ce lda 
de la F e r r a n d i é i o el de lan ta l en cuyos b o i á i i l ó s . . . 
— ¡ Q u é de rodeos , s e ñ o r , y q u é de. prolijidades, 
p á r a véjnií a echarme en cara o reprocharme, en 
resumidas cuentas, que no soy nada t ímida? ¿Y 
c ó m o q u i e r e usted que lo sea n i que pueda ser lo 
nunca? Desde que a p r e n d í a h a b l a r t uve necesidad 
de desenvolvornic por riií m i sma . Una vez m u c r l a 
m a m á Ribou, la autént ica mamá Ribou, m i nodri-
za, nadie se p r e o c u p ó de m í , n i nadie t o m ó m i de-
fensa; n i s i q u i e r a p a p á . 
I — ¡ O h ! 
— ¿ E s que le g u s t a r í a a u s l c d que fuese t í m i d a , 
s e ñ o r A r m c l ? — p r e g u n t ó i n s i n u a n t e l a s e ñ o r i t a de 
^ Samaran . 
J u a n de T r c s c a u l t h i z o u n vago gesto, p o r (oda 
c o n t e s t a c i ó n . Y no era que l e fuese i n d i f e r e n t e ; 
no, el q u e M a r g a r i t a fuese t í m i d a o de ja ra de 
s e r l o ; pe ro no s a b í a c o m o e x t e r i o r i z a r su pensa-
m i e n t o sobre t an a r d u o p u n t o . 
— P r o b a b l e m e n t e es una de las m u c h a s cosas 
que le t i enen a u s t e d s in cu idado , ¿ v e r d a d <\\\r sí.? 
— N o es eso, p r e c i s a m e n t e — r e s p o n d i ó J u a n son-
r i e n d o — . Pero ¡ c a r a m b a ! , t iene us t ed u n a mane-
ra de hacer p r e g u n t a s que lo deja us ted a uno 
s in saber q u é c o n t e s t a r ; no p o r nada , s ino p o r q u e 
es m u y d i f í c i l e n c o n t r a r a mano la respues ta . L o 
i n t e n t a r é , s in e m b a r g o , en este caso.. . E n muchas 
s e ñ o r i t a s , p u d i e r a d e c i r que en l a i n m e n s a mayo-
r í a , l a t i m i d e z c o n s t i t u y e un nuevo encan to que 
a ñ a d i r a los m u c h o s de que las d o t ó p r ó d i g a m e n l e 
la Na tu ra l eza . Y a u s t e d no le i r í a m a l , n i m u c h o 
m e n o s ; he a q u í m i c o n c l u s i ó n . . . ¿ L a he enojado 
a us ted? 
—¡Qué bobada! ¿ P o r qué h a b í a de eno j a rme? 
Pero a h o r a me l l e g a a m í el t u r n o de d e d u c i r , y 
lo que deduzco es que , p o r lo v i s to , no me parez-
' cd en n á d a a la n í a y o r í o de las j ú v e a o s dp m i edad. 
l i u b í a n reanudado el paseo. M a r g a r i t a c a m i n ó 
durante unos instantes silenciosa. Después , pegan-
Ido la hebra del t r u n c a d o diálogo p r o s i g u i ó : 
— ¿ E n t o n c e s , s e ñ o r A r m e l , pa ra usted la . m u j e r 
ideal ha de per tenecer al genero de las l í m i d a s ? 
Desconfíe usted de ellas, se lo aconsejo. Yo he co-
n o c i d o a m u c h a s m u j e r c i t a s de u n a t i m i d e z ex t ra -
o r d i n a r i a en apa r i enc i a , p e r o que en el fondo . . . 
— Y o no m e he fo r j ado has ta a h o r a n i n g ú n idea l 
f e m e n i n o , n i n g ú n idea l de m u j e r — i n t e r r u m p i ó 
Juan de T r e s c a u l l — , p o r l a senc i l l a r a z ó n de q u e 
yo , s e ñ o r i t a , me he hecho l a misma p romesa , el 
m i s m o j u r a m e n t o que u s t e d se h a hecho. 
C o m o e l j o v e n , que no j u z g a b a necesario ser 
m á s e x p l í c i t o , n o a ñ a d i ó una p a l a b r a m á s , « m a m á 
R i b o u » n o p u d o c o m p r e n d e r lo que Juan q u e r í a 
dec i r y c o n s e r v ó s u a i r e y su p o s t u r a b e a t í f i c a -
men te p l á c i d o s . M a r g a r i t a de Samaran , po r el 
c o n t r a r i o , d i r i g i ó a «su c a m a r a d a » una m i r a d a i n -
t e r r o g a d o r a , en la que en t r aba m u y poco, en m u y 
escasa p r o p o r c i ó n el a s o m b r o . Y a u n q u e r á p i d a -
mente la d e s v i ó del j oven , que a su vez la m i r a b a , 
Juan de T r e s c a u l t p u d o leer en ella toda su s i g n i -
ficación. 
J u a n de T r e s c a u l t esperaba que M a r g a r i t a le 
p r egun ta se , p e r o f u é en vano su espera. L a s e ñ o -
r i t a de S a m a r a n g u a r d ó s i l enc io . Su fisonomía 
h a b í a a d q u i r i d o un gesto i m p e n e t r a b l e . 
E l j o v e n se s i n t i ó c o n t r a r i a d o ante aque l la ex-
t r e m a d a d i s c r e c i ó n de la n i ñ a que él no h a b í a 
p o d i d o p rever . 
I-a p r e g u n t a que tan ans iosamente esperaba le 
h a b r í a b r i n d a d o o c a s i ó n o p o r t u n a pa ra a n u n c i a r 
su i n q u e b r a n t a b l e r e s o l u c i ó n de a b a n d o n n r el 
m u n d o y de ab raza r Iri v ida re l ig iosa i n g r e s a n d o 
en el N o v i c i a d o de tus padres Mis ione ros . V td 
hacer ta l e o n . í i d e n c i a le h a b r í a p r o p o r c i o n a d o 
— ¿ p o r q u é ? , no a r e r t a b a a comprende r lo—esa 
q u i e l u d , esa t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u que expe-
r i n i en fa el h o m b r e cuando l o g r a p o n e r una m u -
ra l la en t r e su p r o p i o c o r a z ó n , ent re su p r o p i o 
ser y el peligro de que se siente amenazado ins-
5 CO' t i n t i v a m e n t e , a u n q u e no pueda deci r en que 
s is te n i de d ó n d e v iene . r.^. 
A l cabo de un r a lo se les u n i ó mi ;» V v l 
La inglesa t e n í a la n i i sn ia e . xprc - ióu r a d i a D l ^ | 
« m a m á R i b o u » y e s t r e c h ó afectuosamente, cpM 
s ib lc complacenc ia , la mano del joven 
sus ojos p a r e c í a n d e c i r l e : o A usted le de 
este é x i t o a lcanzado sobre !a l o / m i c / , de ^ 
c í p u l a ; m u c h a s g rac ias , s r ñ o r Armcl .» 
L u e g o , v o l v i é n d o s e hacia la n iña , P1'0?11' ' ¿j 
— M i g u y , he m a n d a d o (Miganchar el 1ro ^ | 
ponci js . « M a m á R i b o u » nio ha d icho quC,. # 
ñ o r A r m e l cA:\ f a l i g a d i s i i u o > he l 3 e n S a ¿ ^ 
un pasco en ca r rua j e \c . - r u l a r á bien- ^ 
lo Hovarcrnos cu el cocl ie hasta el ^0_te' ¿í 
se hospeda para cinc nu tenga que hácei 
m i n o a pie . 
—Es una e x c o l r n l r ¡ d e a , n ú querida ^ ' ^ » | 




se le o c u r r e n — c o n t e s t ó j o v i a l m e n t e 
E l menos obse rvador , sin embargo 
era m u c h o , h u b i e r a p o r í i d o adver t i r I a 
ñ o r i l a de Samaran h a b í a p rmiu i ic iado - ^jju-
paJabras i m i q u i i i a l m c i i | . \ ron ; d ^ í ' i , l t a ^ - . f l i b ^ 
anue" 
135 
i de T r e s c a u l l ' . í{i 
mB ' lu-
cia de lo que d e c í a , c o m o si su peí?1 
t uv i e r a m u y lejos . . . 
M i e n t r a s que el 
grac ias a miss Mabe l por su ; i | p l i r i ' ) r \ ' ;C í i l 
a buscar sil-; ^ n a i i l c s : r n a m l o . al cabe ^ 
tantc rofcrrrsó poi i i t ' -mtosr tos . se acere»' 
r i l o , que esperaba ya. ^ ^ 
— V o y a s en Ia rme .-n ol pc-canlA ' | M 
-le d i j o a « m a n i á Hiho u » - - p c n i u c ^ ' . ^ p o fjj 
yo mi sma el t r o n c o . Hace ya m i 
(Con iinii 
^ ^ K I D . — A j a o X V I — X ú m . 5.403 (5) 
Martes 9 do DOvjembfe_de_mt_ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
EB 
iPOR 100 INTERIOR.—Serie F (67), 66,90; 
t? /66 80). 66,90; D (66,95), 66.9Ü; C (57). 
1 .90-B f67). 66.90; A (67). 66,90; G y H 
90), 66,90. 
(DEUDA FERROVIARIA.—Serie C (99,20), 
oq B (99.55) 99,10; A (99,55), 99,20. 
I POR 100 EXTERIOR.-Serie F (81). 80,95 ; 
n (8130). 81,10; C (81,60), 81,30; B (81,80), 
A (81,90), 81.90; G y H (83,50), 83,50. 
POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
86.25; B (86.25). 86.25; A (86). 86,25. 




184 y 188; Alicantes al con-
430. ídem a fin del corriente 
,«075). 91.25; D (91). 91,75; C (91), 91,75; 
R (91), 91.75; A (91). 91.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) .-Sene 
D (90 60), 90,50; C (90,40), 90,50; R (90.25), 
¡¡,50;'A (90.40), 90,50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Seric A 
7inl 70). 101.60; B (101,65), 101,60, ene-
cuatro a ñ o s ; A (101.45), 101,50; B 
M0I60). 101.50, febrero, tres a ñ o s ; A (101,60), 
\ M ' m - ' B (101,70). 101,60, a b r i l , cuat ro a ñ o s ; 
A 10Í50K 101,25; R (101,40). 101.25, nov iem-
t e cuatro a ñ o s ; A (102)-. 102; 13 (102). 102, 
junio, cinco a ñ o s ; A (101,40). 101,75; B 
/mi 50) 101,75, a b r i l , cinco a ñ o s . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D — i n t e r i o r 
gg; Vi l la de Madrid, 1914 (83). 83; 
1018 (83). 83. 
V\LORHS CON GARANTIA DEL ESTA-
__Tran&atlánlica, 1925, noviembre (93,25), 
qV25- iden1, 1926 '98'50'' 98,50; Tánger Fez, 
secunda (97) ,98. 
' EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentinas (2,77), 2,78; Marruecos (79,90), 
8 CREDITO LOCAL (97,25), 97,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100 (88.75), 88.75; 5 por 100 (97,50). 
97.45 ; 6 por 100 (107,50), 107,50. 
ACCIONES.—Banco de España '620), 622: 
Tabacos (176), 188; Banco Español de Cré-
dito (200), 200; Telefónica (101,50), 101,50; 
Chade. A y. R (427), 443; Explosivos (366), 
364; Azucarera preferentes: c o n t a d o 
(96.50). 96,50; fin corriente (06,50), 96,75; 
Ordinarias: contado (33), 33; Felguera (57), 
57; fin corriente (57). 57,50; El Guindo 
(109), 109; Hidroeléctrica española (162), 
165; Unión Eléctrica Madri leña (115), 115; 
.vi. Z. A.: contado (429,50). 430; fin corrien-
te (431), 431; Nortes: contado (469,50). 470; 
fin corriente (471), 470.50; Metropolitano 
.(121,50), 121,50; Tranvías f83.o0), 86,50; ün 
'corriente (84), 86,50; Auxil iar Ferrocarri-
les (130), 135; Andaluces (71,90), 71,50; Fé-
nix (273), 273. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval, 5,50 
por 100 (92.50), 92,50; Unión Eléctrica 6 
¡por 100 (101,75 . 10,1.75; Alicantes F (90), 90; 
G (101,05), 101,25; H (97,15), 97,50; I (100,90). 
101,15; Nortes, primara (71), 71; quinta 
(68), 68; Asturias, segunda (67), 67; Espe-
ciales Pamplona (67,95), 68,65; Alsasua (86), 
•86; Madrid Aragón (96), 96; Asturiana, 
1920 (97,50), 98; Peñar roya (98,50), 99; 
Transatlántica. 1920 (100,25), 100,25; 1922 
(103), 102,75; H. Española, D (96), 94; «-Me-
tro». 6 por 100 (101,50), 101,50; 5,50 por 100 
(91.35). 91,25; Peña r roya y Puertollano 
(96,25), 96,50; Tranv ía del Este, D (84,50), 
84.50; , Construcciones Metálicas (70), 71,50; 
Eléctrica del Segura (86,501, 87; Hidráuli-
ca del Segura (92), 92,50; Andaluces amari-
lla, i n t e r é s va r i ab l e (138), 137; ídem ídem 
in terés f i j o (186,50), 186,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (22,15), 
21,80; libras (32,07). 32,08; dólares (6,63), 
6,625; liras (28,45), 27,95. 
M O T A S INFORMATIVAS 
. La primera sesión de la semana se-ca-
racteriza por su mayor actividad y por 
la buena orientación de los cambios en 
casi todos los departamentos. Los fondos 
públicos acusan alguna irregularidad, pues 
el Interior cede posiciones en tanto que 
los amortízables se presentan en alza. Los 
valores de crédito e industriales muestran 
buena orientación, significándose la me-
jora de los Tabacos. Los de tracción tam-
bién acusan firmeza, sobre todo Tranvías , 
cuya elevación de precio, a causa del con-
venio con el Ayuntamiento, constituye la 
nóta más saliente de la sesión. El cambio 
internacional es favorable para la peseta, 
el bien las libras cierran un poco m á s 
altas que el sábado. 
* a a 
: A más de un cambio se cotizan : 
Interior a 66,95 y 66,90, obligaciones del 
iTesoro d© febrero a 101,45 y 101,50, Fel-
gueras al contado a 57, 50,75 y 57; ídem 
a fin del corriente a 57, 57,25 y 57,50; Ta-
bacos a 180, 
tado a 431 y 
a ,431,25 y 431, Nortes a este último plazo 
a 470,25 y 470,50 y obligaciones Alicante 
serie H a 97,20 y 97,50. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 21,50 y 120.000 a 21,80. 
Cambio medio, 21,748. 
25.000 liras a 27,85 y 25.000 a 27,95. Cam-
bio medio, 27,900. 
2.000 libras a 32, 1.000 a 32.08. 3.000 a 
32,12 y 1.000 a 32,08. Cambio medio, 32.074. 
2.500 dólares a 6,61 y 2.500 a 6.625. Cam-
bio medio, 6,617. 
* * » 
La Junta Sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación de las operaciones realiza-
das a fin del corriente mes en acciones de 
la Sociedad Madrileña de Tranvías , al 
cambio de 86,50. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 9 y la entrega de los mismos ma-
ñ a n a 10. 
BILBAO 
Altos Hornos (133), 133,50; Duro Felguera 
(60,50), 56,25; Explosivos (365), 360; Resi-
nerax(153), 155,50; Norte (468,50), 468; Pape-
lera (106), 104; Banco de Bilbao (1.700), 
1.700; ídem Vizcaya (1.070), 1.075; Unión 
(175), 165; Hidroeléctrica Ibérica (400), 400. 
BARCELONA 
Interior (66,70); 66,95; Exterior (81), 81,15; 
5 p o r 100, AmóTtizable (91), 91,50; Nortes 
^469.50), 470.50; Alicantes (430), 431; Anda-
luces (360.75). 360,25; Orenses (26,45), 26,40; 
Colonial (76,50), 76,50; Filipinas, 241; fran-
cos (22,05), 21,90; libras (32,12), 32,12. 
PARIS 
Pesetas (457), 464,50; marcos (715), 721; 
liras (129,90), 128,75),; libras (146,80)', 148,50; 
coronas checas (90,70), 91,40- coronas auS: 
triaras. 43,30; francos suizosl583,50), 589,50; 
íftehl belgas (427). 425; florín (1.110)', 1.207,50. 
dólares (30,32), 30,50. 
LOITOREr. 
Marcos (20,38); §0.405; íipás i l Ú . S i ) , 
115,45; coronas suecas (18,1575), 18.15; ídem 
noruegas (19,36), 19,42; ídem dinamarque-
sas (18,225), 18,225; florín (12,43), 12,125. 
NUEVA, YORK 
Pesetas (15.13), 15,10; libras (4,4855), 
4.8481;; francos '3,305). 3,265; íderh belgas 
(13,915), 13,91; ^ídem suizos ,(19;275), 19,275; 
liras (4;29), 4,2*0; coronas danesas (26,585), 
26,40; ídem noruegas (25,03). 25. 
La mejor solución alcalina se obtiene con la 
S A L V 1 C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Facilita la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el ar-
tritismo, reúma, diabetes, gota, etc. 
SEÑORAS Y NIÑOS 
Pi y Margall , 5, ent." 
J O E . 
La Sociedad Bcer Sondheimer & C , como 
socios propietarios de más de la quinta par-
te del haber social de la Compañía Minero 
Meta lú rg ica Anglo Española, y con arreglo 
al pár rafo quinto del ar t ículo 14 de sus es-
tatutos, convocan a junta general extraor-
dinaria de accionistas, que se ce lebrará 
en esta Corte en el domicilio accidental 
de dicha Sociedad, paseo de Santa María 
de la Cabeza, número 6; el día 20 del mes 
actual, a las quince horas del mismo, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
1. Renovación del Consejo de adminis-
tración. 
2. Lectura, y en su caso, aprobación de 
Balances y Memoria de dicha Sociedad. 
3. Fijación de domicilio social. 
4. Asuntos de urden interior do la Com-
pañía. 
Para tener derecho de asistencia se ne-
cesita depositar en el domicilio accidental 
de la Compañía , con cinco días de antici-
pación, las acciones o resguardo de depó-
sito de las mismas, pudiendo presentar 
t ambién dichas acciones o resguardos en 
casa de los señores Aramburu Hermanos, 
Cádiz. 
Madrid, 8 de noviembre de 1926.—Bcer 
Sondheimer & C. 
N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
El día 10 del corriente empezarán las m i -
sas gregorianas por el alma del i lustr ís imo 
señor don Manuel de Cossío y Gómez Ace-
bo en la parroquia de Santiago, a las nue-
ve y media, y además todas las del día 14 
en la iglesia del I . C. A. I . (Alberto Agui-
lera, 2 5 ) , el día 15 todas las de la parro-
quia de Santiago, las de los padres Cami-
los, funerales y misas de Reinoso, Reinosi-
11a y pueblos de Valdeolea (Santander). . 
JAVIER A L C A I D E Y CIA., S. L . 
. 1 1 y 1 3 . 
U Q U Í D A C I O I N 
D E ORFEBRERIA DE ARTE DE L A 
FABRICA DE PLATERIA DE 
C A R L O S S E R R A N O 
T^xposición y venta: INFANTAS, 27 
Baja considerablemente el precio de los 
gabanes, trincheras. Pantalones propagan-
da desde 10 pesetas. «Plus Ultra», San Ber-
nardo, 56 (frente Universidad). 
H E R N I A D O S 
Si cada día veis mayores vuestras her-
nias, no dudéis más; probad el 
que será fija vuestra salvación. A provin-
cias con bolet ín de medidas. Infantas, 7, 
tienda, Madrid. 
L a s I ü & s J n 
Tienen la misma belleza y duración que 
las legí t imas. Venta exclusiva. 
34, CARRERA SAN JERONIMO, 34 
B i l i t i n e s C a b r e r o s 
INSUPERABLE AGUA DE MESA 
PROXIMA INAUGURACION 
Casa pensión del Corazón de Jesús, sólo 
para señoras. Pensiones desde 4 a 15 pe-
setas. Informará señora Gamboa, Hortale-
za, 41. (Señoras de provincias por carta.) 
P Á L M I L 
J I M E N E Z 
E s e l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y ef icaz. 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
La recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata. C. San Jerónimo, 29 (esquina a 
plaza de Canalejas). Teléfono 29-27. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
33 P £ T A P E D A 
Para archivo de do-
cumentos sin necesi-
dad de perforarlos, de 
sólido mecanismo, con 
tapas de cartón cue-
ro muy duro. Tama-
ños y precios: Cuarto 
natural o apaisado,' 
1,50; comercial, 1,75; 
y folio, 1,90. Para en-
vío de uua carpeta 
agregad 0,50. y una 
peseta para l^s cua-
tro carpetas. 
Especialidad de la 
casa 
M A D R I D 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los biguiente^ de-
castos * 
GRACIA Y JÜSTICIA.-Jubilondo a don 
Manuel Martínez Santiso, magistrado de la 
Coruña. 
Nombrando magistrado de La Coruna a 
don Nicolás Badía Alvarez; de la terntonal 
do Cáceres a don Manuol Mesa Chais, juez 
de primera instancia del distrito do la (con-
cepción., da Barcelona. 
Promoviendo a la plaza de juez de primera 
instancia del distrito de la Concepción de 
Barcelona, a don Federico Perera y Abello, 
magistrado de Lérida; y a magistrado de 
Lérida a don José Boza Moreno, juez de 
primera instancia de Avila. 
Nombrando presidente de sección de la 
Audiencia de Córdoba a don Agustín Aran-
da y García de Castro. 
R a d i ó t e ! e f o n í a 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. In-
termedio. Notici'aá de Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15, Señales horarias. 
Cierre de la estación.—De 14,30 a 15,30, Or-
questa Artys. Boletín meteorológico. Interme-
dio, por Luis Medina. Información teatral. 
Noticias de Prensa.—18, Cotizaciones de Bol-
sa. Lección de esperanto, por el presbítero 
don Mariano Mojado.-18,30, Orquesta Artys. 
19,30, Fin de la emisión.—21,30, Segunda lec-
ción del curso de iniciación de lengua in-
glesa, a cargo del profesor monsieur Vernct. 
22, Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Emi-
sión organizada por la Asociación Radio-
Madrid dedicada a la Unión de Radiooyen-
tes: Primera parte, por el sexteto, Carmen 
Calvo (soprano), Carmen Moyann (soprano), 
Blanca Jiménez y J. Pornes y señoritas Calvo 
y Moyano. Segunda parte, por el sexteto, Car-
men Flores y Blanca Jiménez. Tercera par-
te, Blanca Jiménez y Antonio González, Ma-
nuel Lloret y el sexteto. Cuarta partej Adol-
fo Lluch, Orfeón del «Casal Catalá» y el 
sexteto;—23,'55y Se interrumpirá el programa 
para dar las noticias fie última hora. Ser-
vicio especial para Unión Radio, suminis-
trado por el diario EL DEBATE.—24,30, Cie-
rre de la estación. 
Aparatos americanos 
ARENAL, 3 
o s v i a j e s e n a u t o , 
en ferrocarr i l , y en otros medios de l o c o m o c i ó n 
r áp ida , producen en personas susceptibles enfria^ 
mientes, pues las exponen a violentas corrientes de 
aire. Las 
T a b l e t a s „ " d e 
A S P I R I N A 
l ío deten olvidarse nunca a l emprender u n viaje, 
pues quitan los dolores en poco tiempo. 
I I 
La característica exterior ád 
embalaje original es la faja en-
carnada acompañada de la 
cruz «Bayer». 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 9. IVZartea.—La iJrdicMlón de U Ba-
sílica del Salvador. Santos Teodoro, Oreates 
v Aloiandro. mártires; Eustolia. Eom^j,,, 
Sopatra, vírgenes; Ursino y Agnpino, Otn.-
P0La misa y oficio divino son de la Dê fc 
cación do la Basílica del Salvador, con nto 
doblo do segunda clase y color '^nco . 
Adoración Wooturne.—bagrada í amina. 
Ave Maxift-A las once, miea, rosario y | 
comida a 40 mujeres pobres cJ08It.ead? p?r > 
viuda de Reparaz y don Rodnlfo de León, 
respectivamente. 
Cuarenta Horas.-Kn la parroquaa de Nues-
tra Señora de la Almndena. 
Corte de María.—Del Rosario en la* Cata-
linas (P.), Olivar, San José, Sonto Domm-
go. Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por loe bienhechores dft 
la parroquia. 
ParroqTiia de Muestra Señora de la Almu. 
dena (CuarenU Horas).—Termina la novena 
a su titular. A las ocho, misa de comunión 
general, exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez y media, misa solemne; por la 
tarde, a las cinco, rosario^ sermón por el 
señor Fernández Méndez, ejercicio, reserva 
y procesión por las calles de Mayor, Sacra-
mento, Cordón' y plaza de la Villa y re-
greso. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—Do tres a seis de la tarde, exposición d« 
Su Divina Majostad.; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo _de la Direc-
ción. 14).—A las ocho y a las diez, misa». 
Oratorio del CabaUer© de Gracia.—De cin-
co a ooho, exposición de Su Divina Majes-
tad. 
María Inma-oulada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divinti \ 
Majestad. 
NOVENAS A LAS ANIMAS 
Parroquia de San Jerónimo.r—A las cinct» 
de la tarde, ejercicio, plática por el padrs 
üamarra , salmo y responso. 
Parroquia del Salvador.—A las nueve.'misa 
cantada; a las sois, rosario do difuntos, ser-
món por don Francisco Campos, salmo y 
responso. 
Parroquia de San Martín.—A las cinco y 
, iñedía de la larde, rosario do ánimas, ser-
! món por ol padre Alcrficer. meditación, salmo 
! y ros ¡ion so. 
Parroquia de Santa Teresa—A las cinco y 
media de la tardo, rosario, sermón por el 
I señor Martínez Sánchez, ejercicio, lamentos 
y responso cantado. 
Buon Suceso.—A las diez, misa cantada coa 
responso; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, sermón oor don Rogelio Jaén, ejer-
cicio y responso. 
Pontificia.—A las seis de la tarde, rosario, 
sermón por el padre Santiago, redentorista; 
lamentos, ejercicio y responso. 
Nuestra Señora do Montserrat (San Ber-
nardo, 81).—A las diez, misa cantada; por, la 
tarde, a las seis, rosario, sermón'por el padre 
Lerena, O. S. B. ; ejercicio y responso. 
San Manuol y San Bonito.—A las diez, misa 
cantada de difuntos; por la tardo, a las cinco, 
rosario, sermón pur el padre Rafael de la 
Serna, bendición y reserva. 
EJEItClClOS IDEIJ M E S DE L A S ANIMAS 
Parroquia do Nuestra Señora do los Dolo-
res.—A las nueve y media, vigilia, misa de 
réquiem " y responso; a las cinco y media de 
la tarde, rosario, plática por ol señor Pa-
lomar, salmo y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las diez, 
vigilia, mi-a y responso; a la hora del in-
sano, ejercicio. -
Parroquia de San José.—A las seis de ía 
tarde, rosario, ejercicio, sermón por don Eu-
dosío González, salmo y responso. 
Parroquia de San Qinés.—A las diez, misa 
solemne y procesión de responsos; a las cuatro, 
vísperas; a las cinco, ejercicio con sermón por 
don Antonio Terroba, y responso. 
Parroquia de Santa Bárbirs,.—A las nueví, 
•vigilia, misa cantada de réquien y responso; 
por la tarde, a las cinco y media, rosario, 
ejercicio, con sermón por don Vicente Ca-
pilla, responso y salmo. 
Bernardas del Sacramento.—A las cinco d© 
la trde, rosario y sermón por don Dámaso 
Navarro, ejercicio, salmo /y responso. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y do-
ce, rosario; a las nueve, diez y once, misa 
do réquiem con responso; por la tarde, a 
las seis, corona, sermón y responso. 
Calatravas.—A las diez y diez y tres cuar-
tos, misas de réquiem enn vigilia y responso; 
a las doce, rosario; a las seis de la tarde, 
rosario de difuntos, sermón por don Antonio 
Magaña, ejercicio, salmo y responso. 
San Ignacio do Loyola.—A las diez, vigilia, 
misa y responso: por la tarde, a las seis y 
media, rosario, meditación, serqión por un 
padre trinitario, y responso. 
Santa Torosa do Jesús.—A las nueve, misa 
rezada, ejercicio y responso cantado; por la 
tarde, a las cinco y media, rosario, ejercicio, 
lamentos y responso. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
C A S U S T 1 C A S 
de importancia. Tiene encargos de compra y venta 
H I S R A Í S I I A 
Oficina general de con t r a t ac ión de fincas 
A l c a l á , 1 6 . — M A D R I D . ( P a l a c i o d e l B a n c o d e B i l b a o ) 
A L Q U I L E R E S 
^ Q X U L O almacenos, ofi-
O ' -he-nda; céntricos: 
^ta Clara, 2. 
ALMONEDAS 
rn . -?5 ' ' 2^ único día, ca-
Ua , adas- armarios lu-
^ d , T A D O R ' VARIOS- AVO-
^ J ^ n a Victoria. 4. 
U T O M O V I I . E S 
^ l S v x ^ s e i 5 c i l i n -
tia *n Hp-' carrece 
b̂n e"afa y abierta- Ba-• ^ ^ , ^ 1 * . 6, portería. 
Agrafía - -Cit,<:"l". 1a-
i.íiKlés. 
HUESPEDES 
P E N S I O N C A , S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas, 
r « u uim—UM I •• •••II !• • 
OPTICA 
OCULISTAS: Aparatos. 
Hcfracciones. Toda clase 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
VARIOS 
H A G O leates, gafas, re-
formas en el acto. Arroyo, 
Barquillo. 9. 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Presqúet, .'i. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
• D E M A N D A S 
B A Z A R de compra, venta, 
luuibia luda clase objetos. 
Ban Dornardo. t Benito. 
R E L O J E R I A Ism-.i'A (JHe-
rrero. Composturas econó-
inieas. Uarantía, mi año. 
Cristales de forma. X pe-
^etas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P I N T U R A económica ha-
oitacioneí». Usted puede 
usarla. Tritonina fábrica, 
Alturquerque, 10. 
VENTAS 
V E N D E S E finca en Vi-
llalba con hotel, grandes 
comodidades, calefacción, 
laño, luz, teléfono, aguas 
abundantes, mucho terre-
no. Fotografías, detalles: 
Belén, 4, Madrid. 
Electrificad vuestras tierras con el aparato 
«CHRISTOFLEAU», con -un costo modesto 
y por tiempo indefinido. Doblaré is y t r i p l i -
caréis progresivamente vuestras cosechas 
y devolveréis a las tierras, agotadas por un 
cul t ivo milenario, todos sus elementos de 
fer t i l ización. 
" E l e c t r o - C u l t i v o 
P a t e n t e s C h r i s l o f l e a u u 
6, plaza de Ca ta luña , BARCELONA 
Para detalles sobre el electrocultivo atmos-
férico, certificados, presupuestos, y para 
las provincias de Madrid, Avila, Segovia, 
Salamanca, Guadalajara, Cuenca, Albacete, 
Ciudad Real, Toledo y Extremadura, d i r i -
girse provisionalmente al 
ESTERAS, tapices, coco, 
alfombrilas, limpiabarros 
medida, nadie más bara-
to. Quesada. Magdalena, 15. 
E R E N T E E L E C T 
C U L T I V O P . C . 
Hotel Gran Vía, M A D R I D 
O -
SOLARES Vallehernioso. 
vendo varios; uno, 3.800 
pies, esquina; ótió, 3.000, 
mucha fachada. Ruiraon-
t.e. Ferraz. -ti . seis a ocho, 
Se desean exclusivistas serios en todas las 
localidades aprncolas de las provincias más 
arriba indicadas. 
V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e f 
a l t o 1 7 3 0 
P R O P T E T A K I A 
de dees tercios del pago dj» 
Muchumodo, viñedo •) m*m raoom-
fcnde 6m la resido. 
Btreeelént PEDRO DOMECQ Y C I A , t m x m «a la fkaatera 
VENDO alhajas y toda 
clase objetos. Siempre oca-
sioiies. San Bernardo. 1, 
Benito. 
ROPAS finas toda? clases. 
Gangas. San Bernardo, 1, 
Benito-
^ U H A C a O N R A D I O A L D E L A 
T U B E R C U L O S S S P U L M O M A R 
Nadie debo morir hoy de ese mal, pues la ciencia 
tiene medios seguros para curarla. Pídanse nífíetofl 
gratis con pruebas, al autor del método: M . He r í a 
Pérez jtmédioo). VALEMCIA, 
11 
r. Por que conservar esc maldito resi nado míe le cansa 
a usted, cuándo con la S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
puede usted verse libre de él nj cabo do unos días? 
L P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
i 
24, i t rena i , n 
C á r p e l a s . 27 y 29 
LOS PHOBUCTOIES DE ELECTHICIOHO 
SI vuestras turbinas funcionan mal 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
Sí la explotaciCn no rinda lo debido. 
DEBEIS hacer 
estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechado» 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Moatajea 
Industriales, Barquillo, 14, Madi íd . 
C S T E 
terciopelos, mitad precio. 
Linoleum 6 pts. m2. Sali-
nas. Carranza, 5. T. J. 2.020. 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con \ 
E c z e m a c u r a ^ ^ - S ^ s ¡ 
t M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura^ 




¡IWIATTHS. 6 R U B E R 
¡Apartado 185, B I L B A O 
la Cosa de k Píeles 
Liquida 1.000.000 de pie-
les, desdo 0,95. Kstouis, 
abrigos, ronards, precios 
sin competencia. Abrigos 
largos de piel, a 190 pese-
tas. Pieles fantasía a pre-
cios nunca vistos. Saldos 
Gran Vía. 
Caballero Gracia, 50. 
nifOMBims, í P i c f s 
Idnoleum grandes surti-
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, S E R R A . 
N O . 20. Teléfono 1.040 S. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en; 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá 
está en su 
En su misma ca-c 
•a, con poco «asto y sin dejar 
sus ocuperelonea, I» es fácil ha-
cer en poco tiempo una carrera 
de gran porvenir para ambos 
sexos y obtener buen empleó.-





DOS DE TODAS 
CLASES Y R u -
| CAS ESMAL'TE 
fciiisEogenioLojifiz 
Martes 9 de noviembre de 1926 (8/ E L L . D E Z B A T f e 
T E I N U S D E P O R T I V O S 
R e g l a m e n t a c i ó n d e l 
e j e r c i c i o 
reciente h a z a ñ a de los anda r i -
nes valencianos y del corredor E l , , 
Meló nos inducen a escrbir dos H- ! 
' neas . sobre el ent renamiento , y me-\ 
ior que és'te\ de una de sus p r i n c i - ¡ 
pales partes, de la r e g l a m e n t a c i ó n ; 
del r j c rc ic io . ! 
\a.d'p desconoce lo que m i e r e de-
CXt r v t r f n a m ' f n t o : - xm • con j u n i o .de 
ojérGicios, , . q u e t i e n e n , p o r f i n a l i -
dad adaptar lo mas completamente . 
p a l i ó l e el organismo a u n trabajo 
de t e rminado : es t i l i h á b i t o a ' l a fa-
t-na. una h a b i t u a c i ó n al t rabajo, a l 
esfuerzo, una p r e p a r a c i ó n 'en un de-
porte por la apl icar ion de un m é -
AOdo. Et hombre eu t r rnado adquiere^ 
asi un tcmperamcnlo p a r t i c u l a r y 
apUtndes espaciales. , •,. 
• t i en i r eña í f i f en tu puede d iv id i r s e 
en fres grandes l ineas generales, 
qye toda* tienen una m p o r t a ñ e i n 
c a p í t o l , ycf/ta.nwnlacion del éjerci-. 
cin. higiene y cuidados del cuerpo 
y r é g i m e n , f iemos ind icado que va-
mos a hablar de lo p r i m e r o . 
• Por la r e g l a m e n t a c i ó n del t rabajo 
.se l lega a lo s igu ien te : P r i m e r o , 
. a l desarrollo de la e n e r g í a m u s c u l a r , ' 
cón una in tens idad g radua lmen te 
creciente; segundo, a aumen ta r l a 
resistencia a la fa t iga , y tercero, a l 
. en t r enamicn lo de los puhnones y 
del c o r a z ó n . 
S í cmnieza por ent renar los m ú s -
etilos lenta y progres ivamente , repi-
t iendo lodos los dias o dos veces 
.al dia el m i s n i ) e j e r c i d o duran te 
nn t iempo cada m,<íS la rgo. A l } - } 
te todo es preciso ev i ta r la fa t iga , 
que puede, en uno o dos dias, hacer 
perder el beneficio c d r j n i r i d o con d i -
f i c u l t a d de un t rabajo de muchas 
semanas. Por lo tanto, nada de es-
fuerzas excesivos, que c'o n d u c c n 
p ron to a la fa t iga muscular , i n ú t i l \ 
y' n o d v a . La p r o g r e s i ó n lenta en el 
esfuerzo; ta l debe ser la p r i m e r a 
regla de lado en t renamien to razo-, 
rrrdo. lo que a . u m e ñ i a r á i n f a l i b l e - \ 
'mente la resistencia a la fa t iga . Con- \ 
t r ó r i a m e n l r u esta idea, hemos vis- | 
frecuentemente o los corredores : 
pedestres, por e jemplo, desplegar u/i1 
eifuerzo mucho m a y o r al comienzo 
d é su p r e p a r a c i ó n y recorrer cada 
'({&$ una dis tancio m á s la rga que la 
dr 'la c a n era a que se preparaban . I 
.Ademas es ñiui j impor t an t e esta-[ 
h iera- ¡ i g i i r o s a m e n t e el peso. A u n -
que a p r i m e r a vista parece p a r a d ó -
j i r ó . tú misma medic ina , el mismo ¡ 
deporte puede conven i r a tempera- 1 
inenlos m u g diferentes. , 
l.a pract ica de un ejercicio puede ^ 
aumenta r o d i s m i n u i r e l , peso. T i e n - ' 
de a i m p r i m i r un sello i d é n t i c o a 
lós . temperamentos m á s diversos y 
a conduc i r a. u n m i s m o t ipo las con-
formaciones m á s opuestas. ¿.Por 
q u é ? Porque aumenta el i n o p p n i e n - ' 
tó .de a s i m i l a c i ó n en unos, gracias 
di -. c.-ual el cuerpo adquiere ÍG.¡1(IQS i 
nuevos y acelera el m o v i m i e n t o i n - \ 
verso de d c s a s i m i l a e i ó n que tiene 
por resul tado el de s i ru i r ciertas ma-
terias- del o rgan i smo (grasas)^. De 
un lado, la . n u t r i c i ó n se r egu la r i za , 
<e a- 'reeicnta; por o t ra parte, sien- : 
do - m á s vivas las coinbustiones. ¡a 
desas imi la r ion i se hace mejor . 
E l i n d i v i d u o que real iza un entre- . 
) \ amie i i Ío r iguroso.- debe establecer, • 
po r lo tanto, la cu rva de su peso. 
Él m ú s c u l o debe, a u m e n t a r progre-
s i v a m e n t e a m e d i d a que desapare-
ce la grasa. Se hace du ro , saliente, 
f á c i l m e n t e cdñ-tfácti l) y la n u t r i c i ó n 
sufre una. m o d i f i c a c i ó n m u y apre-
etablc. T.a c u r v a del peso debe dar 
las indicaciones s igu ien tes : p r ime-
ro, d i s m i n v ión del peso a causa de 
ta e l i m i n a c i ó n del te j ido g r a s i c n t o ; 
segunde, estado e s luc iona r io ; terce-
ro- autnenlo debido al desarrol lo y 
áí aumento del te j ido m u s c u l a r ; 
cuar to , d i s m i n u c i ó n del peso que, 1 
l levada alga lejos, anunc ia el sobre-\ 
ent renamiento . , ! 
Por l i l t i m o , la f u n c i ó n r e sp i r a to r i a 
debe . s u f r i r t a m b i é n un entrena-
mien to . AL comienzo, cua lqu ie ra que . 
sea el e jercicio prac t icado , l a .so/o-' 
1 a c i ó n se produce p ron to , y bien an-
tes la fa t iga . Las pruebas de veloci-
eidad. son. sobre iodo, las que des-
a r r o l l a n et pecho y aumen tan la ca-
pac idad resp i ra tor ia . i : n cuanto a l 
r i t m o , es d i f e ren te ; es m á s a m p l i o , 
m á S ' l e n t o y m á s profundo-, el p u l s o , 
se hace m á s frecuenle y m á s regu-\ 
l a r ; el sistema nervioso es - v i d s j 
calmoso-, la t r a n s p i r a c i ó n m á s mo-
derada. En cuanto al c o r a z ó n , com-
plemento necesario 'de l a respira-
- (Sigue en sfeMnda é o l u m n a . ] 
C i c I i s m o 
E l domingo se ce lebró el campeo-
nato social del Club C a ñ i s t a en el 
trayecto Madrid-Aranjuez y regreso; 
total, 90 k i l ó m e t r o s . 
E n la vuelta, Tc lmo se puso a l a 
cabeza, sacando alguna ventaja a 
López en' la Cuesta de la R e i n a y 
terminando la prueba completamen-
te solo. 
Serrano al escalar la Cuesta c h o c ó 
con un auto, l e s i o n á n d o s e , pero esto 
no l e - i m p i d i ó perseguir a l.óper, du-
rante. •20 k i l ó m e t r o s y baiir iriolc en 
el sp r in t . 
L a c las i f i cac ión fué la siguiente: 
l , T E L M O G A R C I A . T iempo: 2 ho-
ras 48 m. 
i , . M i g u e l Serrano, 2 h. 53 m. 
Manuel López, 2 h. 53 m. 0 se-
gundos 2/5; 
•4, José Castro; ,">, Angel Mateo; 
6," 'J . de M a r u r y ; 7. C. G a r c í a ; 8, 
S. F.oja;.<9, A. I 'erez; 10, M.. Snn-
rhez: 1.1. M. R i n c ó n ; - 1 2 , .1. Gonzá-
lez; 13, A. Manzano; 1'., P. Mcnén-
dez, y lo, B. H e r n á n d e z . 
Por ca tegor ía? , la c lar i f i cac ión SP. 
es tab lec ió a s i : . 
P r i m e r a . - r l . T E L M O G A R C I A . 
Segunda.—1. ANTONIO F ' E R E Z . 
l e rccra .—1 , A N G E L M A T E O . 
* * * . 
L A S A R T E . 8.—Se h a celebrado l a 
importante prueba cicl ista organiza-
da por el R iyak Hat sobre el c ircui-
to de Lasarte. E l recorrido fué de 
cinco vueltas, lo que representa u n 
total de 106 k iJómctros , 500 metros. 
De los inscritos tomaron l a sal ida 
35 corredores, h a b i é n d o s e clasifica-
do 19". 
Detalles: 
1', R I C A R D O M O N T E R O , del Real 
U n i ó n , de Irún. T iempo: -3 h. 30 
minutos 35 s. 
i i Faus t ino A d r a r a , del Athletic 
Club, de Rilbao. 3qh. 36 m. 25 s. 
3, Segundo R a n o t a l e ñ a . de l 'Arenas 
Club, de Guecho, 3 h. 38 m. 5 s. . 
4, Eulogio p-ombellida, del Real 
U n i ó n , 3 h. 42 m. 10 s: 
"5. Dionisio Alonso ' U n i ó n Depor-
t i v a Eibanesa) . 3 h. 42 ni. 12 s. 
L a c l a s i h c a c i ó n social de 'cinco 
corredores fue ganada por el equipo 
•del Real Unión . 
* * » 
M A L A G A . 8 .—El campeonato de 
. M á l a g a fué ganado por el corredor 
Zcndia . 
* * * 
SAN L U G A R . 8 . - - L a carrera cicl ista 
celebrada en Cbia localidad fué ga-
nada por el curredor Manuel Gue-
rrero. 
E l U n i ó n S p o r t i n g v e n c e a l A t h l e t i c C l u b 
, - — • — ¿ ~ . 
Ha sido la sorpresa en ios partidos de campeonato. El Europa ganó al Deportivo 
Español. Empate del Arenas contra el Sestao. Suspensión del partido de Badajoz 
P E L O T A V A S C A 
E I R A R . 8.—Se ha celebrado el se-
gundo m a t c h de pelota vasca, a ma-
no, entre los campeones Marino Jua-
risti (Ataño I I I j y Juan Bautista Az-
cárate ( M u n d i a g o n é s ) . 
V e n c i ó el primero, d e s p u é s de un 
partido reñ ido c interesante. 
• • > • • * * • • 
. SAN S E B A S T I A N , 8.—A beneficio 
de los damnificados de Cuba se h a n 
celebrado importantes partidos en 
los frontones Urumea y Moderno. 
E n el primero. Erdoga y L a r r i n a -
ga, a . punta, ganaron a la pareja 
I s idoro-Gómez . 
E n el ^lodernp, R^ro'cgui-Arambu-
m ; véiu-ieron a Ebiefjo-Taiíolo. 
Turismo. Camionetas. Omnibus para 
transporte, económico. 
7 R P . y 12 HP. . abiertos y cerrados; 
camionetas de 400 a 6.500 kilogramos. 
Omnibus de línea. 
Cuatro y ocho cilindros. L l coclie 
rápido más Regivro. 
Ocho cilindros. Secuto, cómodo, per-
fecto, silencioso. 
A l í T Q W i l S H O d . & ] m . 81 
c i ó n , es preci.so, como p a r a todo 
m ú s c u l o , ev i tar - ante todo la fa t iga 
y hacer que progres ivamente s.ns 
pulsaciones sean ampl ias y regula-
res. Lo c o n t r a r i o c o n d u c i r í a p ron to 
a la s o f o c a c i ó n , las pa lp i tac iones 
s o b r e v e n d r í a n r á p i d a m e n t e , y el es-
fuerzo s e r í a i rnposible. La d i f i c u l t a d 
e s t á , por lo l a n í o , en d e t e r m i n a r 
exactamente la dosis de esfuerzo 
que 'se ha de real izar d ia r i amente , 
sin. l l egar j a m á s a la fa t iga , y es 
indispensable que este esfuerzo sea 
progres ivo y g raduado m e l ó d i c a -
i n é n t e . 
P R I M E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a 
* C . D. E U R O P A 2 tantos. 
( C r b s i ' Alcázar) i 
R. C. D. E s p a ñ o l 1 . _ 
(Yurrita) 
L a concurrencia era enorme, como 
' la e x p e c t a c i ó n L a c o m p o s i c i ó n era 
é s t a : 
Europa.—FloTonsa., Scrra—Alcoriza, 
A r t i s u s — P e l a ó — M a u r i c i o , Pellicer— 
Betif—Cros——Monleon—+ Alcázar . 
E s p a ñ o l . — Sola, Saprisa — Portas, 
T r a b a l — T o m á s — K á i s e r , Vi lar—Ven-
to ldrá—Oramas—Padrón - r -Yurr i ta . 
Arbitro; señor Cruella. 
E l E s p a ñ o l d o m i n ó durante la pri-
mera parte, pero sin conseguir apro-
vecharse de la s i tuac ión , m á s que a 
medias. 
Yurr i ta m a r c ó el primer goal , a los 
pocos minutos, pero Cros c o n s i g u i ó 
el empate, aprovechando con suerte 
un momento.oportuno. 
'Luego, d e s p u é s de un dominio rá-
Ipido del E s p a ñ o l en que és te hizo 
1 otro tanto, que fué anulado por offs i -
| de, l a . s i t u a c i ó n v o l v i ó a presentarse 
I confusa. 
i Poco antes, el jugador del Europa 
Serra es lesionado en un encontrona-
zo, pero el equipo se c o m b i n ó bien 
para resistir el empuje del Esta-
ñol . Durante la segunda parte tam-
bién parec ió dominar el E s p a ñ o l , pe-
I ro sin - eficacia. 
E l Europa j u g ó bien y prudente-
mente, sin dejarse imponer, a pesar 
de que Artisus resul tó lesionado. Rea-
nudado el partido d e s p u é s de l a cu-
1 rac ión , el E u r o p a aprovecha una com-
1 b i n a c i ó n afortunada, d e s p u é s de un 
c o m e r lanzado por Pell icer y reco-
¡ gido por Alcázar , que m a r c ó un tan-
I to excelente. L a victoria del E u r o p a 
les muy comentada; m á s al dejar al 
¡ Españo l atrasado en su p u n t u a c i ó n . 
* * * 
F . C. R A R C E L O X A , cam-
p e ó n de E s p a ñ a 5 tantos. 
( S a m i t i e í , 2 ; Pedrol, 2 ; 
Sastre) 
•Badalona F . C 1 — 
(Porgas) 
* * * 
^ T A R R A S A F . C % tantos. 
Unión Sportiva, de Sans. . . 0 — 
* V * 
* C . E . S A B A D E L I 2 tantos. 
( B e r t r á n ; Ten;; U) 
Gracia F . C.; 0 — 
V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 8. 
Gimnás t i co F . C. . . . . . . . : 0 tantos. 
•Levante F . C 0 — 
V . * * * 
' V A L E N C I A , 8. 
E S P A Ñ A F . C . 2 tantos. 
^Burjasot 1 — 
I «• * » 
C A S T E L L O N . 8. 
• C . D. C A S T E L L O N 5 tantos. 
Elche F . C . . . . . . . . . . 1 • - ' 
* * » • 
C A R C A G E N T O , 8. 
SAGUNTINO F . C 2 tantos. 
*Juvcnal F . C. . . • 1 — 
M u r c i a 
M U R C I A . 8. / 
C A R T A G E N A T . C 1 tanto. 
•Deportivo Murciano 1 — 
* * * 
L O R C A . 8. 
R E A L M U R C I A F . C 3 tantos. 
•Lorca F . C 1 — 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 
1 M'.)N S P O R T I N G C L U B 2 tantos. 
(Juan Antonio) 
* Athletic Club 1 — 
(Palacios) — 
H a sido una l á s t i m a que el tiem-
po no h a y a favorecido este partido, 
que .tuvo, si no mucho interés por 
las jugadas, por lo menos gran can-
tidad de e m o c i ó n , sobre todo en la 
segunda parte. S in embargo, hay 
que pensar que en tiempo normal 
es muy posible que no ¡hubiera exis-
tido la menor e m o c i ó n . 
E l terreno fangoso y l a l luv ia 
constante e s t r o p e ó por completo el 
partido, procurando un resultado 
anormal. U n terreno falto de condi-
ciones favorece las m á s de las ve-
ces a los equipos inferiores p menos 
buenos. No importa que crean lo 
contrario los cr i t í cos donostiarras, 
que sin duda alguna confunden el 
chur ro con una jugada de fantasiA. 
Quedamos en que el terreno favore-
ció a los unionistas. 
Si a esto se a ñ a d e una mala suer-
te, no u n a mala tarde, de sus con-
trarios, se puede explicar f á c i l m e n 
te su victoria. 
Pero no falta alguna culpa a los 
finalistas. Nos referimos al hecho de 
que, pudiendo emplearse m á s no lo 
hicieran en el primer tiempo para 
marcar m á s . Les disculpa l a confian-
za en su superioridad. Jugaron esta 
primera parte como para que fuera 
pasando el. tiempo. S ó l o obtuvieron 
un tanto marcado por Palacios, al 
que ha contribuido enormemente el 
extremo S u á r e z . 
¿Quién duda de que jugando con 
l a . misma codicia de los ú l t i m o s 
veiñfc minutos de l a segunda parte 
'inbieran marcado m á s ? L a l e c c i ó n 
factor suerte. Suerte en las jugadas 
y en el estado del tiempo. 
A no ser el extremo izquierda 
por l a oportunidad, todos los unio-
nistas rayaron a l a m i s m a altura. 
Respecto a los atléticos, ' sobresa-
lieron sus extremos. 
L a f o r m a c i ó n del equipo estaba 
acertada. Pero todo es poco contra 
los elementos. 
Arbitro: señor Vi la l ta . Equ ipos : 
17. S. C — V i d a l . Britz—Zugazaga, 
Joaquín—C/ ia / e s—Sáez , Navarro — 
AguiTre—Carrasco—Alvaro—Juan An-
tonio. •' ' 
- A. C—Sancho , Medina—Olaso, Ma-
r in—Tudüxi—Cosme , S u á r e z — T r i a n a 
—Palacios—Ortiz—+ Olaso. 
E x t r e m a d u r a 
B A D A J O Z , 8 .—El partido m á s im 
.portante de la reg ión , entre el Real 
P fuerte)y S1 ^ aprovecha ca- c lub Deportivo E x t r e m e ñ o y el Sport 
^ L x u n r r i ? 0 ? C pe;cance- Club Radajoz, se s u s p e n d i ó a causa 
M á x i m e en esta temporada en que úel lerreu0J dcl ^ 
h a mejorado mucho ; contra el U n i ó n 
Sporting no se puede descuidar. 
E l juego d íó poco de sí por el 
mal estado del terreno. 
E n el segundo tiempo empezaron 
mejorando de juego los unionistas; 
dominaron de vez en cuando, aun-
que sin crear situaciones d i f í c i l e s . 
A medida que t r a n s c u r r í a el tiem-
po, es natural que empeorara el 
campo, resultando completamente 
encharcado. 
U n a escapada tuvieron los unio-
nistas y fué su primer tanto. Se de-
b ió al extremo izquierda que se in-
ternó. Pero hay que tener en cuenta 
que el ba lón fue parado por San-
cho, pero éste lo de jó escapar entre 
sus piernas. E l b a l ó n apenas h a b í a 
ido a áus manos antes de esa- j u -
gada y d e s c o n o c í a por completo su 
estado pesado y resbaladizo. Le dis-
cu lpa esto y el mal estado del sitio 
de su esfera de a c c i ó n . 
E l empate c a m b i ó bastante de de-
c o r a c i ó n . , De un-juego lento se p a s ó 
a una gran movil idad. Pocos equi-
pos tienen tanto entusiasmo como el 
U n i ó n Sporting. 
Domina el Athletic, pero su ata-
que se estrella ante la oportunidad 
de sus contrarios, y de vez en cuan-
do ante la adversidad. 
U n a nueva escapada del mismo 
extremo, les v a l i ó a los unionistas 
su segundo tanto. H a tenido la mis-
m a factura, con la part icularidad de-1 
que se deb ió m á s bien a un fallo 
del defensa derecha. E l guardameta 
no logró tocar el ba lón . 
Otro dominio atlciico y otra es-
capada unionista. E s t a tercera por 
poco les da un tercer tanto. Su ata-
que da lugar a un p e q u e ñ o Im 
frente al marco,v que por tal moti-
vo lo a b a n d o n ó Sancho. Se cambia 
el juego al exbremo izquierda, que 
suelta un zambombazo que da eh 
uno de los postes. Unos m i l í m e t r o s 
m á s y es tanto, y a que el marco es-
taba libro.-
No h a b í a m o s indicado que en el 
primer tiempo, los unionistas tuvie-
ron - también un tiro que d ió en el 
larguero. 
Asegurada l a ventaja, d ir íase que 
los unionistas se h a b í a n mult ipl i -
cado. 
E l Athletic se e m p l e ó entonces a 
fondo, dominando por completo. S u 
ataque se l levó, con gran tenacidad, 
constituyendo un verdadero embote-
llamiento. Pero, a pesar, de . todo es-
to, los .at lét icos no lograron ni si-
quiera empatar. Los eorners se su-
c e d í a n con p e q u e ñ o intervalo, pero 
nada. E n m á s do cuatro ocasiones 
el b a l ó n h a estado botando por bas-
T E R C E R A D I V I S I O N 
G u i p ú z c o a 
SAN S E B A S T I A N , 8. 
R E A L UNION, de Irún 3 tantos. 
(Regueiro, Echeveste, 
Errazquin) 
• C. D. Esperanza 1 — 
(Prieto) 
* « « 
P A M P L O N A , 8. 
• C. A. OSASUNA 2 tantos. 
(Gurrucharrl , Miqüeo) — 
Tolosa F . C 1 — 
(Pablo) 
V i z c a y a 
B I L B A O , 8. 
Arenas Club, de Guecho 1 tanto. 
(Mateo) 
« S e s t a o F . C 1 — 
(Inchaurri) 
* * * 
• B A R A C A L D O F . C 3 tantos. 
! (Bota) -
Acero F . C 1 — 
(Juanito) 
A r a g ó n 
Z A R A G O Z A , 8. 
• R E A L Z A R A G O Z A F . C . . . 2 tantos. 
Huesca F . C 1 — 
C U A R T A D I V I S I O N 
G a l i c i a 
V I G O , 8. 
* C L U B C E L T A 8 tantos. 
Bogelio, 5; Chicha, 3) 
U n i ó n Sporting... . . . . . 3 — 
* * * 
P O N T E V E D R A , 8. 
«EIRTNA F . C 2 tantos. 
("Gonzalo, Blanco) 
Rac ing Club 1 — 
(Forti) 
As tur ias 
GIJON, 8. 
• R E A L S P O R T I N G C L U B . 4 tantos. 
(Loredo, 2 ; Herrera, 
Domingo)^ 
Club Fortuna 1 — 
(Arcadio, pena l ty ) 
E l partido fué d u r í s i m o , iniciando 
el Fortuna las violencias. E l árbitro 
v i /ca ino. s e ñ o r Mart ín , se mos tró 
algo débil . : : 
* * # 
S T A D I U M A V I L E S I N O 4 tantos. 
(Guerra; Arenas ; G a r c í a ; 
Armando, pena l ty ) 
' U n i ó n Deportivo Racing . 3 — 
(Morís, 2, uno de pena l ty ; 
Quirós) 
* * # 
SAMA, 8. 
• R A C I N G C L U B 2 tantos. 
Cimadevi l la 0 —• 
C a s t i l l a - L e ó n 
V A L L A D O L 1 D , 8. 
C. D. E S P A Ñ O L 10 tantos. 
M O T O C I C L I S M O 
P a r a el a ñ o 1927 se h a n fijado en 
C a t a l u ñ a las siguientes pruebas: 
1 de enero.—Carrera de r e g u l a r i d a d , 
bajo (la o r g a n i z a c i ó n del Motorista 
Club, de Barcelona. 
13 de marzo.—Prueba en cuesta, or-
ganizada por el Real Moto Club, de 
Cata luña . 
3 de abri l .—Prueba en cuesta, or-
ganizada por el Motorista Club, de 
Barcelona. 
-24 de abr i l .—Küdmetro lanzado, ba-
jo l a o r g a n i z a c i ó n del R. M. C. C. 
8 de mayo.—Carrera en cuesta, de 
la Rabassada, organizada por Pen-
y a R h í n . 
28 de mayo.—Prueba de l b i d ó n , del 
R. M. C. C. 
24, 25 y 26 de junio.—Prueba de re-
g u l a r i d a d , al valle de A r á n , organi-
zada por el Real Moto Club de Ca-
t a l u ñ a . 
23, 24 y 25 de jul io .—Prueba de re-
g u l a r i d a d , Barcelona-Madrid-Barcelo-
na, bajo la o r g a n i z a c i ó n del Club Mo-
torista, de Barcelona. 
25 de septiembre.—i'remio Baste, or-
ganizado por P e n y a R h i n . 
9 de octubre.—500 metros, sa l ida 
lanzada, organizada por el M. C. B . 
23 de octubre—Prueba de r e g u l a r i -
dad en c i r c u i t o , del R . M . C. C. 
27 de noviembre.—Concurso por equi -
pos, del R. M. C. C. 
18 de diciembre.—Prueba de re^u-
l a r i d a d , del R . M. C. C. 
octubre pasado, c o r r i é n d o s e por lo 
tanto u n a fecha. 
Otros partidos 
E n M a d r i d : 
F E R R O V I A R I A - A r e n a s 10-0 
A L C A N T A R A - E s p e r a n z a 5—0 
T r a c c i ó n - C o n g o s t o 1—1_ 
A r i ñ - P a r d i ñ a s 1—1 
Racing-Nacional 1—1 
. E n p r o v i n c i a s ; 
A L I C A N T E , 8. 
A L I C A N T E F . C.-Hércules F . C . 4—1 
Club de N a t a c i ó n - A l i c a n t e \ F . C 2—2 
* * « 
A L M E N D R A L E J O , 8. 
E X T R E M A D U R A F . C 7 tantos. 
Puerto de Maestre F . C 0 — 
* » » 
B A R C E L O N A , 8. 
I L U R O F . C.-Manresa 4—0 
M A R T J N E N C - S a n A n d r é s 2—0 
J U P I T E R - G i m n á s t i c o 3—1 
Athle t í c -Lcr ida 0—0 
* * * 
R I L B A O . 8. 
INDAUCHU-Portugalete 3—1 
C A D I Z , 8. 
B E A L B E T I S B A L O M P I E , 
de Sevi l la 3 tantos. 
• E s p a ñ o l F . C 1 — 
L A CORUÑA, 8 * * 
EMDEN-Ol impico 5—1 
4 tantos. 
0 — 
tante tiempo en un. c í rcu lo de cin-
co metros alrededor del marco. P a - u . D . Española.. . . . .".. . . 2 — 
recia m á s d i f í c i l el que no entrara 
.en l a red. Y no e n t r ó . Como leones 
se pusieron a la defensiva los unio-
nistas; só lo el extremo derecha es-
taba delante; los d e m á s , los diez 
restantes estaban materialmente den-
tro , del á r e a de castigo. 
Descontada l a parte de. suerte, fué 
u n a admirable defensiva, que no lo-
dos los equipos l a saben real izar. 
No se puede achacar la victoria 
a entusiasmo exclusivamente, ipor-
que los a t l é t i cos lo tuvieron tam-
b i é n . Y en juego, de n i n g ú n modo, 
porque los a t l é t i cos jugaron m á s . y 
saben hacerlo mejor. E n cuanto a 
resistencia tampoco, puesto que l a 
tienen bien probada. 
No queda m á s . que una cosa: el 
SALAMANCA, 8. 
R E A L UNION, de Vallado-
lid % 
* Stadium Salmantino L u i -
ses .'. 
L lov ió constantemente, estando el 
campo encharcado. 
C a n t a b r i a 
S A N T A N D E R , 8. 
R \ C I N G C L U B 3 tantos. 
• E c l i p s e F . C 1 — 
» * « 
T O R R E L A V E G A , 8. 
• R. S. G I M N A S T I C A • 2 tantos. 
U n i ó n Club : 0 — 
En esta r e g i ó n se han jugado los 
partidos correspondientes al 31 de 
M A L A G A , 8. 
M A L A G A F . C 6 tantos. 
B a l o m p é d i c a 1 — 
• * • 
MALAGUEÑO F . C . . . 5 tantos. 
Sporting 1 — 
» * * 
V I G O , 8. 
V I L L A G A R C I A F . C - R á p i d o , de 
Vigo ., 3—0 
el ex t ran jero : 
Resultados de los ú l t i m o s partidos 
de ' l a ' P r i m e r a D i v i s i ó n de la L i g a 
Inglesa: 
T O T T E N H A M H O T S P U R - A s t o n 
Vi l la 3—2 
H C D D E R S F I E L D T O W N - L i v e r -
pool 3—2 
N E W C A S T L E U N I T E D - W e s t 
Bromwich Albion 5—3 
D E R B Y COUNTY-Leicester City 4—1 
B O L T O N W A N D E R E R S - W e S t 
Ham United 2 0 
C A R D 1 F F C I T Y - B i r m i n g h a m . .. l—o 
The Wodnesday-I^verton 3—3 
B u r y - B u r n l e y o__o 
Arsenal-Blackburn Rovers 2—2 
Shefflcld U n i t e d-Manchester 
United 0 - 0 
Sunderland-Leeds United 2—2 
u n n o E u o c i t r o e r 
U G E n C I f i 
P r e s e n t a e n V i l l a n u e -
v a , 3 4 , l o s m i s m o s 
m o d e l o s e x p u e s t o s 
e n P a r í s y L o n d r e s 
Peña Motorista 
E s é s t a una Sociedad COmn,: 
lamente nueva, que aün no n , 
ta con un par de años de exist ^ ' l 
c ía . H.-íce tre . o cuatro año 
deporte motocicl ista había ad . • 
r ido a q u í u n considerable 1™°' 
so; pero poco d e s p u é s , pnr 
nes que no hace falta c o n o ¿ * 
la a ñ e i ó n d e c r e c i ó poco a no^' 
t r a d u c i é n d o s e en la reduccigri-j0, 
las pruebas. Por esto, para 1 
vantar esta rama deportiva '^"l 
rios entusiastas han creído'rnV 
a d e m á s del R e a l Moto Club ^ 
c í a falta otra entidad que alte3' 
nara con el la para fomentar ^ 
«sport» motocicl ista, organizamí i 
pruebas y concursos, jornadas;:/l 
« r e c o r d s » y d e m á s pruebas; p .̂e 
fomentar el turismo motocicllf i 
con . la c e l e b r a c i ó n de excuist* ¡ 
neSj «ra ids» , «ra l l i e s» , etc. 
L a P e ñ a Motorista v a cumpik, 
do perfectamente su finalidad^' 
ganizando concursos s iempre'^, 
se presenta o c a s i ó n para ello^r? i 
la parte que conoce el p ú b i ¿ l 
Cal ladamente , gestiona la facir^ 
dad de t r a c c i ó n , rebaja de in!" 
puestos, arreglo de carreteras, ¿fc 
c é t e r a . 
S i n grandes medios económi i 
eos, que const i tuyen el 75 p0r ", 
del é x i t o en otros organismos' 
p l á c e m e s merece la labor de lá 
P e ñ a Motorista que real iza a fue-;i 
za de af ic ión y entusiasmo. • 
P E D E S T R I S M O 
O; ' ! 
Resultados de l a carrera organiza, 
da por l a Rea l Sociedad Gimnásti-
ca E s p a ñ o l a , titulada Legua Espa-
ñ o l a , que se ce lebró el domingo er 
el trayecto Rccoletos-Hipódromci « 
regreso: ' ^ 
1, C E S A R E O A L E G R E (neoñtn' 
19 m. 33 s. 
2, Manuel F e r n á n d e z , 19 ni. 33 
gundos 3'5; 3, J o a q u í n Delgado;-19 
minutos 38 s.; 4. Fé l ix Bonilla- 5 
A g u s t í n F i d e l ; 6, Eduardo Maza' 
7, Antonio Torrec i l la ; 8, Enripí 
Noriega; 9, Eduardo Vcdia; 10,'Josj'; 
L u p i ó n , hasta 17 c las i f tcados . ' í 
Se inscribieron 3-i. 
•A- * * 
. A L I C A N T E , 8.—A las nueve de la 
noche l l e g ó ayer el corredor alkaiv 
tino .Tosé Moran. El Meló , que acate 
de real izar el r a i d Alicante-M^á^d 
Al entrar en la ciudad descendió M 
a u t o m ó v i l para pasar corriendo po; 
algunas calles hasta el domicilio fis 
l a A s o c i a c i ó n de la Prensa. Luep 
v i s i t ó al alcalde, gobernador y RE-
d a c e i ó n de los periódicos, consig 
nando su gratitud por los—agasajo; 
recibidos en la Corte. 
T U R O N , 8 .—El ^ m a r a t h ó n interna, 
cional disputado en la.- proximida-
des de esta localidad arrojó la sil 
g u í e n t e c l a s i f i c a c i ó n : 1 
i , I ' E R U S ílngla-tcrra). Tiempo 
2 h. o? m. Recorrido: 43 kilómetro 
•¿, Marieu Bé lg ica; , y 3, Mah 
c in i (Ital ia) . 
R U G 
R E A L M A D R I D F . C 8 puatqi 
(Nico lás , Ordóñez) 
A. D. F e r r o v i a r i a 3 -
(Barrios) 
P U G I L A T O 
B A R C E L O N A , 8 . — E l v í a m o s prcsi' 
mo se ce l ebrará en el Salón Olim- -
pia de esta capr.al el campeonaK 
de E s p a ñ a entre T o m á s Thomas M 
Ricardo AliV. F l . ombate Cilá eiü 
pulado en 15 asaltos. 
A t í t u l o de curiosidad indicainj 
a c o n t i n u a c i ó n el valor actual « 
los mejores p i l g ü e s , según el caia¡ 
peón francos Carpcnticr. Indica 
los ocho primeros son los siguie| 
tes: 
1, Gene Tunney . 
i , Jack Dempsey. 
3, Jack Delanoy. 
4, Jack Si iarkoy; 5, Tommy 
g h r a n ; 6. J in imy Dolanney: BCI' 
lenbach, y 8, Joung Sin'obling^ •-
Como se ve, considera que los | 
ropeos Persson, Paul ina y ,l¡?n';' 
por ejemplo, so encuentran despulí 
B U E N O S AIRES". 8 . -E1 campg 
Vinez v e n c i ó ampliamente 3l_ ^ 
p e ó n sudamericano Cásala por W\ 
tos. 
D r i g o s d e p i e ! 
DcharpeK y .renare?. La casa más surtida y barata 
PS L a Magdalena, calle Mayor. 23. 
C A R R I L E S D E O C A S I O N 
de 30 kilos, nuevos, vendo b a r a t í s i p o s . 
Apartado 103. M A D R I D . 
F I N C A S 
Compro y rendo casas, hoteles y fincas rúst icas . Faci-
lito dinero en hipotecas a interés legal y comis ión 
económica. Corral y Aldamlz, F E E N A N D O V I , l . 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
í m L u i s a m e i y e a r c i m a r l í o d e C a n o 
F a l l e c i ó e l 10 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
H a b i e n d o r e c i b i d o I 0 3 S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Su viudo, don Manuel Cano y B a r a n d a : hijos, María L u i s a , C o n c e p c i ó n , J o s é 
Manuel . E d u a r d o , Angela, Pedro y Consue lo ; padres, don L u i s M a r t í n e z Osma 
y d o ñ a .María Petra G a r c i m a r t í n v R i a ñ o ; hermanos, hermanos p o l í t i c o s , sobri-
no- y primos, • 
Ssl P L I C A N a s u s a m M t í s una o r a c i ó n po r su a l m a . 
L n sufruíriu de. d icha s e ñ o r a so c e l e b r a r á n misas rezadas el d í a 10, en ' San 
^ M s l i a n , p j j y a r , Sanio Chisto de la S a l u d , ' C a r b o n e r a s , San Ignacio . Atocha , Co-
'le M Í I n a , Sacramenlo , J e s ú s . Santo C r i s l o de San Cines , San Lorenzo , pa-
"M"!.. > Munasiom, d.'l É s p o r i a l ; el I I en la Santa [tfjésiá Caledra l y Buen 
3 i o i ^ . f C? P ^ a , z a s K * a W > H US en San Ginés : 
P . o . o r l ^ , . - '- Ñ " ,•, 10 '•" ^ I , i ü Cr i s to de la Salud. Misas gregOJCiártás en el 
61 o (MI i ^ V^'l- • , S f > r i 0 , ' a de A l ? c h a . Kxposu' iú i i dV Su tíivína Majestad 
zón d é - M a r h M P > % 10 0,1 S i m l " Cristo de S a n (j inésv Carboneras y C o r a -
; • - u s a \ comida a los pobres el I do d ic iembre en el Ave María . 
P r o t e g e d d e l a h u m e d a d 
v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
C H A N C L O S DE G O M A 
M A R C A B O S T O N 
K R U B B E R > 
B O S T O N , u . s . A . 
Marta de tábrica qus lleva tada par en la suela 
De venia en las buenas z a p a l c r í a s , 
bazares y a r t í c u l o s de goma 
Deposilario : E d u a r d o S c h i c r l ó h 
Plaza Moneada, B : Barcelona 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a S a r a F a l c ó n E l i z 
V i u d a d e E l i z a B d @ 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d e l d í a 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
A los ventiséis años de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
R . I . P . 
Su desconsolada madre , d o ñ a Cecilia E l i z a l d c (v iuda de F a l c ó n ) ; sus hcrmaiias, 
d o ñ a M a n á Pau l ina , d o ñ a Cec i l i a í a u s e n t e ) , d o ñ a Beatr iz ,doña. CloUJde y don 
Hortens ia; h r m a n o s p o l í t i c o s . Con L u i s S. C a s t i ñ e i r a s y don V í c t o r Majo; tíos, so-
brinos, primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus a m i g o s se s irvan encomendar su alma a Dios 
v asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy í 
del actual , a las C U A T R O D E L A T A R D E . de;dc la casa mor-
tuoria, calle de A l m a g r o , l ó , al cementerio de la N e c r o p o ' » 
por lo que r e c i b i r á n especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche., - « se-
En la capijla ardiente se c e l e b r a r á n misas durante la m a ñ a n a de hoy, que 
rán apl icadas por el alma de la finada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A-, A R E N A U , 4. T E L E F O N O 44, M A D R I D 
